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HABANA.—Martes ^ i ) de NuOembre de 1 9 0 6 . -San Félix de V a l is. fundador. Nniñero S i l » . 
1 L A MA T 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . I O S . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . f m m POSTAL-; i 
^ 12 meses «21-20 oro. ! yny , M ^tt^ i ( 
id $11-00 
id 9 6-00 
| K U D E C Ü B A ; 
12 meses $15.03 placa. 
6 id 5 S.OO id, 
3 id f 4.00 id. 
f 12 meses Slt/Xfotrtl. 
6 3d ? 7.01 id. 
( 3 d i 3.75 id. 
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SERVICIO P á R T I C U L á R 
DEL 
D i a r i o d e ! a h a r i n a 
H S Í S J S L J Í ^ . 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 19. 
ESCUELAS 
En el Congreso se ha leído un pro-
yecto de ley creando, además de las 
existentes, mi l essu.elas más de Prime-
ra Enseñíinaa. 
Els GOXTIXOEXTE M I L I T A R 
Ha empezado la discusión del pro-
yecto de ley ñjando las fuerzas mi l i -
tares para el próximo año, habiendo 
consumiáo el primer turno en contra 
el diputado republicano por Madrid 
lion Luis Morete. 
EL TRATADO HISPANO-SüIZO 
Sn el Senado está discutiéndose el 
tratado de comercio entre España y 
Suiza. 
Con objeto de que hoy recaiga 
acuerdo definitivo se p ror rogará la se-
sión. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-61. 
Servic io de la. Prensa. A a o t á s t ú * 
D e l a t a r d e 
OTRO CICLO X 
Memphis, Tennessee, Noviembre 19. 
—Junto con unas lluvias torrenciales 
que empezaron á caer el 17 del pre-
sente, se ha desatado sobre toda la re-
gión de este Estado de Tennessee y 
los de Mississippí y Arkansas, un tre-
mendo ciclón que ha causado grandes 
daños á la cosecha de algodón, y dee-
trído muchos puentes y líneas ferro-
carrileras. 
Hasta la fecha se sabe de ocho per-
sonas que han perecido á consecuen-
cia del meteoro. 
EBANUDACION DE LOS 
I X VEXT ARIOS 
París, Noviembre 19.—En cumpli-
miento de la ley de la separación del 
Estado y la Iglesia, se ha reanudado 
hoy el inventario en las 3,50G iglesias 
de Francia que tuvo que suspender-
se á principio de año, á consecuencia 
de los disturbios á que dió origen la 
citada operación, 
TROPAS ACUARTELADAS 
Se han acuartelado las tropas en 
niuchas localidades, á fin de que au-
xilien á las autoridades civiles, en ca-
sos necesarios. 
RESISTENCIA DE LOS CATOLICOS 
Las primeras demostraciones de re-
sistencia han ocurrido en las pobla-
ciones de Villelongue y La Salgue, en 
ías que los católicos, después de ex-
traer todos los objetos sagrados que 
había en las iglesias y llevarles á lu-
gares seguros, se han encerrado y 
atrincherado en las iglesias de las ci-
tadas poblaciones, en las que aguardan 
á que vaya la fuerza armada á desa-
lojarlos. 
plasar al ganado que perdió dicho 
transporte durante el últ imo viaje que 
dió á Cuba, á consecuencia del tempo-
ral que corrió, 
B U E X A COXCESIOX 
Amberes, Noviembre 19.—Se ha pu-
blicado un Real Decreto concediendo 
á una compañía americana explotado-
ra de caucho y otras industrias, dos 
millones quinientas mi l acres de tierra 
por sesenta años en la orilla izquierda 
del Congo hacia el rio Yumbi, al Sur 
de Kassai. 
La prensa considera esta concesión 
como una habilidosa maniobra para 
envolver á los Estados Unidos en una 
complicación internacional que resul-
t a r á del modo como se conduzcan los 
asuntos clel Estarlo Independiente del 
Congo. 
THOMAS F. T I Y A X 
Nueva York, Noviembre 19 —Mr. 
Thomas F. Ryan manifiesta que ha 
presentido su r«imncia como Director 
•do varias empresas ferrocarrileras y 
de otras corporaciones, porque la di-
rección, de tantos intoreses como se 
acumulan, le hacen imposible cumplir 
debiríaments con sus deberes y cree 
además, que pres tar ía mejores servi-
cios, á i?v3 instituciones financieras con 
la que se encuentra asociado, separán-
d>::2 de los ferrocarriles y otras cor-
poraciones industriales, con quienes di-
chas instituciones financieras están 
constantemente en negocios. 
AMEXAZAS ANARQUISTAS 
Roma. Noviembre 19.—Su Santidad 
el Fapa ha recibido varias cartas per-
sonales en ias cuplés se le amenaza de 
inarlo en el Palacio Apostólico, 
como protesta centra la presente orga-
nización de la sociedad. 
Agrégase t?mbién en dichas comu-
nicaciones, que los anarquistas están 
dispuestos á hacer uso de cuantos me-
dios estén á su alcance, para destruir 
todas las instituciones sostenidas por 
fuerzas religiosas ó militares. 
L A S AUTORIDADES D E L 
6 A X A L DE P A N A M A 
Washington, Noviembre 19.—Anun-
ciase en la Casa Blanca, que el Presi-
dente Eoosevelt ha firmado una orden 
en Panamá, suprimiendo el cargo de 
Gobernador de la Zona dél "banal y 
dando toda la autoridad que tenía es-
te funcionario á Mr . Shonts, presi-
dente de la Comisión del Canal. 
Mr. Stevens, Jefe del cuerpo de in-
genieros de dicho Canal, seguirá á 
Mr . Shonts, en autoridad. 
Se suprime también el comité eje-
cutivo compuesto de tres miembros 
que funcionaba ea la. zona del Canal 
y en cambio se crearán siete departa-
mentos, con sus respectivos jefes, quie-
Presidents de la Comisión del Canal. 
E l Presidente Roosevelt se ocupará 
E l Prsidente Roosevelt se ocupará 
del nombramiento d^ los individuos 
que han de formar la nueva Comisión, 
tan pronto regrese á Washington. 
Maseabados, polarización 89, en pía 
za, 3.5j 16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 59, en pía; : 
S.ljlü cts. 
Manteca del Oesie. en tercero 
$10.00. 
Hairina, patente Minnesota, á 4.-10. 
Londres Noviembre 19. 
Azúcares céntrifus-a, poJ. 96, á fi)a 
9d. 
Mascabaclo, ú 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la niü 
va cosecha, á entregar en 30 día;; 
8s. 9.3 |4d. 
'C-onsd ¡dados, ex-interés. 86.7¡8. 
Descuento Banco Inglaterra 6 poi 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex cupór 
95.1¡4. i 
París , Noviembre 19, 
Recita francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 22 céntimos. 
D é l a n o c h e 
EL TRAXSPORTE " K A N A W H A . " 
Neportnews, Noviembre 19.—Hoy 
na salido para la Habana el transpor-
te "Ko.nawha" conduciendo provisio-
nes y quinientos caballos para el ejér-
cito de ocupación, con objeto de reem-
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 19, 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
in terés) , á 103.314. 
Bonos registrados de los Este-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttxés, 
101%, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
4.S0.30. 
Cambios sobre Londres. 60 d,lv., 
4.80.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.95. 
Cambios sobre París . 61/ d.'v.. ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.lv. ban-
quevos, á 94.11¡16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.13,116 cts. 
Centrífueras. número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, á 2.7116 cts. 
P I N T U R A D E L F A R O D E V ' ! T O D K T U X -
T A ( . . O i i K U N A U O R A . — J . c f a t u ; a >U-l S a n - i c i o de 
F a r o s . B o y a s y V a l i z a s . — S e c r e t a r i a de O b r a s 
P ú b l c a s . — H a h a i i a . 17 de Nort . - inl i . 'c "de :<;o6. — 
H a s t a las dos de la tarde del d í a i S de Dib ie inbse 
de 196 se r e c i b i r á n j i ropos ic iones en pl iegos c e r r a -
dos p a r a las pbras de p i n t u r a *del lavo d é a c e r o •. •'•n 
arxnazon en esqueleto de " P u n t a '" io ' j ernadrra" e n 
la pro:cn:idad de l p u e r t o de ! :ah ia H o n d a , l a s 
propos ic iones s e r á n a b i e r t a s á J i c ' i a h o r a . S e c i a r á n 
i n f o r m e s á q u i é n los sol icite . L o sobros cor . tc i i i endo 
ias propos ic iones s e r á n d i r i g i d o s á E . J . U a l b i n , I n -
geniero J e f e del S e r v i c o cK' E a r u i - , Of tc ina a e la 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l o i s , A>aCi:a í , i l a l : * 
11a, y a l d o r s o se Ies p o n d r á : l ' r o n o s i c l P n c s p a r " 
la p i n t u r a de l f a r o de a c e r o de ' ' P u n t a ü o b e m a -
d o r a . " 
C . 2 2 8 9 a l t . 6 17 
l i i i i i l í m í n i 
AVISO 
Habienrlo ingresado en el Depósito Miini(,;-
pal, remitida por la defatura de Policía de 
este término, coa fecha 2(3 do Octubi? ,• >• 
sacio, una yegua color dorada, do seis y racdi.i 
cuartas do, alzada, cuatro patas blancas, luce-
ro corrido (Careta) una mancha blanca en 
el hocico, rabo cortado y marcada con un 
número S en la paleta izquierda, al pareem 
criolla, se avisa por este medio á fin do 
que durante un plazo de treinta días conta-
dos desde la fecha del presente aviso pnexía 
ser reclamada por los que se cousiderou con 
derecho.á ella previa justificación de su pro-
piedad en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo se procederá á su remate en p¡'t 
blica subasta, sino fuere reclamado por sn 
dueño. 
Nueva Paz, Noviembre Io de 1906. 
/». Coromiiuts, Alcalde Municipal. 
Ota. 2288 3-17 
11 
AVISO 
Habiendo ingresado en el Depósito Tiítmici-
pal con fecha 26 de Octubre pasado, una ye-
gua color obscura, dos patas blancas, lucero, 
y mancha blanca en el hocico, de seis y modi:! 
cuartas de alzada con el hierro D en c! 
anca derecha y otro extranjero confuso en 
la izquierda, cuyo animal fué encontrado 
suelto en terrenos de la finca ' ' San Manuel'' 
inmediata á esta población, se avis-i por 
este medio con el fin de que durante un 
plazo de treinta días contados desde la focha 
del presente aviso pueda ser reclamada por 
su dueño previa la justificación de la oropie 
dad en la inteligencia de que tranficn-vido 
dicho plazo sin que se hubiere preseneado re 
clamación alguna se procederá á su remate 
en pública subasta. 
Nueva Paz, Ia de Noviembre de \M)o. 
B. Corominas, Alcalde Mui.icip:i;. 
Cta. 2287 ;!-i7 
L o q u e q u e r e m o s a v e r i g u a r es; si l a c a i d a de l a t a r d e 
t iene a l g o q u e v e r c o n e i r o m p e r d e l d í a , o e l d e s p e r t a r d e 
, j a A u r o r a , y l a r e l a c i ó n q u e e x i s t e e n t r e e l Y e l m o de M a m -
b r i n o y e l Casco de G u a y a b a . E s o es l o ú n i c o q u e n o s t i e n e 
|*a l h u m o r a d o s á n o ser p o r lo c u a l s e r í a m o s los h o m b r e s 
g a s fe l ices . P o r q u e m i r e V d . . v e n d e m o s l a m á q u i n a de es-
^ " i b i r " ü n d e n v o o d , ' , l a m e j o r , 
D e s p u é s , y d e n t r o de u n p s d í a s , q ü c d a r á l a n u e v a f á -
1 de l a " Í T n d e r w o o d ^ c o n c l u i d a y de esa f á b r i c a s a l d r á n 
G a ñ i e n t e , l i s t a s p a r a s u e n t r e g a , 3 0 0 m á q u i n a s , " T j n d é r -
!í^' y 3 5 0 m á q u i n a s s o n m á s m á q u i n a s (p ie las q u e f a b r i -
. . ^ todo> lo s d e m á s f a b r i c a n t e s j u n t o s . ¿ H a b r í r a z ó n p a r a 
C H A M P I O N & PASCUAL 
O B 1 S P O 1 0 1 . 
2:06 I-KV. 
C O N T R I B Ü C M 
POIl 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Segir)) do T i • i m esfre 
TARIFAS l í , 2i y 3: 
30 nor 100 Consejo Práffflcíí! 
E J E R C I C I O D E 190G A 1907 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este Municipio y Cons'ejo Provin-
cial, que queda abierto el cobro desde el 
próximo martes día 20 del corriente mea. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles en las colecturías respectivas del De-
portamento de Hacienda, sitas en la planta 
buja de la Cüsa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, y de 10 ^ de la mañana á 3% de 
la taHc. en la inteligencia que á esta hora se-
rán cerradas las puertas del lóeal, y que so-
Utméitté las personas que se encuentren den-
tro del mismo, tendrán derecho á ser despa-
chadas, evitándose de esta manera la aglo-
meración de público que so viene observando 
en estos casos, particularmente los últimos 
días de vencimiento de plazos, lo que á la 
vez de ser molesto á los mismos contribuj-en-
tes, hace entorpecer el despacho. 
El término para el pago sin recargo vence-
rá el día 10 do Diciembre próximo. 
Durante cd expresado plazo, también esta-
rán al cobro los rccibps adicionales, corres-
pondientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones ú otras causas, no ha-
yan estado al cobró cu el anterior. 
Noto. — Se hace presento que según lo 
uispuesto en la Instrucción, para el cobro de 
las contribuciones, las ventí'.uillas estarán 
abiertas durante cinco horas todos los días, 
siendo éstas "de 10 y media de la mafíabQ 
á 3 y media de la tardo, exceptuándose loS 
sáoados que será de 9 á, 2. 
Habana, Noviembre 1." de 1006. 
El Tesorero Municipal 
Ramón Gutiérn : 
O, 229?. 3-18 
m i ími 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 19. 
Azúcares.—Los mereailos extranje-
ros abren 'boy sin •variaci6n y eu es-
ta plaza notase cierta •qui -tud á cau-
sa del retmimieutu de ios bacenda-
s que aspiran a mejores precios 
10 los vi^enVcs. 
De Caibai'ien nos liejía la noticia 
•3 h&beraé vendido, además de los 
2.000 sacefe del (&iltral Zaza ya pu-
licados, varias zafras enteras á los 
íinadores de Xew York, desde 4,1|16 
•4,3i8 reales arroba, oon fuertes a-a-
k'ipos y nn crecido interés por el di-
lero adelantado. 
Ha principiado .la zafra, pues nnes-
ro diligente •eorresponsail de Bolon-
n'n, nos participa por telégrafo que 
l ingenio San Rafael >iio en aqueMa 
•i-alidad y arrendado á los señores 
erpa Alvaivz y Compañía, ba roto 
oy su moliienda. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
¡anda moderada y sin variación en 
ú cotizaciones. 
Comercio Banqueros 













París, 3 djv 
iíAmburgro. 3 djv 
'Atados Unidos o d[V 
E-^oufia, s. pi;i/,a y 
Cíint d ' i S d;v 
Dto. pape' • > vtíMv.i*!. 10 A l i actunl 
Afonedas evf.r t iJ*rrvi.—.s? qí tizAti hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9*8,8 9.1,2 
Plata aMérícaaa 
Plata española 90.3,8 95.7i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
jiibrió firme y sostenido aunque no 
muy animado; durante eil día ha per-
manecido firme y cierra más anima-
do, siendo aun los valores que más ae 
solicitan los del Hav, Central, llegán-
dose á pagar sus bonos á 83.1|2.0|O va-
lor. 
Cotizamos: 
Deiu'a [nteriof. 103 á 104.1 4. 
Bonos del (J-as. 111.1 4 á. 111.3:4. 
Bonos de Tnidos-. 120 á 124. 
Bonos del Ha-v. Ce-nlral 83.1¡2 á 84. 
Banco Español, 95.7 8 á 9().1|8. 
A-ecíones del lias. 117 á 117,114. 
Acciones prefridas del Hav. Elec-
tric, 96 á 9 m $ . 
Acciones (Jomunes del Hav. Elec-
tric, 51.3 4 A .VJ.14. 
Acciones dtei) Ilavana Central 40 á 
40.1 2. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante cotizaciones, ias siguientes 
ventas: 
2^0 acciones Banco Español , 90. 
200 acciones F. O. Unidos l l ó . l | 2 , 
$2,000 plata española. 95.718. 
$4,000 Greenbaeks, 109.1 ¡2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 19 de 1906, 
A las ó de la tarde 
Plata esoañola fá% á 96 V. 
Calderilla,,(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V, 
Oro air.prican" con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americapo con-
tra plata es-jañola... á 13|P, 
Centenes á 5.48 en plata. 
i d . en camid-ades... á 5.50 ea plata. 
Luisési..!.. á 4.38 en plata. 
íd . en cantidades... á 4.40 en plata. 
Kl peso Rmericano 
en plata española.. . á 1.13 V . 
E l p r i m e r i n g e n i o m o l i e n d o 
. Según telegjMuia de QUeattro d i l i -
gente coríssponsafl dé Bo-íondtió'h, boy 
rompió su molienda el intreuio ''San 
ri;;fael". sito en aíjuel.la comarca, sien-
do por lo tanto, el primero en bacer-
í!o este año en esta Isla. 
T a b a c o 
'El movimiento de tabi co en el puer-
to de Cai'biirién durante la cosecha ac-
tual basta e! 31 de Oetilnv últ imo ha 
sido como sigue: 
Tercios 
López y Coinp.: 
Recibido.. . . 36.364 
Embarcado 27.726 
Existencias. . . . 
Sobrinos de Herrera: 
Reci'bido 12.491 
Embarcado .12.124 
Existencias . . . . 
J. H. Engelken: 
Réerbido 
l 'ü .barcado 
sión producida á raíz de la subida del 
descuento oficial. 
E l dinero á la vista se paga de 5 á 6 
por ciento, y el descuento libre se ha-
ce á 5.718 y 6 por ciento para efectos 
á dos y tres meses, bajando basta 6.1 ¡2 
para los de seis meses. E l Banco de 
Inglaterra conserva su infiuencia di 
rectora sobre el mercado para asegurar 
de esta manera la mayor cantidad de 
oro que llegue de lucra. 
Según las cifras del último balance, 
la exportación de oro ba hecho perder 
al encaje 1.048.000 libras, y como del 
Interior ha habido un ingreso neto de 
302,000 libras, la disminivdón efectiva 
del encaje es de 746,000 libras. La re-
serva baja de 18.862.000 á 18.1 «8.000 
libras. Después del balance sólo ha 
habido una retirada importante de 
300-000 libras para Egipto, y el ban-
co ha tenido algunos ingresos aprecia-
bles en sus cajas. 
Con objeto de reforzar su encaje, el 
Banco está dispuesto á adquirir nume-
rario extranjero á precio más elevado 
que anteriormente, va que la subida de 
los precios del dinero en Londres no 
ha motivado la corriente de los capita-
listas á Inglaterra. 
Esto ha hecho temer á los franceses 
que muchas sumas de napoleones to-
rnen el camino de Londres, y e7i tal 
caso, al reducirse la circulación en 
Francia, el Banco de esta nación ha-
bría de elevar su tipo de descuento. 
Mas no parece que se realicen estos 
¡temores. Las necesidades de oro del 
¡extranjero no restarán ya grandes eaá-
jtidades al Banco de Inglaterra, porque 
!si bien se calcula en 1.000.000 de l i -
bras, aproximadamente, lo que se ha-
brá de enviar á Egipto, los arribos de 
los centros productores bastarán para 
ello y para la demanda do Constanti-
nopla y otros puntos que no podrá ser 
considerable. Un factor de improl un-
cía es la circulación de Inglaterra. Has-
ta la fecha ha ido restringiéndose to-
das las semanas; pero ahora, llegando 
\ñ época de hacer envíos á Irlanda y 
Escocia, es de suponer que absorberán 
muchas disponibilidades, lo cual exigi-
rá mucho tacto en el Banco y en el 
mercado. 
Eu cuanto á los Estados Cnidos. el 
alto cambio de 4.87 y 4.86 "8.") demues-
tra que por ahora no reanudarán su 
demanda. Además. M. Sh;i\\- ba sus-
pendido los depósitos que bacía á los 
iinportadores de oro. y ha autorizado 
á los bancos do emisión para que pue-
dan emitu' hasta 18 tniHones de do-
llars con la garantía de valores dii'e-
rentes á la deuda del Estado, retirán-
dolos del 15 de .Marzo á 10 de Agosto 
próximos. 
Con ello, aunqde temporalmente, tía 
circulación saldrá de ios estrechos lí-
mites á (pie se halla sujeta, y el merca-
do americano podrá suplir las remira-
das de numerario al interior. 
Por este lado, las perspécticas son fa-
vorables en Londres, y en cuanto üi 
continente, tampoco son de temer fuer-
tes retiradas, como lo prueban los al-
tos camibos de los efectos ingleses cu 
todas b¡s plazas curepe.is. 
Eu París no hay variación dé una 
semana á otra. Las negociaciones pa-
ra el descuento entre h.-mc s y banque-
ros sou muy liniiladas v los precios pa-
ra las buenas tirinas siguer ' 2.7 8 y 3 
por ciento. Los repqrts en Bólsa se ha-
cen á ios uiisinos tipos qne en Ir- l i -
quidación precedente. Ante la carestía 
de Londrc-s. la situación de París i ; 
para los franceses motivo de gozo, pues 
así ven establecida la supremacia do 
su mercado, dejando Londres de ser 
l.i plaza reguladora. Pero no faltan 
quienes dicen que si el Barco do Fran-
cia estuviera obbgado eom ) el de ín-
glaterra á pagar en oro sus billetes no 
podría conservar ia misma iiulependen-
eia '|ue ahora. 
La situación del mercado do Ber-
l ín continúa siendo relativatnciíte 
tisfactoria. Los precios corrientes se 
hallan bastante dis:;;nci;.;;os de los t i -
pos oficiales del Banco Imperial: el 
descuento se ha hecho á 5.1(8 y 5.1 4 
y el dinero ha valido en la liquidación 
de 6 á 5.1 j2 por ciento. Según el últi-
[mo balance conocido del Heiclisbank. él 
! enea je ha tenido un aumenlo de 52 
¡nullones y la circulación un-: haja de 
5o millones.' A pesar de esta mejora 
[si? ¿ituaoioij es todavía más (!ébil que; 
el año pasado. Las perspectivas del 
mercado alemán son hasta t i ' i'ío punto 
tranquilizadoras: por una parle el mo-
vimiento de oro con el exM rio;- da to-
das las semanas nn exceso dé impor-
tancia, y por otra lo reducid^ del nfy 
i gocio eu Bolsa hace que no sean gran-
j des las exigencias de numerario, dé 
tuerte que es probable pase algún tiem-
i po sin que se acentúe la carestía del 
! dinero. 
j En Nueva York, donde al princi-
pio parecía iniciarse una nueva con-
traeción, elevándose el precio del dine-
70 á la vista á 7 por ciento, vuelven á 
reinar bastantes facilidades, cori'-ándo-
s» los préstamos al día á 4 y 5 por 
cienlo. Ei dinero á plazo está alg > 
más h'rme á 6 por ciento. Ua medida 
del secretario del Tesoro, no parece 
haber satisfecibó ¿el todo al mercado 
que esperaba depósitos en numez'ario. 
Sin embargo, siempre es una buena 
ayuda la mayor elasticidad que se da 
al régimen monetario de los Estados 
l'nidos. 
E l balance de los Bancos asociados 
correspondiente al día. 27 de Octubre 
señala un aumento de 250.000 dollars 
en la circulación, y una baja en la 
cartera de 20.080.000; de O.OÓO.or) en 
el encaje: de 27.6:50.000 en los de '-si-
¡ ios. y de ooO.OOO.en el qscétlentc de la 
reserva/' 
P r o d u c c i ó n d s e s t a ñ o 
o n C h i n a 
Hace ya basianle tiempo que se co-
nocía la inipoi-Umcia del i/eleste Im-
perio en la prodinrión dé eslaíío para 
sus necesidades, pero no había infor-
mación ninguna sobre la cantidad. Eu 
una memoria de Mr. W. H . Wilkin-
son. Cónsul inglés en Yunnanfu. se 
consignan algunos! dalos sobre precio y 
producción del cgtaño en las minas de 
Kuo-chia (cérea dé Mengtisii) . Dice 
(pie los métodos aun emplotdos san 
los mismos que 'nace treinta años y que 
ol valor del eslaño en Mengt/.u. antes 
de pagar d« ivehos de onve-íacién. es 
de 60 '.--esos por picul de 60 küógramos. 
Todo el estaño (pie pasa por Mengtzu 
va á Hong Kong. de donde sale para 
Cantón. S\va1o-<-. Nrvrno. S'^nnr^ai. 
etc. La cantidad así exportada fuá 
de 50.04:5 picvife eti 10o4. eiiv.- valor 
fué de :5.1.s7.:,14 taéls (11.0^050 fran-
eos i . Todo el mer-,-ad 
nos de chinos. 
en ma-
L a p r ó j i m a j a i r a 
Dice " E l C i a r í n " do C-.ü.-odén. que 
in mayor 'parte de las fftíhi'k de aqu?l 
clistrHo ¡icnen ya listas sus casas de 
caldera ¡"tara ias próxíiíias larcas do 
la r.afra. 
Realmente e?té ¿ño son miiy pocas 
ias que han heé'aó ifistalac'' aes de im-
portancia: '-e-i las tiañ confor-
mado coa i fímpieza y reparaciones 
(•rdinar^ ík. 
Qj;e s^pampSi ^olo " R?rorma" ins-
talará dos grandes .mÁquipas de mo-
ler pie espeto «le im día « ertro, y cu-
yas obras bar iu qu.e aó sea de los pr i -
meros en r&áper las táréñfi. 
Las ñucas que más temprano se pro-
pppen eirpezt'r .s(>n £•K! leneia,' y 
"Zaziát'*" la primera de fines dé este 
iries á pch-ipios del eninVnte, y la se-
gnndá dení.-m de la pri»ppa quincena 
de Diciembre. • 
Xo creemos qft-s ninsrunn de las de-
mis pu ¡ds empi •..}'• antes de ia segun-
8 638 
A R T U R O G. V> O K N S T E E N 
TELEFONO 
55 Y 331 
t ALMACENEo 
f O B R A P I A 2 4 ^ 
VENT4S POR MESOa 
OBISPO 
LAMPARAS 
P A R A m 1 49.70.) 
40.680 
M o t o r e s 
A l e m a n e s 
. . 9.020 
Existencias, 
Resumen 
Total recibido. . . . 
Idem embarcado, 
L o s m e r c a d o s d e l d i n e r o 
Según E l Economista de Madrid, del 
3 del presente, la situación de los prin-
cipales mercados del mundo era como 
sigue, al finalizar el pasado mes: 
" E n Londres s 2 mantiene la ten-
Y EFECTOS 
M C T R i O I B A D 
m c o s 
E l é c t r i c o s 
I X S T A ^ A T K V X K S E L E C T R I C A S P A R A 
D I A R I O DE L A MÁJITNA.--Edicióa do la mañana.—Noviembre 20 do 1906 
da quincena de Diciembre, y algunas 
en la primera de Enero. 
Aunque no hubiera venido mal que 
los fríos se hubiesen demorado ooho ó 
diez días más. es de esperar que no sea 
de considerafión el perjuicio que el 
fruto recibe perdiendo en su desarro-
llo lo que gana en adquirir sazón tem-
prana que permite á las fineias adelan-
tarse lo más posible. 
El ingenio "Zaza" ha vendido 
12,000 sacos á 418, á entregar en Di -
ciembre. 
Sabe " E l Clarín de otras fincas que 
han vendido zafras enteras al Trust, 
de 4.1¡16 á 4%. 
Reservadamente se ba vendido mu-
cho, lo cual es un mal grave, porque 
pone al descubierto lan ecesidad de 
efectivo y puede originar quebranto 
en los precios, á más de que todas es-
tas negociaciones han debido ser he-
chas con buen interés. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " R i t a " . 
Ayer tarde en t ró en puerto proce-
ñeme de Tampa, el vapor cubano " .'<-
V i " con pasajeros. 
La "Pedro Lacave". 
•La barca española de este nombre 
tntvó en puerto ayer procedente de 
Marsella con cargamento de tejas. 
E l " M i a m i " . 
Para el puerto de su nombre y Ca-
ro Hueso, salió ayer el vapor america-
to " M i a m i " . 
V a p o r e s de t r a v a s u 
S E E S F E E A N 
Noviembre. 
„ 19—Aira, N, Orleans. 
20—Narsovia, Haraburgo y escalas. 
„ 2 l—México, N. York. 
„ 26—Monterey, New York. 
„ 2(i—M<'rida, Yeracruz. 
„ 26—Excclsior. New Or'íuus. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
„ 28—Morro Castle, N. York. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ —Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tamplco. 
„ 3—Riojano, Liverpool y Glasgow. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
S A L D R Á N 
Noviembre . 
,„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires s escalas. 
„ 21—Alin, N. Qrleau!'. 
„ 24—México, N. York. 
„ 26—Monterev, Veracruz. 
„ 27—Mrida, Ñ. York. 
„ 28—Excelsior, N. Orlcans. 
„ 28—Segura, Kingston y escalas. 
29—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castle. New York. 
„ 3—Seguranza, Progreso y eVracruz. 
„ 4—Hspcranza, New York. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
De eVracruz, en el vap. americano Segu-
ranza. 
Sres.: María Coidier — H. C. Wilaon— 
Eleuterio Rodríguez — Antonio Zabila — 
Mariana Asbat — Amelia Abroham — -lo-
sé Miguel — Dr. W. Villa — Augusto Pa-
cetti — J. Foster — Nicolás Camaso — 1. 
O. Delgado — Enrique Koig —MiAuel Bo-
nacliea — Y. Rivas — J .Casanovas — 
Gil Alvarez — Luisa Esparega — Carmen 
Junco — F. Junco — G. Osuri— Geraldine 
Leopold — D. Mise — Mario Mier — Mi-
guel Fernández — F. Alonso — F. Alvarez 
— E. Fernández — Antonio Laguna — Juan 
Aguilar — José Madero — Domingo Cantelis 
—Uilario Santos — C. Saenz — E. ijamos— 
H. M. Girón — H. Jiménez — Antonio Mon 
tero — F. Cuervo — Isidoro Vidal — An-
gel — del Río —Vicénte Alejo — Julián 
Arafet — María Arafet — M. Rcbro — J. 
Klías — Salomé Jadi — Juan Gustache — 
.\. Ade — C. Ade — N. Butadsha — Julia 




Vapor americano de guerra 
cedente de Guantánaroo. 
Al Cónsul. 
Vapor (transporte) americano W. 
ling, procedente de San Juan. Pií r 




Vapor Nicaragüense Ometepc, procedente 
de Bluefields: , 
591 
S. Arrojo y comp.: 325 toros y novillos. 
Día 19: 
Vapor inglés Coronda, procedente de Bue-
nos Aires: 
5 9 2 
DE BUENOS AIRES 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1,500 fardos tasajo. 
Orden: 1,010 sacos maíz y 6,143 far-
dos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
Galbán y comp.: 3,500 fardos tasajo. 
Romagosa y comp.: 1,757 id . id . 
Orden: 8,568 id. id. y 40 cajas carne. 
(Para Matanzas) 
Orden: 1,944 fardos tasajo. 
(Para Santiago de Cuba) 
Orden: 2,000 afrdos tasajo. 
Vapor español Alfonso X I I I , procedente 
de Veracruz: 
503 
Alvarez, Valdés y comp.: 200 sacos frijo-
les. 
González Covián: 100 sacos frijoles. 
M. .Ruíz Barreto: 134 sacos garbanzos. 
' P u e r t o d s l a H a b a i u 
BUQUES DE TRAVESIA 
S A L I D A S 
Día 19: 
l'ara ( a y o Hueso y Miami, vap. americaou 
Miami. 
Fleischmann y Ce: 1 nevera levadura 
Ti. Jurlck: 5 caj-as efectos. 
B . Díaz y comp.: 9 fardos tela. 
Mienéndez y hno.: 8 cajas efectos. 
A. Nobregas: 1 id . id . 
E . García y comp.: 5 id . Id. 
J . García: 2 Id. id . 
M . Sánchez: 20 fardos millo y 40 ata-
dos palos. 
P. Carey Co.: 1 caja efectos. 
Morris, Heymann y Co.: 23 id . Id . 
Fernández Castro y Co.: 4 id . id . 
Cuban and P. A. E. Co.: 42 id . id . 
Southern Express Co.: 33 id . i d . 
J . G. d(j León: 7 id . id . 
Rambla y Bouza: 4 cajas papel v 
V. Suárez y comp.: 2 id . calzado. 
Lliteras y comip.: 5 id . id . 
Velga y eom<p.: 2 id . id . 
Viuda de Aedo y Vinent: 16 id . i d . 
Havana Coal Co.: 1 id . efectos. 
Montserrat y hno.: 1 piano. 
R. f. Vidal: 1 caja efectos. 
A. García: 4 id . i d . 
Schwab y Tillmann: 22 rollos lona. 
Cuban Land L . Co.: 20 fardos tela. 
C. López y comp.: 13 cajas efectos. 
A. G. Bornsteen: 4 id . id . 
A . Cora: 2 cajas tejidos. 
D. G. Cano: 11 id . id . 
J. G. Rodríguez y comp.: 3 id . id . 
González, Menéndez y comp.: 4 id . id. 
A. Calmet: .1 id . i d . 
S. Galán: 5 id . i d . 
Carrodeguas y Fernández: 8 id. id . 
Cordero y Torres: 3 id . id . 
Rodríguez y comp.: 1 i d . id . 
Inclán, García y comp.: 6 id . id . 
Loríente y hno.: 3 id . id . 
Maribona, G-aiicía y comp.: 9 id . id . 
Pons y comp.: 97 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 165 id . id. 
Díaz y Alvarez: 4 id . id . 
Moretón y Arruza: i . id . id . 
Pardeiro y comip.: 17 id . id . 
Alonso y Fuentes: 26 id . id . 
Marina y camip.: 55 id . id . 
M . P. Marcean: 11 id . i d . 
Orden: 492 id . i d . , 161 id. drogas, 
1 id . maquinaria, 91 id . efectos, 38 id . 
uvas, 47 id . peras, 562 sacos papas, 406 
barriles cebollas, 18 id. aceite, 1 Id. 
coliflor, 10 id. manzanas, 5 id . zanaho-
rias, 13 huacales coles y 1 id . legum-
bres . 
Vapor americano Seguranza procedente de 
Veracruz y escalas: 
5 9 5 
DE VERACRUZ 
J. A . Bances y comp.: 177 sacos 
frijoles. 
Wickes y comp.: 282 id . id . y 167 id. 
garbanzos. 
DE PROGRESO 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 250 pacas 
henequén. 
A. Revesado y comp.: 2 frados sacos. 
Vapor americano Miami, Drocedeutc <lo 
Miami y Cayo Hueso: 
59( i 
DE MIAMI 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 19: 
De Cailmrién, vap. Alava, cap. Octobe, con 
2.3U():3 tabaco y efectos. 
De Biincs, gta. Josefa, cap. Fabre, en lastre. 
De Mariei, gta. Julia Laza, pat. Rioseco, coa 
30 toneladas hierro. 
De Bahía Honda, gta. Caballo Marino, pa-
trón Inclán, con 200 palos de cedro. 
De Sagua, gta. Amalia, pat. Kubiüos, con 
800 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, gta. Victoria, patrón 
Ferrcr, con 1,000 sacos carbón. 
De ('ánlcnas, gta. Unión, pat. Enseñat, con 
Zí) pipas aguardiente. 
De Cárdenas gta. María del Carmen, patrón 
Fleixas, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Julia, pat. Al-mmuy, con 
azúcar y üguardionte. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Alemany, con 
40 pipas aguardiente. 
De Sierra Morena, gta. Emilia, pat. Bosch 
co:i efectos. 
De Canasí, gta. Subas, pat. Simó, con efec-
tos. 
De Matanzas, gta. Ramona, pat. Pons, con 
efectos. 
De Cabañas, gta. Mará del Carmen, patrón 
Bosch, idem. idem. 
DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Cienfuegos, Rápido, pat. Lópex, con 
efectos. 
Para Cárdeuns, gta. Julia, pat. Alemany, 
con efectos. 
Para Carahatas. gta. Tres Hermanas, fatrón 
Sujas, con efectos. 
Para Canasí, gta. Josefina, pat. Alemany, con 
efectos. 
Para Canasí, -jta. Sabas, pat. Simó, ..on 
efectos. 
Para Arroyos, gta. Joven Jaim», pat. Lóooz, 
con efectos. 
Para Arroyos, gta. Doce Hermanos, patrón 
Román, can efectos. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Veracruz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Para C oruña y Santander, vap. español Al-
fonso X I I I , por M. Otaduy. 
Pra New York, vapor americano Seguranza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano Es-
peranza, por Zaldo y comp. 
Para New Orleane, vapor noruego Alm, por 
M. B. Kinsgbury. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para ('ayo Hueso y Tampa. vap. americano 
Miami, por (i. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
E N T R A R O N 
De Veracruz, en el vapor español Alfon-
so X I I I : 
Sres.: Carmen García — Bcrnardino Airo 
yo — José Urguellés — Juan Parodi — 
Leonor Fernández — Ana López — Rosendo 
Luis Olegario — José Rodríguez — Gerar-
do González — Jesús Oria — Pastora Gon-
zález — Y. Hernández — Juan Barbará — 
R. Huertas — Vicente Díaz— L. Maiiño — 
D. Fernández — Govita Torea —F. Villar 
— aria García — Joaquín Cuervo — M 
Cuervo. J. M. Vallés — Antonio Menéndez 
—Angel Menéndez — José A. Arias — Mi 
guel A. Pinto — Carmen J. Pinto — Lera 
Heyman — C. Falcón — Juan F. Dolado 
Domingo Martínez —José Rivas — M. Molina 
— S. Alvarez — José Pérez — Luis Porcz-
Eari^ue Mendoza. 
Vapor amerie.i!V) Esperanza, procedente de 
New York: 
5 9 4 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 200 
cajas leche, 3 id . salchichoneá, 18 id . 
dulces, 10 , f l . y 6 bultos (G0 cajas) 
quesos, 1 huacal y 46 cajas legumbres, 
10 id . unto, 2 barriles ostras, 1G0 bultos 
frutas y 750 cajas conservas. 
B . Dalmau: 10 tercerolas jamones. 
Galbán y comp.: 53 sacos café, 200 
barriles papas, 15 tercerolas jamones, 15 
id . y 28 tinas manteca, 10 cajas cara-
melos y 701 Id. leche. 
M. Sobrino: 50 bultos tabaco. 
J. Prieto: 15 huacales coles y 230 
sacos papas. 
Cuban Sugar R. Co.: 2 50 cajas azú-
car. 
Izquierdo y comp.: 17 bultos pera^, 
18 id . uvas y 5 barriles manzanas. 
Milián y comp.: 5 huacales coles. 
Milián, Alonso y comp.: 400 cajas le-
che. 
Estrada y comp.: 40 sacos café. 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 sacos 
harina, 100 id. papas, 50 barriles cebo-
llas, 25 cajas conservas, 400 Id. leche, 
15 id . salchichones y 10 id. tocino. 
Martínez y Posada: 54 sacos café. 
A. Grocery: 71 bultos pfovisiones. 
R. Péréz y comp.: 12 cajas tocino y 
50 sacos chícharos. 
G. Lawton, Childs y comp.: 50 bul-
tos efectos y 50 tabales pescado. 
Yen Sanchion: 2 8 bultos efectos. 
J. Alvarez: 300 cajas leche, 10 ba-
rriles nvanzanas, 25 cajas huevos, 5 id . 
dátiles y 6 id. higos. 
E. Luengas y comp.:: 200 cajas le-
che y 100 sacos café. 
Negra y Gallarreta: 200 cajas leche. 
García, hno. y comp.: 200 id . ia. 
E. Hernández: 400 id. id . 
J. Perpiñán: 200 id . id. 
Hotel Miramar: 60 cajas vino. 
J. M . Bolaño: 50 barriles cebollas. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 200 id . y 
100 sacos papas. 
Eohavarri y Lezama: 61 barriles id . 
.1. M . Mantecón: 12 cajas leche. 
L . A. Frohock: 45 barriles cebollas. 
J. Barker: 10 id . i d . , 10 id. remola-
cha, 5 id . nabos y 3 huacales coles. 
González y Costa: 25 barriles frijoles. 
Bolaño y comp.: 5 cajas tocino. 
F. Bowmann: 100 barriles cebollas. 
C. W. Booth: 12 huacales coles, 9 6 
bultos uvas, 5 id. quesos, 3 5 id . peras, 
1 caja higos, 1 barril coliflor y 10 cajas 
maicena. 
Á. Armand: 160 rajas huevos. 
.1. F . Murray: 154 sacos papas. 
W. F . Bintridge: 60 cajas vino. 
R. Torregrosa: 50 cajas dátiles. 
Quartermaster: 83 bultos efectos." 
Villaverde y comp.: 5 cajas tocino. 
Romagoí-a y comp.: 35 tabales pes-
cado. 
E. R. Margar!t: 31 id . pescada, 3 4 
id . bacalao, 11 id . robalo y 3 6 cajas 
arenques. 
I . Laurrieta: 30 cajas vermouth. 
Friedlein y Co,: 80 cajas higos y S 
bultos provisiones. 
F. Pita: 50 barriléi cebollas. 
B. Parceló y comp.: 100 id . id . 
F. H . Beche: 82 bultos efectos. 
A. López: 1 caja id. 
P. Fernández y Co.: 23 id. papel. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 39 bultos 
drogas. 
Otero y Colominas: 3 cajas efectos. 
Cuban Electric Co.: 8 id . id . 
A. Mena: 1 piano. 
E. Lávale J . : 1 caja efectos. 
G. E . Jenkns: 7 id . id . 
M . Humara: 4 id . id . 
L . F . de Cárdenas: 3 id . Id . 
F. G. Robbins Co.: 77 fardos tela. 
V. Alba: 23 bultos efectos. 
K . Pesant Co.: 5 id . id . 
Havana Electric R. Co.: 123 id. i d . 
D. Ruisánchez: 9 Id. muebles. 
A. Fernández y Co.: 63 id . id . 
Suárez y comp.: 2 id . Id. 
García Ostolaza M . : 26 id . i d . 
Rodríguez y Reymunde- 7 id. id. 
A. B. Horn: 39 Id. efectos. 
C. Bertwitz: 2- i d . id . 
R. López y comp.: 3 cajas tejidos y 
1 caja sombreros. 
Fernández, hno. y Co.: 1 id. muestras 
Hierro y comp.: 7 cajas efectos. 
F. García: 9 id . id . 
Amado Pérez y comp.: 9 id . id . 
R. Fernández y comp.: 6 id . id . 
Pons y Gil: 30 fardos millo y 10 cajas 
efectos. 
P. Laborde: 10 id . id. 
M. Otaduy: 3 id . Id. 
.1. M . Clark: 1 id . id. 
Viuda de Brañ-a: 2 id. id. 
Havana Advertising Co.: 2 id . id . 
Champion y Pascual: 58 bultos muebles. 
M Otaduy: 151 sacos abono. 
Goleta inglesa C. W. Mills, procedente de 
Bridgewater: 
597 
A la orden: 37,714 piezas con 42D,192 
pies de madera. 
COLEGIO B E C0EEEOOEE8 
C p ¿ I Z A C á O N O L U C I A L 
C A M I U O S 
lianqueros Comercio 
Londres, 3 dlv 20% 191/-; p|.0 P. 
„ 60 dlv. . . . . . . . 19 18*4 p|0. P. 
París, 3 djv 5% 5^ PjO. P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4% plO. P. 
„ 60 d|v. . . . . 3 piO. P. 
Estados Unidos 3 d|v. . 9% 914 p|0. P. 
España s| plaza y can-
tidad, 8 d|v. 3 3% p|0. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p|0. P, 
MONEDAS Comp. Vencí. 
Greenbacks 9% 9\4, p|0. 
Plata española. . . . . . 95% 95~/s plO. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. t 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 118 
Deuda interior 102 105 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897. 106 111 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115 HSvi 
Id. id. id. id. en el extran-
jero Ilr5«4 118^ 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la H/.bana. 114 117 
Id. id. id. en el extranjero. . l ^ V t 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. HipotecHrias Ferrocarril 
de Caibaricn N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id de la Ca. de Gas Cubana 80 sin 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 100 109 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co.( en circulación). . 91 103 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 108 135 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 96 96% 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem Ñ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Td. La. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique áv la Haba-
na 100 fin 
Red Telefónica de la Haba-
na ' N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 132'L' 156 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 95 97 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Rarlway Co. . . 51% 52% 
Habana, Noviembre 19 de 1906.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Pattcrson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes drl Panco Español de la Is la de Cu-
ba contra oro SV» á 4 valor 
Plata española contra oro 95% á 95% 




Empréstito do la República 
Ce Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamicnto primera hipoteca 
cx-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegee a Villaciara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara ú Holguín 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Electric 
h'üiiway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la L'iíiMt a 
Bonos Compaíi':'. Gas Cubana 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos cu 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 



















TO-YOM S T O C K 0 1 1 ( ^ 1 1 0 ^ 
SENT BY MILLER & COMPANY: MEMBERS OF THE STOCK EXCHAN8E; 
O F F I C E No. 29 B R O A D W A Y , N'EW Y O U K C I T Y 
COERESFONEENT: W E L HE CARDENAS.. ?4 CÜBít ST. TELEPHONE 3142 
S E C U R I T I E S Closingl i | doy I I i I « W 
|{ Bcfore.\Openiiig\Hig¡icst\ Lomett,\í,Jos$Hg.\ Chi¡n¡c. 
Amal. Coppcr 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Amo. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchisov . . . . . 
Baltimorc A O. . . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
( anadian Pac. . . . 
Chespeake 
Chi. Rock I 
Colorado Fuel. . . . 
Destillers >Sec. . . . 
Eric Com 
IIav. Eloc. Com. Bid. 








Soutlipru Pac. . . . 
Southern Ky . . . . 
Union Pac 
U. s. Steel ('om. . . 
\ \ S. Steel Pref. . . 
Norfolk & Western. . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Xii'ional Lead, Com. 
Cotton. — Decembor. 











100% 101% | 
120% 120% 
79 | 79 y4 
179^1 181 
54 % l 55 
3i 3 m 
53 Vi 53% 
711/4! — 
44% j 45% 
47 ¡ 44 
85 I — 
145 V4| 148% 
188% 1821/. 
M%Í 9̂  
130 j 130% 
140% 140% 
1 ts-J 149% 
36% 1 37' 
95% | 96% 
34 j 34% 
189141 189% 
48% I 49 I 
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Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Naiional de Cuba, ex-
div •. • 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 
Compañía Je Caminos de 
Hierro de Mataazas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das ' • 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Uibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Cas • 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . 
Compañía del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba H-4 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . 95 9i 
Idem de la di. id. (comunes) 51^M 51 -
Compa. Anónima Matanzas. N 













E m p r e s a s M e r c a n t U e 
SECCION D R . N S T U ü D d O * 
S E C R E T A R I A * 
Se avisa por este medio á los , -
ciados que desde esta fecha que?01*8 ^ 
la matrícula do las clases duiruas "^H* 
ños de ambos sexos, mayores i ̂ ~Tn 
y varones menores de 14, que (leee ' añoi 
rir los conocimientos de la enseñaj,0011 T̂-ú-
tal, y á cuyo efecto deberán ser n t * ^«-'n. 
por sus señores padres los que se . e,natloj 
rán del recibo del mes en curso T ^ ^ P * ^ 
en que se extienden ¡is matrículas spri8 ^ ' '^ 
los días laborables de 8 á 10 A v t o í O í 
9 P. M. y 7 4 
C. 2128 
El Seeretv 
alt. A - £ e ^ ' o * 
í Almaceiies Je tei la. Limitaja, 
(Compañía Internacional) 
A V I S O 
Realizada 
FEBBOC 
RROCARx.. : , x 
Y ALMACHN KS D K REGLA LnfPrMA 
(COMPAÑIA 1 XTERXAí lOXAL) 
!a fisión de la COMPA^T» 
K AHHl 1J DK MATAxk\S v i ^ 
L' RILKS rXIDOS DK U n ^V'E-
t Af W M.'V i.'C> i W ' 1.1-./-. r . 1 n A'iA\ j 
ta última denominación, he sido confi 
en el cargo de Administrador General .1 i ' 
nueva Compañía, con residencia en PQ^V* 
pital. ' 1 a 
La correspondencia para todos los 
que se relacionpn con las antiguas 
ñías 6 con la nueva * 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m t en la BaMa el m 1855 
ES LA UNICA KACIONAJu 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respou-
eabie S 42 274,410-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la ia-
cha S m 1595.359-91 
Asegura casas ae mampobteria extenoi-
roente, con tabiquería interior de mampos-
teria y los pisos todos Oe madera, altos y 
bivjos y ocupados por familia, á 32 y medio 
oeiMavos oro español por ICO anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do tejaci de 
lo mi-smo, habitadas solamente por familiíLó, 
& 65 centavos oro español por 0̂0 al año. 
Líos edincios ñe im de: J, que -onter^an es-
tablecimientos, jomo bodega, café, »,LC., pa-
ga.án lo misu.o que éctoa, es decir, si la 
bod gí. está en escala 12a que paga. $1.40 
por 100 oro español anual, el edifleic pa«csrft 
lo mismo y así sucesivamenre ests.ndo en 
otras escaias, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oí.clnas 
en su propio edihelo, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Octabbre de 1906, 
Compañía tel Ferrocarril üe Malaezas 
S E C R E T A R I A 
Do conformidad con lo estipnV.'lo en el 
contrato celebrado para la fnsn'íi de esta 
('uiiipañíü de Marar.zas con la d<: ¡os ferroca-
rrü'-s * "nidos de la Habana y Altttiugub&l 'i ' 
Eegla Limitada, ésta tomará posesión de los 
bienes y derechos tle aquella, el 15 del co-
rriente mes, desde cuya1 fecha asumirá la 
gestión directa en todos sus asuntos. 
Los traspasos de acciones de esta Compañía 
de Matanzas podrán continuar como hasta 
hora, hasta las 3 de la tarde del 14 del ac-
tual, á cuya hora quedarán definitivamente 
cerrados, lo mismo en las Oficinas de esta 
ciudad que en la Agencia de la Habana. 
Desde el día 15 en adelanto pueden dirigir-
se los Sres. accionistas á las oficinas de la Com 
pañía de los ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes do Regla, Limitada, esta-
blecidas en la Habana, para el cange do 
sus acciones y cupones por los nuevos vaio 
res que han de recibir, en los términos que 
anunciará dicha Compañía. 
Po cada acción de la Compañía de Matan-
zas de $500 de valor nominal, se recibirán 
£50, 14 s., 2 d. en Bonos (Debenture Stock) 
y £76, 1 s., 3 d., en acciones (Stock ordina-
rio) de la Compañía de lo| Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Alniat'enes de Regla, 
Limitada, cuyo nombre consonará la Com-
pañía fusionada; estando comprendido en es-
ta última suma el aumento de 50 por 100 que 
en sus acciones hizo recientemente esa Compa-
ñía. 
Los cupones ó fracciones de acciones se 
cangearán también por los valores exprosa-
dos, en la proporción correspondiente á su 
importe. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los 
señores accionistas y del público, por dispo-
sición del señor Viceprosidonte, on funcio-
nes de Presidente de la Compañía, cumpliendo 
lo acordado por la Junta Directiva. — Ma-
tanzas, Xoviembre 12 de 190(5, Alvaro Le-
vastida, Secretario. 
Cta.2268 lt-12-8m-K! 
m 0 compañía, se diriínr 
lo sucesivo á esta Administración. Aiiart T 
número 450. Habana. 
Habana, 15 de Noviombre do 1006. 
El Administrador Generil 
Roben M ()rr ** 
í'ta. 2292 r j , 
y A t e cenes ie Regla Lmitjta. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Compañía del p 
C. de Matanzas con esta Compañía Inter-
nacional de acuerdo con el contrato fclebr* 
do en Londres el 16 de Agosto último pot 
las representaciones de ambas Emprosus ha 
jo la base de canjear los $6.000,000 en accio-
nes emitidas por la de Matanzas por un 
total de £608,500 on Bonos irredimibles de 
5 por 100 y £012,750 en Stock Ordinario de 
la Compañía Internacional, se hace saber á 
los accionistas de Matanzas que,, desde esta 
fecha, pueden entregar en estas oficinas, Kgi. 
do número 2, altos, los certificados de sus 
acciones y residuos de acción, eco objeto 
de percibir en valores de esta Compañía ia 
parte proporcional que á las mismas corres-
pondan en la siguiente forma: 
Bonos 5 por ciento.—En láminas de £1,000 
500, 100, 50, 10 y certificados fracciónales 
menores de £10, al respecto de £ó0.14s 2d por 
cada acción de $500. 
Stock Ordinario. — En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y fracciónales menores de 
£10, al respecto de £76. Is. ¡Id. por cad» 
acción de $500; cumprendiendo esta últi-
ma proporción ol 50 por ciento do aumento 
de capital que ha acordado esta Compañía 
Los residuos ó fracciones de acción per-
cibirán, con arreglo á su importe, los nue-
vos valores en la proporción que les corres-
ponda. 
Los interosados relacionarán los certificados 
que, ontreguen on l o s impresos para facturas 
que al efecto se les facilitarán, rocogiemlo un 
rociho quo los servirá para percibir, pasados 
tres días hábiles, l o s nuevos titules, i 
Habana, Noviembre 15 de lOO'i 




A S O C I A C I O N Di: ¡ A C n . T A T I V O - C O S S W U G 
T O K K S Y AOR1 M K N . - O K K S D L LlBA. -
MKRCAPEUS 2, — 11 A l ! A N A 
Kt.la A s o c i a c i ó n ¡!;;nv> V'"'' < h'-- m^-'0 ̂  ,í't|1' 
c i ó n de aquello:, á q u i e n e s i n ' - r - s f . acerca « » 
que es tablecen los dos s i g u i e n t » n í ^ l 
C ó d i g o P e n a l v i R c n t e : 
A r t i c u l o 530. - E l que a t r i b u y é n d o s e 1» ««• 
d i c i ó n de P r o f e s o r c i e r c i c r c publicamente acl« 
propios de u n a f a c u l t a d que no puide c.icrcene 
t í t u l o of ic ia l , i n c u r r i r á e n ia pen i arresto nu; 
yor en su grado m á x i m o á p r i s i ó n correeciora 
é n sa grftdo m i u i m o . 
A r t i c u l j 380. I d f u n c i o n a r i o publico que » 
;-a;>kndas. propus iese ó nombrafie p i r a c»-l-> 
ni ico ;'. p - r s o n a en n u i - n no . • i n c u r r a n lo,, rcr. 
sitos legales , s e r á ca f t igado con la pena « 
p e n s i ó n v m u l t a de . V 5 á 3250 pesetas. 
L a A s o c i a c i i-.i puede i n f o r m a r sobre 




0.35. Creemos que el mercado su-
birá aun más y nos parece que las 
acciones deü Copper y las del Ameri-
can Sugar son buenas compras. 
9.50. El Go'bierno está investí eran-
do y persiguiieudo á -la Compañía 
•Sniel'ters lo mismo que al Standard 
Oil y creemos (pie este es eil momento 
oportn'iio para vendar Smelters. 
10.25. Oreemos que las acciones 
Steel Comunes y las del Copper son 
buenas compras . 
11. El dinero por días ha subido 
á 5.010. 
11.19. Hay mneba demanda por 
las acciones del ferrocarril de At -
ehison. 
10.01. Smelters está bajando y aho-
ra está á !t95.1|2, 
1.10. Insistimos en que es el mo-
mento oportuno de vener Smelters. 
pues el Gobierno está investigando 
sus operaeiones. 
1.50. Dos milloneé de aceionrvs se 
vendieron hasta las dos de la tarde. 
2.03. Smeítrs ha bajado á 154.112. 
3. P. Í I . El número total de ac-
ciones vendidas en la Bolsa hoy as-
ciende á 1.425.000. 
Hav. Electric Comunes, abrieron y 
cerraron já 44 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 88 vendedores. 
Southern Pacific. 
Se temía rpie los 6.500 carros re-
frigeradores encargados á una manu-
factura de Chicago y otra de Detroit, 
para el imponderable trafico del Sou-
thorn Pacific, no estuvieran tisftos has-
ta los comien/.os de 1908: pero ya 
hay la seguridad de que desde pri-
mero de Enero, á primero de Julio 
próximo, vendrán los primeros ca-
rros y los que faJten no t a rda rán más 
tfKiá del primero de* Enero de 1908. 
Estos carros refrigeradores asegu-
ra rán nuevas utildaes al Southern, si 
se calcula la enorme producoión de 
frutas de California. 
Corresponsal del B:inco 
Londres y M é x i c o en & 
biiea, de Cuba. 
ConsLru.ccMoiifis, 
Dotes é 
I i r / e r s i 
F a c i l i t a n cant idades soore 
poteeas v v a l o r a » cotizablééÉ 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R G ñ D S E B S 2 2 
T E L E F O N O 64 
e N 
311 X J 
A N C O I H A C ' O N A L D E 
C A P I T A L 
A C T I V O KN C U B A . 
C U B A 
$ S.OOO.OOO.'OO 
}}í 1 8 . í ) 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DK UA REPUBLICA nK C U B i 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS r N l D O i 
O F I C I N A P R I N C I P A L : GHJBA i T . 
S X J O X J I E t S ^ X t l E SJ 






SAGUA LA GRANDE 




CA M AGI £ Y 
C O R R E S P O I N S Í L E S E X T U D A S P A R T E S D E I 
B A N G O D E L A H l B A N á 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 V 
7« 
^ .4«L ^ , 
C A P I T A L A L T O R l Z A D o l s . O O O . O O O . O O Oro A i a e r i c ^ 
„ S U S C R I T O . . . $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 „ 
Sabas E. de Alvaré . 
«Tose de la C á m a r a . 
-Marcos ( arvii jal . 
P res idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
L"is Marx. 
Miguel Mendoza, 
lülias Miró . 
F r a n c i s c o pon"-
Leandro A 
Federico de *• 
• " -•—ama xujrv, i* etiei 1 ^ " — 
Descuentos, p r é s t a m o s , comora v ven ta d e c i r o s * 0 * r 6 J d 
t e n o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece toda 'clase de faci l idades l ^ , c 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Xovipml^p 20 de 1006 
R E A U D A D 
i ««Fijemos la vista en la realidad: 
examinésmosla sim lirismos huecos, sin 
falsías n i enconos. Nuestro deber es-
triba en regar de flores el camino por 
donde regrese el yanqui á su tierra 
v evitar que sea una filfa la nueva Ee-
pública y un peligro la independen-
cia nacional; amar la patria, pero sa-
^crla amar, con nobléza en el corazón 
v con ideas grandes y generosas en el 
cerebro. La República no puede ser el 
capricbo de unos cuarntos hijos de esta 
tierra, sino una necesidad moral y ma-
terial tle los más y la garant ía moral 
y material de todos. . . " 
Las líneas anteriores, firmadas por 
Un escritor liberal, Márquez Sterling, 
han sido publicadas en un periódico 
liberal, " L a Lucha". Nosotros las he-
mos leído con tanta complacencia co-
mo sorpresa. 
Precisamente porque tenemos fija i.-i 
vista en M realidad y la examinamos 
•'sin lirismos huecos, sin falsías y sin 
enconos", aspiramos á que el gobier-
no propio y la personalida1 nacional 
de Cuba se restauren sobre cimientos 
sólidos, reclaonando por una parte el 
concurso de todo el país, y no de un 
partido únicamente, para la empresa 
de restablecer el régimen republicano, 
y esforzándonos, además, por lle-
var al ánimo de todos el convencimien-
to que tenemos de que cuanto más 
constante y amplia sea la fiscalización 
que ejerzan los Estados Unidos en los 
asuntos cubanos mayores serán las ga-
rantías de perpetuidad para la. inde-
pendencia de Cuba; pues aunque otra 
cosa digna un distinguido hombre pú-
ll ico, amigo y compañero nuestro, no 
se encuentra nuestro país en las mis-
mas condiciones que Francia y Espa-
ña, ni siquiera en las del Salvador cv 
Venezuela, donde l'as revoluciones po-
líticas no provocan la intervención 
extranjera ni penen en peligro la in-
dependenoia nacional. En Francia y 
en España y en Salvador y Venezue-
la mo hay leyes pactadas que formen 
parte de la Constitución, n i respecto 
A ninguna de ellaa- ha dicho nadie lo 
que refiriéndose á Cuba dijo hace al-
gunas semanas ^1 Secretario de Estado 
del Gabinete de Washington: que una 
nueva revolución significaría la muer-
te de la independencia patria. 
El fracaso que nos ha sometido de 
nuevo á una initervención extranjera, 
no «s M de un gobnerno solamente^ es 
adeanás ei del régimen mismo. Esto 
quizás lo ignoren muchos de los que 
arnan á Cuba, pero no lo desconoce 
ninguno dte los que saben amadla, aun-
que entre éstos haya ahora quienes por 
interés político declaren intangible la 
Constitución Pero si la República 
no ha de ser el capricho de unos euan-
hijos de esta tierra, sino una nece-
Wíted moral y material de los más y 
'•'i garantía moral y materiaíl de to-
ws, ó aun%nás exactamente, si la Re-
publica ha de ser, es indispensable 
se haga•twbla, rasa del pasado y 
que á la instauración del Gobierno 
y del ParlíOTiento futuros preceda un 
perío d o con stituy ente. 
Una revolución que no so*o derro-
ca un gobierno, sino que provoca una 
intervención del extranjero, rompe 
por la violencia el pacto constitucio-
nal y l o destruye. Los pronuncia-
mientos cambian—también inconsti-
tueionalmente—Sos gobiernos, pero 
las revoluciones suprimen con el go-
bierno el régimea político. Esta regla 
no tiene excepciones en el curso de la 
historia. ¿Por qué ha de tenerla en Cu-
ba, empeñándonos en que solo se 
efectúen unas eiiecciones de renova-
ción parcial—¡las que debieron efec-
tuarse en Diciembre de 1905!—como 
si níida hubiese ocurrido, como si la 
n o T m a ' l i d a d lega1! no se hubiese alte-
rado? Porque así conviene á nn par-
t ido ; nada m á s que por eso. Pero ¿y 
el interés nacional? ¿Y-el mismo inte-
rés de moralidad política rudimenta-
ria, exige una consulta al pa í s des-
pués de toda eonvulsión, siquiera no 
sea más que para consagrarla y lega-
Una elección parcial equivaldría 
al retraimiento de cuantos opinan— 
eqiiiivocándose ó no—que es aquella in-
necesaria, porque ya se ha efectuado 
á fines de 1005. ¡Sóilida 'base para ha-
cer un nuevo ensayo de República cu-
bano, e l úl t imo! No es posible admitir 
que el gobierno de los Estados Uni-
dos crea que pres tándose á esa com-
binación cumpíliría el deber que le im-
pone'la Ley P í a t t d̂ e intervenir en Cu-
ba para 'd sostenimiento de un gobier-
n o adecuado á la protección de la v i -
da, 'la propiedad y la libertad indivi-
,-lual". 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y f r o 
como e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Ü N A R T I C U L O N O T A B L E 
A pesar de su extensión, merece ser. 
leído sin saltar una línea y sin inte-
rrumpir la lectura, el artículo suscrito 
por el distinguido escritor y amigo 
nuestro don José de Armas y Cárdenas, 
que aparece en otro lugar de este núme-
ro. 
Es un notable trabajo político, de 
hermosa factura literaria, que publica-
mos con mucho gusto, accediendo al de-
seo del señor Dr. Lainé, á quien está de-
dicado. 
P13 de Noviembre 
'De los periódicois que leo, «el "•Sun" 
de Nneva York, es el único que, hoy, 
coimenta. las últ i inas noticias de la Ha-
ba na, sobre procesdones políticas, v i -
vas, mueras, 'blancos y de color, el 're-
vólver del eoroneil Esítnampes, etc. etc. 
E l " iSun" llega á estas conclusiones, 
que no sé si se rán admitidas en Cuba: 
1 Que los moderados son •Mancos y 
los liberales son de color. 
2 Que la 'gente de color, habiendo 
peleado tanto en la insurrección se-
paratista,, á la cual dieron nueve dé-
•cimos de los combatientes, se queja, 
eon razón, de que lia gente Manea se 
haya, llevado los más y los mejores de 
los empleos públicos. 
A l He ra ld" dicen de la Habana 
que. divididos los liberales entre ami-
gos déi señor Gómez y amigos del se-
ñor Zayas, el gobernador Magoon está 
d e norabuena ¡ porque así, en lugar de 
teirer que habérselas con un partido 
fuerte, podrá jugar (mejor, better play, 
con dos faecinnes. De donde se dedn-
ce si la lógica no ha s i d o lynchada, 
que si ese partidlo y los demás de Cuba 
fuesen fuertes, Mr . Magoon estar ía de 
noramala. ¿Ha ido á ese pa ís á jugar 
mejor ó peor, •con :Ics partidos. Ha ido 
á jugar 'limpio con el pa í s : y <?omo su 
autoridad p r o v i e B e del gobierno de 
Washinirton y tiene de t rás el apoyo 
de una gran nación, puede ser impar-
Icia, sobreponerse á los partidos y de-
jarlos cocerse en su propio jugo. 
Me parece que no sería acertado el 
dar importancia, ni aquí n i aillá. á los 
incidentes pa-íionales que ocurran en 
Cuba y que son inevitables, dada ^a 
per turbación creada por los cuatro 
años de lerrores políticos y por la eon-
vuilsión d i e 1906. Tcdo eso carece de 
gravedad desde que •comenzó la ocupa-
ción americana, que asíegura el orden 
material. Cuanto al o r d e n mo-
ral, que, sin duda, está m u y .al-
terado, se irá restab'.enciendo, si la in-
tervención se prolonga lo bastante, pa-
ra dar tiempo á qne se opere, sin prisa, 
,1.a descomposición y la reconsti tución 
de los partidos. 
Puesto que los Estados Unidos lian 
de instalar ahí un gobierno jndepen-
diente. á esa ¡nstata'ción la han de pre-
crder elecciones: y t a l vo/, una Asam-
blea Constituyente, ¡si la opinión pide 
—como algunos deseamos que pida— 
lia reforma doil sisteuia político. Si se 
ha de hacer la reforma., lo mejor será 
hacerla, durante la intervención: para 
que, así, el segundo período de inde-
pendencia se inanguire con d nnevo 
sistema. 
Se trata de una. obra que requiere 
•meditación y calma; y, por esto, cuan-
do leo que s e habla de ennvocar elec-
ciones piara Junio d e 1007, o pongo en 
duda que s ie piense en ta1! imprudencia 
ó me pregonto si, realmente el go-
bierno de Wasihington ©abará hiten in-
furmiado de la situació'n. Aún en Junio 
i-e 1.008 sería pronto para dar por ter-
minada :1a intervención. 
E i apresuramiento no estar ía just i-
ficado en este caso, que e s especialísi-
mo:. perqué en é l , e o ú r a l o . | U e •suce-
d a en •todos, !o p r o v ' - s i o m U inspirü más 
IM nfianza que !i» ru.fmitivo Cuando 
existe una peiipetab'^ corrienlv de o p i -
nión que consideraría una ca.an.'iad 
•la retirada de 'los amerieinnos, lo me-
nos que se. debe de hacer es no retirar-
se hasta que se haya, instituido y afir-
m a d o un régimen que inspire 'confian-
za á todos los intereses'legítimos. Para, 
ello, no bastan ilos m e s e s que hay de 
aquí á Junio de 1907; n i aún, lo repi-
to, el a ñ o v medio 'largo que hay hasta 
Juinio de' l908. 
fíe podrá seguir e '̂ta línea de con-
ducta sin descontentar á los impacilu-
tes que rec lamarán el pronto adveni-
miento del gobierno cubano, si no «e 
aplica el método equivocado que se 
aplicó en J a anteior ocnpaeión. En-
tonces se pasó d e un salto, de la dic-
tadura mil i tar á la Presidencia del 
señor Estrada Palma. Ahora, conven-
dr ía procedígir gradualmente y con "es-
ta sérúe: 
1 Convocación por el Gobierno 
Proviiisicnailvde una Comisión Consulti-
va de notables, que estudie y preponga 
ila reforma de la Constitución. El dic-
tamen de esa. Comisión sería base pana 
los programas de los par í : los-: cada 
uno de estos lo admitiría íntegro, ó lo 
modificaría ó lo desecharía. 
2 Asamblea .Constituyente. 
3 Elección de Congreso, pero no de 
Presidente. Las funciones de éste, 
por dos años, lo menos, las ejercería el 
Go'be rn ador Pro visio n a 1. 
4 Elección de Presidente y cesación 
del -Gobierno ProvisMiia!. pero no del 
control americano. La mayor canti-
dad de este, que se necesita, sería fi-
jada por la Constituyente de aeuerdo 
con el gobierdo de "Washington. 
Con este método, no habr ía más 
impacientes que les cuatro ó cinco ilus-
tres varones que aspirasen á la Presi-
deneia de "la República. Los senadores, 
''.os Representantes, los ministros y 
'•as clientelas de todos ellos estar ían 
tan á gusto que. n i siquiera, se explica-
rían la impaciencia de los «cuatro ó 
cinco aspirantes á la suprema magis-
tratura. Y para el pa ís sería gran 
beneficio el que esta la desempeñase, 
por una temporada, un extranjero im-
pirc ia l , sin pasiones ni compríyuisos 
de partido. Dejaría hecho el molde 
para los futuros Presidentes. 
X. Y . Z. 
I M I F » O I R . T .¿3L IKT T E ! 
(•orno pr incipin de temporada lian 
llegado preciosas remesas de lo m á s 
nuevo en figuras de t é r r a e o t t a , bis-
onit, bronce, l á m p a r a s , cuadros, re-
lojes, mimbres y muebles franceses y 
del país , á precios regulares. 
La Estrella de Cuba O 'Reilly 56 y 58 
L A P R E N S A 
La obra arquitectónica más notable 
de Roma, después de Coliseo, ha esta-
do á punto de ser derruida. 
Una bomba eo'locada debajo de un 
andamiaje levantado para reparar el 
sepulcro de Clemente X I I I , hizo ex-
plosión en el momento de hallarse el 
templo lleno de fieles, siendo gran 
fortuna que no haya producido des-
gracias personales fuera dei pánico 
consiguiente. 
Xo era eso lo que de seguro espera-
ba el malvado autor del hecho, á quien 
hubiera agradado que nadie quedase 
á vida en la catás t rofe . 
iSi tan siniestro plan se hubiera rea-
lizado ¿podría v iv i r tranquilo ese 
hombre una sola hora después de su 
infernal ejecución? 
Todq es posible donde el instinto 
del mal se sobrepone á los sentimien-
tos nobles de la especie y las nociones 
del bien y de la v i r tud han desapare-
cido de la conciencia. 
¿Qué bur i l res taurará esas nociones 
que en ella borró el choque de la pa-
sión y de las teorías junto con la hiél 
que destila la existencia gota á gota, 
fijándolas é i luminándolas para que 
perpétuamente señalen á la humani-
dad la senda del deber? 
Poderoso tiene que ser el brazo que 
lo maneje. ¿La ciencia? ¿el tiempo?... 
Desconfiainos que basten. La una has-
ta aihora ha servido para destruir, pero 
no para edificar, y el otro quizá es un 
ente sin realidad, un vocablo vacío de 
sentido: tal vez no existe. 
¿Quién dirá, sino, que ha transcu-
rrido más de un 'fercio de siglo desde 
el incendio del museo del Louvre al 
conato de destrucción del templo de 
San Pedro de Boma ? 
" E l Comercio", de Cienfuegos, ha 
recogido de labios del Sr. Estrada Pal-
ma algunos conceptos de una conver-
sación que éste sostuvo con varias 
personalidades que fueron á saludarle 
y despedirle á los muelles de la Perla 
del Sur cuando se embarcaba para 
Manzaniilo. Dice el ex-Presidente: 
" X o debemos perder el tiempo pen-
sando en lo que sucedió y lo que pudo 
no ihaber sucedido. E l pasado no tie-
ne remedio. Yo he pensado en lo su-
cedido, he meditado lo que debo hacer 
en lo adelante y una vez qne me he re-
sine1! to no tengo más en qne pensar si-
no en illevar á vías de hecho m i reso-
lución. 
" Y o quisiera ver en Cuba á los 
hombres que represientan la riqueza, el 
trabajo, la intelligencia. sin dist inción 
de nacionalidades, unidos • estrechaa-
mente, formar una conjunción de fuer-
zas que se opongan oemo un dique á 
esa. ola de disdlución que amenaza des-
t ru i r lo t o d o . . . . L a s oscilaciones de 
las masas no son propias: son como 
las olas del mar que se agitan á im-
pulsos del viento que las mueve. Guíe-
se bien l asma*2s y todo se evi tará , pe-
ro esta dirección deben tomar'la los 
hombres «sin ambicimes inmoderadas 
qne amen la. tranquilidad y el bienes-
tar del p a í s " . ( 
"Es muy fácil ser subdito de una 
monarquía, pero es muy difícH ser ciu-
dadano de una república. Para ser 
copart ícipe en e¡l Gobierno se necesi-
ta algo más 'que saber alegar los dere-
chos: es preciso saiber cumplir üos de-
beres". 
" X o dudo que el país se reponga 
pronto del perjuicio inmenso ocasiona-
do á su riqueza. Cuba es muy feraz.... 
Tal vez sea esto su «mayor desgracia. 
Cuba 'será feliz 'di dia que todos sus 
habitantes trabajen y comprendan el 
gran beneficio del ahorro". 
" A m o la democracia ; pero la verda-
dera deniocratcia. la. que f i ja la base de 
la libertad en el respeto al derecho 
ajeno. 
Siento inmenso regocijo cuando pue-
do 'estrechar la mano de un hombre 
•del pueblo que sabe llevar el honroso 
títiutlo de eindaclano. Sería feliz el 
día en <que todos los hijos de Cuba su-
pieran ostentar este nombre." 
Tolstoi en el testamento que acaba 
da escribir antes de "devolverse al 
inf in i to" , proelamia 'la necesidad en 
que vive el hombre de reflexionar y de 
pensar para mejorar su vida, 
'El sanar Estrada Palma cree que 
no debe perder'-.ie e'l tiempo pensando 
en lo qne sucediió y lo que pudo no ha-
ber sucedido. 
Pebres de nosotros si esta máxima 
se erigiese en dogma ó pasase á i a ca-
tegoría de nn principio genera!. 
Sencillamente e.:;taría de más con-
sultar la historia y la experiencia. 
Y si. eomo é-l pretende, el pasa lo no 
tuvie-e remedio, ya podía Mr . Ma-
goon recoger los bártulos y llamar á 
sus puestos á los miembros del "gabi-
nete de combate". 
bre sus recios hombros el señor Rius, 
qne 'ia recoja. 
"¿Quién será el o.̂ ado? Si Rius ha 
comprendido, que por múltiples razo-
nes, sa ebra estaba de antemano frus-
;r; la. y rindiéndose á la realidad re-
conoce que no ha l l egado el mo monto 
de p/reíeuder implantarla ¿quién, re-
petimos, se a t reverá con ella en horas 
difíciles? 
" L a - " U n i ó n XaeionHi" se nos an-
toja muerta á manos de su propio pro-
genitor, que ha visto lejos y claro. 
"Por ésto sólo merecería, nuestra en-
horabuena, sino sorprendiéramos en la 
resolución del general Rius un propó-
sito patr iót ico dentro de este período 
< •• necialísimo de nuestra historia po-
ilítica". 
Como se ve. d! colega encuentra 
plausible el acto del señor Rius Rive-
ra. 
Y en verdad qne sí al partido libe-
ral pudiera convenirle quedarse solo 
en e'l campo político, tendr ía razón en 
feilicitarse de ese acto que le pone en 
posesión de todo £ pejugar y le l i -
bra de C( mpetencias importunas. 
Pero dudamos mucho que á los l i -
berales les convenga semejante situa-
ción, por lo menos mientpas no se or-
ganicen los republicanos, recogiendo 
los va'liosos elementos que estaban dis-
puestos á ingresar en el de " U n i ó n 
Xa cional ' ' fracasa do. 
Todo partido necesita de aína opo-
sición. Cuantos pretendieron v iv i r 
sin evLai—el ejemplo de los moderados 
no puede estar más reciente entre nos-
otros —han caído destrozados, antea 
qne por l a oposición por sus desa/ve-
nencias interiores. 
Tema, pues, á esas desaTenencias el 
partido liberal. En su interés está ser 
un pairtido fuerte, y para oonsegnir 
e*a fuerza necesita ejercitarla no con 
adversarios bisónos sino con veteranos 
de ¡la polít ica y en combates á pecho 
descubierto. 
Poca v i r tud tendrían las ideas y los 
procedimientos liberales si esquiva-
sen la crít ica de los hombres inteli-
gentes de otros partidos, y escasa glo-
ria la de sus triunfos si no vencíensea 
sino á soldados valientes pero inex-
pertos y desarmados. 
" E l Partido L i b e r a l " juzga de es-
ta suerte e:l manifiesto del señor Rius 
Rivera: 
" H a dirigido nn manifiesto al pa ís 
el señor Rius Rivera. En él hace cons-
tar que su juiicio, después de haber ex-
ploirado la opinión pública., es que to-
dav ía " por el estado de recelo, incer-
tidiumbre. linquietndes y encontradais 
opiniones" no puede resultar posible 
la eonsti tución de un partido que en-
carne, oomo él deseaba seguramente, 
aspiraciones ultraconservadoras. E l 
señor Rius hace una declaración, la 
primera, por cierto, que mucho le 
ena'lteee ; y es la de "que es general el 
deseo de restablecer la Repúb l ica" . 
"Xosotros no creemos equivocado 
esta vez al general Rius Rivera, por 
el contrario, lo vemos -en terreno fir-
me. Ahí lo queremos ver siempre, y 
ahí tóene ¡nuestrott humildes, pero sin-
ceros aplausos. Y si hay quien se atre-
va con la carga qne se había echado so-
E'l nnevo Ayuntamiento de Cien^ 
fuegos ha quedado constituido en es-
ta forma: 
"Alcalde, doctor Alfredo Méndez; 
Primer teniente de alcalde, doctor Do-
mingo Urquiola: Segundo idem, licen-
ciado Juan Lea l : Tercero idem, doc-
tor Antonio Font : Cuarto idem. Da-
niel Cuellar; Concejales: Modesto 
Trelles, Cárlos Toledo. Antónino Ma-
chado Rodríguez del Rey, Pedro Sera, 
Guadalupe Ramíírez, Pablo Capellá, 
Lázaro Díaz. Alfredo Villafuerte, Se-
raf ín Mauri , Baltarsar Torriente, Ga-
briel Cladorna y Antonio Lópezz So-
le r . " 
Excelente personal. 
Todos esos señores son conocidos 5, 
la mayor parte popularísimos por su 
honradez y su criterio independiente 
en asuntos municipales. 
Y además, solventes. 
Con tanta miel sobre hojuelas, se-
ría lamentable que «volviese allí la po-
lít ica á las andadas. i 
Hagamos votos porque tal no su-
ceda. 
11 
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POR 
E N R I Q U E S I l i O T E K W I C Z 
Toducriín i t Ramón Or s-lUnits 
^ S L * n(rt'ela. o u b l i c a a a por l a c a s a e d i t o r i a l 
"-. M a u c c i , R a r c - l o n a . 
•e vende en l a M o d e r n a P o e s i » . 
O b i s p o 1 3 S ) . 
(CONTINUA) 
e r e Q}V>'drílz había probado su fuerza 
que 1 ^ ' ^er0 110 1°%™ ^uen éxito, por-
orpare falta^a el ingenio del que sabe 
S a b ^ t o r n a r los pensamientos, que 
l a fen " g a r l o s en los hilos de oro de 
BÍ h anta*sía- ^unergiéndolos después, 
l o s oni,u's <ie decirlo así, en un baño con 
ehos i do1 arí>0 irfe' hasta I110 he" 
l o s i ersos- relucientes y versicoloros, 
c.0nt anza al inundo. Schwarcz. por el 
íuzff/1*10" Poseía otra cualidad. Sabía 
dic-em' r?c^amente. con espíritu y con 
ap,.^1^1611*0; así que era estimado y 
^nos r f aitamen,:e aunque hubiese ai-
te á ia i e esos flue conspiran eternamen 
ijep Vj. Uz ̂  la luna, que no saben ha-
<M SP, laV n,;is flue las débiles cuerdas 
temían ,0nÍH,isn10- ,os cuales hllían ^ 
coao al diablo, su crítica, mor-
daz, espiritual y aguda, que provocaba 
la risa irresistible. 
Wassilkiewiez cantaba los bosques y 
los lagos de su Lituania y Karvoski va-
gaba por el campo de la lírica donde el 
río. las lágrimas y los suspiros hablan 
y discurren entre sí como personas. 
Pero el que superaba á todo era Au-
gustinov. icz. A veces llegaba, Dios se 
lo perdone, completamente borracho, 
con sus cuádrenos llenos de grasa, y 
cuando empezaba á leer, se olvidaba 
todo y se escuchaba con el oído y con 
el alma, pendientes de sus palabras.— 
Animábase su rostro, y del torrente de 
su discurso brotaban pensamientos bri-
llantes, versicoloros, como el relucir de 
una piedra preciosa, puesta delante de 
la luz. Cuando hablaba del amor, los 
corazones de los espectadores palpita-
ban al unísono con su palabras; cuando 
imprecabü. sus expresiones semejantes 
al retumbar di'l trueno asustaban; y 
cuando quería expresar un dulce sen 
timiento. una pasión, su voz se hacía 
suave, murmuraba, y los oyentes creían 
sentir el perfume del mirto y de la ro-
sa, ver el helécho florecer a l claror de 
la luna, oír el eco de la canción de la 
virgen entre la fronda del bosque baña-
do de rocío. Tenía realmente talento, 
sabía expresar los sentimientos con pa-
labras felices, pero esas expresiones no 
eran coherentes con su modo de vivir, 
eran flores aue brotaban MI un estan-
que palúbico, manifestaciones simples 
del ngenio y no del alma, 
i —¿ Augustinowicz, Aiigustinowicz!: 
— le decían s u s compañeros.—¡ Qué 
hermosas cosas sería capaz de realizar 
tu iuicligencia, si no la hubieses dado 
al diablo! 
—Por eso trato de emborrachar al 
diablo en m í . . . — contestaba él.—¿ No 
tenéis ninguna copita de cualquier cosa 
para ofrecerme? 
Gustavo asistía raras veces á estas 
reuniones, porque no quería á Kasvos-
i<i, por la sola razón de que todos le 
querían. Cuando más hondo se le hacía 
•su amor, más a marero é irritable se ha-
cía su carácter. Las inclinaciones pasio 
nales desdiehadas presentan la particu-
laridad dedegenerarvn aversiones afec-
tivas. Así en su corazón existían esas 
aversiones contra todos los (pie poseían 
lo que la naturaleza y la fortuna le ha-
bían n'esiado á él. Se sentía ofendido, y 
por eso se alejaba de la compañía de 
los jóvens, apesar de que •solo entre 
ellos habría podido encontrar corazo-
nes compasivos. No lo ignoraba él. pe-
ro en su odio contra todos, se cncerra-
•o'tros le irritaban, y por eso I-a tenía. 
A más de esto, detodosera sabido que 
ív-lnvarez, le había hecho la promesa 
<! • no vista-r á Elena, y él mismo había 
no visitar á Elena, y él mismo había 
propalado la noticia en nn momento 
todos sus organismosj queremos que 
jde furia. Naturalmente, Sehwarz. ganó 
mucho en la opinión, de los compañeros, 
lo que apesadumbró aún más á Gus-
tavo, y de ahí que poco á poco, entre los 
ábs jóvenes se interpusiese una nube 
neírra que acabó por dividirlos defini-
tivamente. 
La viuda se hacía cada vez más apre-
miante, y le atormentaba para que le 
trajese á Scwarz. Ocurría en ella un 
extraño fenómeno, perjudicial para 
Gustavo, que no pudo menos tle descu-
brirlo. E l corazón de Elena, exaltado 
por la larga espera, pensó cada vez 
más en Scwarz, olvidando al mismo 
tiempo la presencia de Gustavo. Como 
guiados por las manos inexorables del 
destino, la una había nacido á nueva 
I vida, á través de las lágrimas, las des 
| venturas y los dolores, mientras para 
el otro se agostaban mas cada vez las 
iiltimas esperanzas que habían ilumina-
do su fatigoso viaje. 
—Es inútil. — se decía á sí mismo; 
— dentro de poco todo habrá acaba-
d o . . , , suceda lo que quiera, pero al 
neuus no seré yo ¡filien le traiga por 
sejíunda vez á Sehwarz, 
Xo era difícil adivinar lo (pie se ocul-
taba en estas palabras. Gustavo pensa-
ba aturdirse con el trabajo, agotándo-
se c ada vez más. Vnieamente en el sue-
ño le estaban permitidos momentos fe-
liecs; solo en el campo engañoso de los 
sueños le era dado estrechar la mano 
querida de Elena contra su corazón, y 
de oprimir sus labios contra los de la 
amada,, en nn abrazo doloroso por 
el exceso de felicidad. 
La veía diariamente. . estaba muy 
próximo á ella y no obstante muy leja-
no. Cada vez se hizo más demacrado, 
más miserable: únicamente los ojos bri-
llaban como encendidos por la fiebre, 
demostrando que su voluntad no estaba 
aun arruinada. 
—Tengo curiosidad por saber como 
a'-abará todo esto,— murmuraban á ve-
ces sus labios abrasados. 
Este dolor profundo, tenía sin em-
bargo su parte noble. A pesar de su 
quebrantada salud, podía trabajar aún, 
y trabajaba más que antes. Xo tenía ne-
cesidad ninguna de esforzarse para 
trabajar de noche cuando volvía de ca-
sa de la v iuda . . . y sucedía todos los 
días. Se unió con algunos dtroS Jóve-
nes inteligentes, y fundó, casi á espal-
dns de los'que se reunían en casa de 
Wassilkiewicz, un círculo que se ocu-
paba exclusivamente de cosas cientí-
tícjis. 
Recopilaba y hacía una gramática 
de la lengua lettica, á la cual había 
dedicado todo su talento y la extraor-
dinaria actividad, sin dejar por eso ni 
un solo día de ver á Elena. 
Las relaciones entre Sehwarz y Gus 
tavo se hacían cada vez más difíciles 
é insoportables. 
Un día este último al volver á casa, 
encontró á su amigo ocupado en reco-
jer sn libros y r.)pas. quf iba tuetieudo 
en sus maletas y baúles ya casi llenos. 
Permanecieron ambos en silencio hasta 
que todo estuvo arregbdo. Entonce» 
Sehwarz, volviéndose á Gustavo, le 
d i jo : 
—Gustavo, consérvate bien ¡ yo me 
voy. 
(rustavo le tendió la mano sin con-
testar, y así se separaron los dos ami-
gos. 
Ya en la calle Schawarz se cncou-
tr6 eón WáásIreieWifezI 
—¿Qué significa esto? — le dijo. — 
¿Te omdas ; 
—Ya conoces mis relácionés con Cus 
tavo. — contestó Sdnvarz, — y por lo 
tanto puedes calcular si me era posi-
ble seguir viviendo con él, por más 
tiempo. 
—Pero me parece que dejarle 
sólo, precisamente en e s t e momento en 
que su estado de salud es tan t r i s t e . . . 
—Lo comprendo, pero te aseguro 
que mi pr-smeia solo servía ¿ara exci-
ta r l , . é irr i iarle. Tú sabes lo que yo he 
hecno por él, que he procurado no 
darle ni serle motivo de disgusto y de 
cólera , . . pero sin embargo. . . 
Wassükiewicz le estrechó la mano. 
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* 'EI C la r ín" , de Caíbarién, escribe 
acerca de la próxima zai'ra: 
^Con un aumento en la producción 
mundial de 2% millones de toneladas 
<iue h?mos tenido en la pasada zafra 
de 1905-6, las existencias de azúcar 
en Io, de Octubre sólo ascendían á 
350 mil más que el año pasado en la 
misma época, y aunque á primera vis-
ita parece que el consumo iha tenido 
este aumento, no es así. Las exist - i i -
cias en poder de ios almacenistas al 
por mayor y detallistas, venían bien 
surtidas de atrás , y en la penúltima 
zafra de 1904-5. á precios altas, sólo 
fueron haciendo compras para las ne-
tesidades del momento ó sea "de ma-
nos á boca", como dicn los iagtetofes 
y los americanos; con ese sistema no 
se arriesgaron á perder, obteniendo, 
por el contrario, prramlcs utilidades de 
los acopios que habían hecho á pre-
cios módicos y quedando desde lue-
go sin existencias; pero habiéndose 
presentado desputi el mercado en 
condiciones fáciles, 'han podido repo-
ner éstas y llenar el vacío que tenían. 
" N o cabe duda do que e-'tando ba-
jos los precios del azúcar, el consumo 
aumenta, pero bueno es que no nos 
hadamos ilusiones eu cuanto á creer 
que la salida de toda esa gran canti-
dad ha sido directamente ipara el con-
sumo. 
" S e g ú n todos los datos, la zafra 
de Europa da rá una. merma segura, 
que podrá ser mayor ó menor, sefíún 
ee presente el tiempo después de he-
cha la rcolección, pues sabido es que 
influye mucho en ello la calidad de los 
caldos. En Asia y en Africa se cree 
•haya más bien aumento; y en Améri-
c a debemos tener también un aumento 
regular tanto en caña como en remo-
•lacha. 
"Nada podemos pronosticar sobre 
precios en Cuba: ya se han vendido 
algunos lotes, embarques Diciembre y 
Enero, á ^ . rea les arroba, y con tras-
bordo, créese que debido á la necesi-
dad de efectivo que dura rá en la ma-
yor parte de las fincas íhasita Abr i l 
próximo, por lo cual Cuba obtendrá 
poco resultado de su zafra-, la que, 
por otro lado, vemos en grave difi-
cultad por falta de braceros inteli-
gentes." 
" ( ' a ñ a hav mucha, y los bateyes es-
tán en condiciones de hacer buenas ta-
reas si no les falta gente; pero por des-
gracia no se ven corrientes en ese sen-
tido, porque los campos no se han podi-
do limpiar por la fnlta de brazos y es-
tos campos no rendirán lo que de ha-
berse acondicionado en su época, hubie-
ran rendio. Lást ima es. pues, que los es-
fuerzos y sacrificios del capital no en-
cuentren apoyo en el proletario: de se-
guir así. pronto vendrá el desaliento y 
nadie pensará en nuevas y costosas ins-
talaciones." 
E l colega se queja también de la po-
ca disposición que muestran muchos 
obreros que podían dedicarse al corle 
de caña, á los trabajos del campo. Pre-
fieren vivi r sin hacer nada, hechos unos 
vagos, en las poblaciones. Pero esto de-
be atribuirse á la inseguridad que ha 
ofrecido el campo hasta ahora. : ^ 
Sobre el mismo tema, dice " E l Co-
rreo Españo l" , de Sagua: 
"Cuantas personas visitan la zona 
azucarera de esta jurisdicción, asegu-
ran que desde muchos años no se han 
visto campos de caña tan frondosos co-
mo lo están en el presente año. 
" S i la zafra se lleva á cabo sin nove-
dad, y abre el mercado á regulares pre-
cios, podrán hacendados y colonos po-
ner un buen "parche" á su situación 
económica, con lo cual nos beneficiare-
mos todos. 
' ' Conviene, pues, que no haya algara-
das como la de Rancho Veloz, que nada 
producen á los que las promueven; y 
en cambio perjudican á toda la comar-
ca, de la que se alejan los pocos brace-
ros que hay. y no renace la confianza 
que es menester para que los agriculto-
res que no cuentan con reservas metá-
licas en sus cajas, obtengan los recur-
ROS de que necesitan para efectuar las 
operaciones de la zafra." 
Concuerdan, pues, dichos colegas ep 
la causa que aleja á los braceros de los 
campos: el miedo. 
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c « r a i ^ 
Fíjense en eso nuestros hombres pú-
blicos y procuren por todos los medios 
llevar la paz á los espíritus. 
Sin ella la miseria no ta rdará en lla-
mar á nuestras puertas, y la República 
no florecerá. 
" L a República—dice con gran opor-
tuidad Márquez Sterling—no puede ser 
el capricho de unos cuantos hijos de es-
ta tierra, sino una necesidad moral y 
material de t odos . . . " 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción al señor don Cándido 
Díaz, ilustrado director de " L a Corres-
pondencia", de Cienfuego.s. 
Reiteramos nuestra bien venida al 
estimado compañero. 
Con él título de " L a Realidad" he-
mos recibido el primer número de esto 
colega que reaparece en la prensa des-
pués de un prolongado eclipse, con ca-
rácter de independiente. 
Le deseamos larga y próspera vida. 
E L I X I R DE KOLA FOSFATADO 
de A,ruautd 
contra la anemia, «lebiíídnd, raqui-
t ismo, falto de apetito, ncumstenfa 
y flepresión uorviosa. De voma <MI la 
ra r iuac ia Arnau t . í , Monto J2S, y bo-
ticas acreditadas. 
I M i S i i 
(EL PASADO Y E L Í O R Y E M ) 
Br. Dr. D. T. Lainé. 
Mi querido amigo: 
Puesto que usted desea por escrito 
lo substancial de nuestras conversacio-
nes sobre el problema cub;uio, ahí van 
esas líneas que espero acoja con su 
acostumbrada benevolencia. De acuer-
do con usted en que Cuba debe ser pa-
ra los cubanos bajo ¡a garantía y pro-
lección de los, Estados l:nidos, no ten-
go inconveniente en qne publique mi 
trabajo, si lo considera oportuno. Es la 
expresión desinteresada y sincera de 
un punto de vista, no solo nuestro, sino 
de otros mudaos, amantes verdaderos 
del país. 
De usted atentamente, 
José de Armas. 
Habana, Noviembre 18 de 1906. 
Súbito ha sido él fracaso de la pr i -
mera República. En el breve término 
de poco más de un mes. desde el 20 de 
Agosto al 20 de Septiembre, el país ca-
yó en la anarquía el gobierno se de-
claró vencido por uní) revolución y fué 
sustituida la independencia por la "ad 
minislración provisional de los Estados 
Unidos." 
Otra vez. por consiguiente, tras un 
paréntesis de cuatro años y medio, vie-
ne á depender la situariún internacio-
nal de los cubanos de las promesas del 
gobierno de Washington, menos con-
cretas y autorizadas ahora (pie en 1808. 
y, lo que es más inseguro aún, de los 
vaivenes, casi siempre inesperados, de 
la política interna de la gran nación 
vecina. 
.Mas no por súbito ha de considerar-
se ilógico este resultado. La primera 
República Cubana, como la casa del 
imprudente, "no se fundó sobre roca." 
Débiles é inseguros fueron sus cimien-
tos. Surgió sin garant ías de existencia. 
Nadie se preocupó de asegurar su per-
venir. Después de una corta ocupación 
militar., que no preparó al pueblo para 
el gobierno propio, y habiendo acepta-
do los cubanos la "Enmienda Pla t t ," 
ó sea el reglamento, que acaba de cum-
plirse, de los funerales de su indepen-
dencia, se izó un buen día la nueva 
bandera sobre el Morro y quedó el 
país entregado á su propia sueri". 
Como bacterias que esperan la oca-
sión más favorable para destruir, mul-
tiplicándose, el organismo en (pie se 
ocultan, las causas latentes de disolu-
ción que la República traía, aguarda-
ron para surgir con virulencia i'atal 
las primeras elecciones generales que 
se verificaron sin la presencia en la isla 
de un ejército de los Estados Unidos. 
E l desenlace debía esperarse y muchos 
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lu esperaban. VA mu-unk-uto fué pre-
niaíuru y na'la de extraño tiene que la 
injerte haya sido repentina. 
La culpa de lo ocurrido no es, sin 
embarfío, de los cubacios. .Muo'ho se ha-
bla hoy en la prensa americana de su 
incapacidad para el gobierno propio, 
mucho se les injuria por la última re-
volución, eon cruel y violenta injusti-
cia, pero ninguna voz se ha levantado 
para decir al pueblo y al gobierno de 
los Estados Unidos la responsabilidad 
que lea incumbe en el pasado y el pre-
sente de la isla y todo el deber que aún 
les queda por cumplir con el pueblo de 
(Juliil. 
Reconozcamos, ante todo, clara y 
francamente, que los defectos políticos 
de que se acusa á los cubanos, son ver-
daderos y mny graves. En primer tér-
mino, la variada composición social de 
esle pueblo, sus precedentes históricos 
y la escasa ó ninguna cuitin-a de sus 
elementíMb inferiores, son motivos de 
alarma para su porvenir, como lo han 
sido de disturbios sangrientos en ej 
pasado. Luego su falta de práctica eu 
el ejercicio de un gobierno demoeráfi-
eo y republicano, es evidente. Si desde 
principios del siglo x ix los cubanos 
han conspirado unas reces y eombatido 
otras eon asombrosa tenacidad por ob-
tener su independeneia. hasta 1902 no 
han podido llamarse libms. ni adminis-
trar, sin intervención extraña, sus in-
tereses nacionales. 
Bastaría este hecho sin necesidad de 
más razones, para eoniprender que la 
situación encontrada en Cuba por los 
comisionados del presidente Roosevelt, 
al desembarcar en la Habana el 19 de 
Septiembre último, no puede conside-
rarse por nadie como sorprendente. 
En cuatro años un pueblo que se com-
pone de factores étnicos muy distintos, 
y sin ninguna preparación, no puede 
educarse para la práct ica tranquila 
de un sistema de gcbierno \<m com-
piieado y difícil ccimo el de la repú-
b'.ica domocrátiea. 
"Los Secretarios Taft y Bacon."— 
dice en un detallado artículo Mr. John 
G. Rockvvodd, Secretario, á su vez. del 
comisionado Taft :—"no fueron á Cu-
"ba con el deseo de intervenir, sino 
"con el sincero propósito de evitar, si 
"fuere posible, la intervención, sin pre-
" venciones contra ninguna de las par-
"tes contendientes. Se resolvieron á 
"investigar los hechos sin demora y 
"en el caso de encontrar culpabilidad 
"en ambos lados, procurar una tran-
"sacción equitativa. Muchos días no se 
"necesitaron para poner en evidencia 
"que el gobierno se hallaba frente á 
"una revolución justa. La investiga-
"c ión completa é imparcial, después 
"de entrevistas personales con los je-
"fes de todos los partidos, obligó á 
"los comisionados á concluir que el 
"part ido del gobierno había sido cul-
"pable de grandes fraudes é irrcgula-
"ridades en las elecciones. Xo cabe du-
"da que por todas partes, y con iaven-
"rados motivos, se hicieron prisiones 
"de liberales al por mayor, en vísperas 
"de la contienda, para reducir sus vo-
"tos; que centenares de liberales fue-
" ron arbitrariamente privados de sus 
"empleos en los municipios y que con-
"tribuciones de dinero se impusieron 
"sobre sus sueldos á todos los emplea-
"dos de la administración pública, lo 
"mismo altos que humildes. Algunos 
"de los escrutinios oficiales de las elec-
"eiones eran palpable y absurdamente 
"falsos, y numerosas las acusaciones 
"de inmoralidad, tanto contra el ramo 
"ejecutivo como el judicial del go-
bierno." Finalmente, Mr. Rockwood se 
refiere cen enérgicas palabras para el 
partido en el poder, al "asesinato" de 
Enrique Viliuendas, ocurrido en Cien-
fuegos el 22 de Septiembre de 1905. 
Este es el fallo, inapelable, de los 
mismos que el Presidente Estrada Pal-
ma llamó candidamente para que lo 
defendieran, y mucho se diferencia, en 
verdad, del cuadro que el propio las-
trada Palma ha trazado, más de una 
vez, de sus enemigos políticos. E n to-
dos sus mensajes al Congreso, desde 
qñe comenzó la lucha electoral, los des-
cribe como asesinos vulgares. En el de 
ptiembre 14 de 1906, dice que han 
empleado "violencias inicuas para lle-
gar al poder á todo trance" y que 
"desprovistos de todo sentimiento de 
piedad para Coba", se lanzaron "s in 
escrúpulo de conciencia," al "asesina-
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GRANADA, y se remiten por correo á 
quien las pida, enviando al mif?mo 
tiempo el valor del pedido, más 25 cén-
timos para certificado, y 10 céntimos 
más nara franaueo de cada uñar 
to. á la traieión.'* y á "cuantos otros 
medias, por criminales que fuesen, con-
dujeran al acariciado íin de sus bas-
tardas ambiciones." 
No es preciso copiar más. La ley ine-
xorable que produce de las mismas cau-
sas los mismos efectos, se ha cumplido 
en Cuba con fatal exactitud. Apesar de 
la "Enmienda Pla t t . " á pesar de la 
cercanía de los Estados Cuidos, á pe-
sar de las lecciones de la historia, los 
cubanos como los venezolanos, como los 
colombianos, como los centroamerica-
nos, han tenido su república convul-
siva." Era imposible escapar á las ló-
uit-as consecuencias delosantecedentes 
sociales. E l primer gobierno de "Cuba 
l ibre ." tenía por fuer/a que seguir uno 
de estos dos caminos únicos de casi to-
dos los gobiernos de Sur América: ó 
perpetuarse en el mando por la violen-
cia, ó caer á impulsos de una revolu-
ción. 
E l odio encarnizado entre los bandos 
políticos, se puso en evidencia, ya co-
menzada la lucha por las armas, cuan-
do el grupo llamado de "los veteranos" 
dirigido por el general Mario G. Meno-
cal, fracaso en su patriótico empeño 
de restablecer la paz antes de que ocu-
rriera la intervención de los Estadas 
1'nidos. Pocos días después, no ya con 
la amenaza de una intervención posi-
ble, sino en tierra de Cuba los comisio-
nados del presidente Roosevelt y la, 
li.nnidable escuadra de los intervento-
ras en el-puerto de la Habana, fueron 
inútiles, también, los esfuerzos de los 
secretarios Taft y Bacon para llevar á 
una avenencia á las facciones conten-
dientes. Cuando cayó el señor Estrada 
Palma y los mismos comisionados de 
Roosevelt declararon que aceptarían la 
elección de un presidente por los dos 
bandos enemigos, no se encontró un 
cubano que pudiera satisfacer á los 
demás cubanos y en el Congreso no hu-
bo " q u o r u m " ¡Tara elegir á ese compa-
triota y salvar la República. Se prefirió 
vergonzosamente entregar la patria al 
extranjero, antes que abandonar las 
envidias, los celos, las rivalidades, en 
una palabra, el abominable espíritu de 
bandería. 
Tan doloroso espectáculo, no es nue-
vo.—Eu la Revolución de 1868, los dis-
gustos y enconos que surgieron lo mis-
mo en el campo que en la emigración, 
fueron muy hondos y transcendentales. 
La deposición de Cárlos Manuel de 
Céspedes por la Cámara, todavía des-
pierta grandes iras en los restos que 
aún quedan de uno y otro bando. En 
el mismo ejército revolucionario, que 
no poseía un palmo de terreno fuera 
de la "manigua", hubo (con razón ó 
sin ella, que esto no es cosa de discu-
tirse ahora y frente á las armas i r iun-
fantes de los españoles) pronuncia-
mientos militares, como el del Mayor 
General Vicente García, y otros, que 
sería fácil recordar. Los cubanos fue-
ron eespedistas. quesadistas, estradis-
tas (por ese mismo Estrada Palma), 
aldamistas. agüeristas, y llegaron á di-
vidirse en grupos tan numerosos como 
insignificantes. Después de haber sacri-
ficado por la libertad en la conspiración 
y en el campo de batalla su fortuna 
euantiosa, su energía personal y la v i -
da y el porvenir de sus liijos, el patrio-
ta Francisco Vicente Aguilera no pudo 
avenir á los emigrados del sesenta y 
ocho para que hicieram un últ imo y po-
deroso esfuerzo contra España, y mu-
rió lleno de amargura en tierra extran-
jera ante el espectáculo horrible de las 
divisiones, injusticias y apasionamien-
tos de los cubanos. En 1895, aunque la 
contienda duró tan corto tiempo, se 
apuntaron, también, graves discordias, 
entre ellas la que dió origen á la depo-
sición del mayor general Carlixto Gar-
cía. ¿Por (pié negar estos hechos? Los 
pueblos como los hombres deben tener 
el valor de mirar de frente sus pro-
pias faltas. 
" A r r o j a r l-a cara importa, 
"Que el espejo no hay por q u é . " 
Las causas históricas y sociales de 
sucesos tan infortunados podrían ha-
llarse en las páginas llenas de dolor que 
han escrito grandes filósofos y grandes 
patriotas del Continente hispano ameri-
cano. Ahí está el libro de Bunge Mues-
t r a A m í r i c a . Ahí están las notables 
obras del fnejicano Bulnes. Ahí están 
los párrafos inmortales de Juan Mon-
talvo contra la t i ranía colombiana. 
Agobiado por los desengaños, viendo 
desmoronarse á impulsos de los odios 
y las divisiones políticas el edificio en-
Í5S I N U T I L P A R A LOS H O M B R E S 
Luchar contra Ta enfermedad á me-
nos de que no puedan atacar á la 
causa subyacente. 
El tratar ]a caspa y la caída del cabello con 
irritantes ó aceites en loa que pueden prospe-
rar los gérmenes parasíticos, es lo mismo que 
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"La Reunión," Vda. de José SarrA é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
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A QUE, que es el mejor aisolrente del 
•
úcido úrico y uratos, para que fácil-
mente salgan del oveanismo sin do-
•
iar huellas. La LITHINA EFER-
VESCENTE BOSQUE, reemplaza 
• con ventaja á las aguas rnine'rales que contienen Lithina, por la pure-
A za del medicamento y la constan-
cia de la efervescencia, condición 
IJy indippensable para que la Lithina 
£ cea absoroida. c 
tero que alzó sobre sus hombros de gi-
gante, Bolívar, en su lecho de muerte, 
se arrepintió de su obra y pronunció su 
Limosa frase: ' ' ¡ l i e arado en el mar!" 
Si Mart í linbirra pre?en«íado el espec-
táculo horrible de la deserción del Con-
greso de Cuba el 18 de Septiembre ¿no 
habría también amargado su alma la 
desesperación y el «•irrepentimiento? 
No es falta de patriotismo, sino pu-
reza de amor á la patria, no es odio á 
la República sino deseo de su conserva-
ción, el sentimiento de aquellos que, 
fumli'muosr en la experiencia, único 
medio dable á los hombres de conocer 
la vuelta de los iticontrastables inter-
d i porvenir, temen, con angustia inde-
cible, que si se repitiera el súbito aban-
dono de la isla por los americanos en 
190%, pronto, también, se repetirán los 
sucesos de lí)05 y de 1906 y tras ellos 
la vuelta, de las incontrastables inter-
ventores, sin compromisos ya de nin-
guna clase ante Cuba, ante sí mismos 
y ante el mundo, para quedarse eter-
namente en la isla y gobernarla con 
mano de hierro. 
n 
Mas digamos ahora que es una gra-
ve injusticia la que comete el gobierno 
de los Estados Unidos exigiendo al 
pueblo cubano constituido en Repúbli-
CH democrática é independiente, que 
sea un modelo de orden, de tranquili-
dad y de cordura, no solo en América, 
sino en el mundo entero. 
¿Exis ten entre los cubanos odios y 
divisiones que amenazan constantemen-
te su paz pública ? Pues nada más in-
justo que fundar en eso una razón pa-
ra esclavizar á Cuba mañana, sí, aban-
donada la isla nuevamente, cayera otra 
v?z en el abismo de las discordias. 
E l individuo no nace con el hábito 
de plegar su valuntad á la ajena. La 
educación y las lecciones del desenga-
ño, son las que convierten en dócil al 
niño y le enseñan que en la vida hay 
los derechos suyos y también los dere-
chos de los demás. Lo propio ocurre 
con los pueblos. Para q*e los pueblos 
respeten las opiniones han de pasar 
por grandes pruebas y sufrimientos. 
La historia de Inglaterra está escrita 
en páginas de luto. Antes que los ingle-
ses aprendieran á ser hombres libres, 
encendieron, en sus luchas fraticidas, 
muchas hogueras, combatieron los unos 
eon los otros en muchas batallas y alza-
ron en sus plazas públicas muchos pa-
tíbulos. Torrentes de sangre ha costa-
do la libertad á Francia y centenares 
de miles de víctimas han hecho las dis-
cordias y ia guerra civil en esos mis-
mos Estados 1'nidos, que con tanta ra-
zón no quieren ahora que caigan los 
cubanos en el "háb i to insurreccional." 
Xo hay razas, por consiguiente, su-
periores ni inferiores, sino pueblos ele 
más ó menos experiencia política. E l 
Honorable Wil l iam I I . Taft. Secreta-
rio de la Guerra de 'los Estados Unidos, 
lo ha reconocido consignando que la 
llamada superioridad de los anglo-ssi-
jones en el gobierno propio, no es otra 
cosa que sus prácticas de trescientos 
años más en el ejercicio de ese go-
bierno. 
España fué cuna de institueiones l i -
berales. La célebre "Magna Charla" 
de los ingleses, no es otra cosa en el 
l'ondo, que un privilegio á la nobleza 
feudal, arrancado al Rey Juan por sus 
barones en el año de ]215. Pero ya en 
1118 los ciudadanos de Zaragoza po-
seían todos los derechos municipales en 
u n ' ' fuero' ' tan digno d-e admiraición 
como nunca antes y pocias veces des-
pués ha exist ido en 'eLmundo.Cuando el 
poder monárquico era tan fuerte en 
Europa á comienzos del siglo XÍVI, los 
Comuneros de Castilla en 1521 comba-
tieron por la democracia en la jornada 
histórica de Villalar, y el heroico Juan 
de Padilla, ante las gradas del cadalso, 
envió á la ciudad de Toledo la carta 
más inspirada y digna que en defensa 
de un pueblo oprimido ha escrito ja-
más la mano de un hombre libre. 
(Mas desde ajquel d í a memora ble 'Ita 
opresión del trono de los Asturias abrió 
un paréntesis de siglos á la libertad en 
España. Ahogada esa libertad al nacer 
en la sangre de sus defensores ¿cómo 
podía el pueblo español adquirir las 
tradiciones de individualismo y á la vez 
el espíritu de solidaridad, sin los cua-
les es imposible la existencia de un go-
bierno democrático? A l Nuevo Mundo 
solo trajeron las tradiciones y el espí-
r i t u (no siempre injustos n i tiránicos. 
sin embargo, como, muchos c 
sus reyes y sus cortes, y como ^ 
Xúñez de Arce al ternünar V ^ * ' 1 * * 
en 1898, dieron á la América 
pudieron darle, su hermosa len/Uaüto 
caballerescas costumbres, Sl,s t Ua'.!5Us 
nes Hidalgas, su sentimiento ¿ 7 ^ * 
todo, menos la libertad, que ^1) e i080, 
mos no tienen todavía. ' ^Ü. 
SI el cubano por esta caUsa 
tradición republicana y de n 
en el ejercicio de la d e m o c r a c m t ^ 
en cambio, como el esnañnl J ^ 
virtudes privadas y sociales L i 3 
dad de costumbres, el amor al h 
á la familia, el sentimiento hos j fe j 
rio, la resignación ante la i n j i J ; • " 
el dolor, son cualidades rln eia I 
Pueblo 
además puede negar que en condicj • 
dades de un r 
dulce y amable como el de Cuba X 
adecuadas, y aun sin ellas, los cubanÜ 
han demostrado inteligencia y ^ 
dad notables. Esta isla ha t e n i d o ^ 
tas como la Avellaneda, Heredia v p ? 
cido, que ocupan puestos de honor 
el Parnaso español, hombres de cien ? 
(•orno Poey y Reinóse, que han m ^ 
cido el aplauso de los extranjeros e' 
historiador como Saco, no superado^ 
legua castellana. Cubano ha sido ^ 
de i!os grandes poeitas de Francia y ^ 
ñor de ;]a. Academia Francesa. CubaiT 
es uno de 'los más ilustres profesores cT 
Medicina deilia Univensidiad de París6 
¿Cómo negar, pues, capacidad á 11 
cubanos y tratarlos como un pueblo 
salvaje, é incorregible? 
Antes de exigirles con sañuda fiere, 
za la responsabilidad de su falta dé 
práctica en el ejercicio de las institó 
clones republicanas, déseles esa mismj 
práctica, conservando una discreta su-
pervisión para impedir que se desaten 
sobre el país los gérmenes virulentos 
que lleva en las entrañas. La misión de 
los Estados Unidos en Cuba no puede 
ser conquistadora. Por justicia y p0P 
derecho, debe y tiene que ser educa-
dora. 
Muy grave es, además, la responsa* 
bilidad que cabe á los Estados llnidoa 
en la historia de este país. La pom-ióu 
geográfica de Cuba y la riqueza de su 
suelo, fuentes de tantos bienes materia-
les, han sido causas también de sus des-
dichas políticas. La naturaleza es pro-
diga con la tierra, el destino avaro 
eon el patriota. Los cubanos, t n virtud 
de su vecindad con el coloso america-
no, han 'tenido y tienen un mercado fá-
cil é inagotable para s u s productos y 
han experimentado por ello, antes que 
su misma antigua metrópoli, los ade-
hmtos de !a civilización material r 
los beneñeios de la riqueza. En Cuba 
hubo ferrocarriles antes que en Espa-
ña. Cuando los españoles en Europa 
parecían condenados á bancarrotos 
irremediables, los cubanos eran asom-
bro del mundo por su bienestar. Fim-
ciábase éste, ciertamente, en el crimen 
de la esclavitud, poro tambiéu en las 
naturales ventajas de la posición gec 
gráfica. Y cuando el mercado norteame-
ricano se hizo aún más lucrativo y ac-
cesible, la agricultura y la industria 
dieron en Cuba un paso gigantesco. 
M as tanta prosperidad, tanta opulen-
cia, fueron á cambio de la libertad 
lítiea. A l crecer los Estados Unidos rá-
pida y a sombrosa mente, iMenos tuda-
vía del odio y la desconfianza hacia los 
ingleses, que culminaron e n la guerra 
anglo-americana de 1812, fijaron sus 
ojos en Cuba y comprendieron que este 
era el punto vulnerable, la mayor ame-
naza lestradiégica que existía eiit .in^ 
pa-oasn recienconstiituída-nacioíi:vb<aa 
Desde aquel instante, en realidad des-
de 1809, los cubanos perdieron Eg 
esa causa el influjo d e c i s i v o en la solu-
ción de sus propios problemas. Tara t 
gran República americana era lo pP? 
cipa'l, como pensó su tercer pi*̂ 11'*3"1 
Thomas Jefferson, que la Isla de W 
ba no cavera j a m á s en manos de I n g f l 
•teirra. La ü n c t r i n a de Monrroe consU 
nada en el ra.raeso Mensaje de l b - U , 
tuvo otro objeto. Cuba tenía que ser 
española ó americana, y española t i r 
pesar de toda la sangre de los 
y de todos los s a K r r i f i e i o ' S q-ue estOS^ 
cieron por su independencia, hftíir! ' j 
el gobierno americano y el1g,? t¡va. 
inglés llegaron á entenderse definm 
mente sobre sus antiguas discord ^ 
España, sin el apoyo de Europa, 
que entregar la Isla á l o s Estado!-
dos. 
Es un hecho, fuera hoy de toda M 
C U A N D O S E C A F > 
E L C A B E L L O 
e s « v i d e n t e q u e l e f a l t a n u t r i -
c i ó n a l p e r i c r á n e o i p o r l o t a n t o 
n o p u e d e s u m i n i s t r a r á l a s r a t -
e e s d e l c a b e l l o l a s a b i a q u e 
n e c e s i t a n . 
E L T R I C Ó F E R O D E B A R R Y 
r e s t i t u y e a l p e r i c r á n e o l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s , y l o p o n e e n c o n d i c i ó n 
d e c o m u n i c a r á l a s r a i c e s d e l c a b e l l o 
e l s u s t e n t o q u e l e s e s i n d i s p e n s a b l e 
p a r a c r e c e r a b u n d a n t e . 
EL TRICOFERO DE BARRY FUÉ INTRODUCIDO EN 
EL MERCADO EN 1801; Y HA RESISTIDO TODAS 
r*S PRUEBAS A QUE HA ESTADO SOMETIDO 
9 
• 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i e o de Pa r í s . 
Numerosos y distinijaidop facultativos de esta Isla eranlean esta prcoaración co0 
LUb laHEMATLRIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso f a c ' ^ T E ^ 
TTON n ^ n ^ t v i 6 á,10Tv5T0,íevS^eJaB «emllasó de lo,Slc^lorcURA LA 
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIO-t Vfinalmente, sin r UD 
panacea, debe probarse en la generalidad de los c a ^ en que ha iTquí combatir 
día SSuíf deâ ua1"0 COcharadltas de ̂  al dia, es decir, una cada tre^ horas en» 
a ™ T S S £ : B.OTIC* FRANCESA, 8an Rafael esquina á Campanario, y en dem^s^armacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
tod* 
1 
DIABIO DE LA MARINA.-Adición cíe la mañana, Noviembre 20 do Î Ofi. 
Ha que las dos invasiones de Narciso 
Luí-'/, en 184U y ISáO. pan. las Miie se 
M«poreionan>u elementoa en el Sur de 
L Estados Unidos, no tuvieron otro 
«ropósito MU- aumentar con un nuevo 
estado esclavista la fuerza de kw que 
va veían inevitable la guerra civil con 
el Norte y la necesidad de independi-
mgrae de la Unión para eonservar en 
servidumbre á los negros. El gobierno 
«anerjeaiío, qu« nunca dio calor oficial 
raquellas intenciones "filibusteras,*' 
y que, al cent ra rio. apoyó á España 
contra la posible hostilidad de los in-
gjeí;e«. fué durante toda la guerra de 
1868 el apoyo más efectivo de los es-
pañoles. Antes de consentir que la Isla. 
Reparada de la Metrópoli, pudiera eo-
rrer <"1 riesgo Je ser conquistada por 
un poder más fuerte que el español, 
permitieron no solo que los patriotas 
cubanos, exangües y sin recursos, tu-
yicran al íin que rendirse en 1878, sino 
tragaron en silencio duras humillacio-
nes, y dejaron sin reparación la larga 
lista de ultrajes y violencias á ciuda-
danos americanos cometidas en Cuba 
durante aquella lucha de una década. 
Resuelto por los americanos su pro-
blema militar y estratégico, la Reptí-
bliea cubana se ereó después sin que 
los cubanos tuvieran tampoco ningún 
influjo decisivo en aquel acto casi ines-
perado y memorable del presidente 
Boosevelt. Kstá en la conciencia de to-
dos los testigos de los sucesos que se 
desarrollaron después de 1808, que el 
presidente Me. Kinley hubiera por lo 
menos retardado la entrega del Go-
bierno de Cuba ó dado á la Enmienda 
Platt una aplicación más restringida. 
La República surgió en primer lu-
gar, de la elevación de sentimientos y 
del impulso idealista y generoso del 
presidente Roosevelt; en segundo, de 
la necesidad de cumplir ampliamente 
las promesas contenidas en la Resolu-
ción Conjunta del Congreso, en Abril 
de 1898, que decidió la guerra con Es-
paña ; se impuso, por último, como una 
exigencia de la política interior de los 
mismos Estados Unidos, para satisfacer 
los deseos de aquellos Estados del Cen-
tro, del Oeste y del Sur productores de 
azúcar, frutas y tabaco, que veían y 
Ten con recelo la posibilidad de la ane-
xión y de un competidor formidable, 
por consiguiente, dentro de su propio 
mercado. 
Esos mismos Estados del Sur, que 
por razones económicas auxiliaron á 
los cubanos en 1850, por otras razones 
económicas son hoy sus enemigos. La 
anexión, por consiguiente, es imposible. 
'Aunque todos los cubanos la pidieran, 
los americanos no la concederían por-
que no hay gobierno, no hay partido 
político en aquel país, que se atreva á 
provocar las protestas de intereses tan 
considerables y decisivos en las con-
tiendas interiores entre republicanos y 
demócratas, como los que se oponen 
con violenta energía á que Cuba pase 
al otro lado de la muralla impenetra-
ble de los aranceles de los Estados 
Unidos, i Qué han de hacer éstos en-
tonces con Cuba, si á la vez desean que 
la isla se conserve en paz inalterable 
y desde 1809 han adquirido la respon-
sabilidad de verdaderos directores de 
sus destinos? 
Pedir la anexión hoy seria inútil. 
•Tampoco la mayoría de los cubanos la 
desea. ¿Qué solución, preguntamos otra 
vez, cabe al problema? Desde el punto 
de vista de la sensatez cubana, ya que 
es un hecho fatal que desde 1809 la 
suerte de Cuba depende de Washing-
ton, debería convenirse en un término 
de avenencia que al satisfacer á los Es-
tados ruidos, garantizase igualmente 
la vida de la República de Cuba. 
Debe aprenderse la lección de 1906. 
Bastante hemos dicho para que pueda 
nadie dudar que entregada á sí misma 
caerá otra vez la República en el abis-
mo sombrío de la guerra civil. Pero 
aún suponiendo que así no fuera, ¿qué 
Gobierno cubano puede garantizar en 
absoluto los vastos intereses extranje-
ros que existen en la Isla, creados por 
aquella misma ventaja de la posición 
igeográfiea y aquel-la misma riqueza de 
su suelo? La República quedaría siem-
pre á merced del primer grupo de mal-
vados que quisiera (cosa fácil por cier-
to ea este país) destruir unas cuantos 
cañaverales ó volar unas cuantas alcan-
tarillas. Ocurridos estos hechos, sería 
absurdo dudar que la independeneiu 
terminaría para siempre. En todos los 
tonos, y por voces autorizadas, la ame-
naza sé repite en los Estados Unidos. 
Es una injusticia que tós Estados 
TTnidos arrojen sobre el pueblo de Cu-
!ba toda la responsabilidad, que ellos 
•han contraído ante el mundo, de la paz 
y del orden en esta tierra, pero es una 
injusticia de carácter irremediable si 
no se acude á tiempo para prevenirla. 
Acabamos de ver (pie en el mundo ente-
ro, no se ha levantadora ahora en favor 
de los cubanos una sola voz de simpa-
tía. En lugar de compadecerlos por sus 
faltas y reconocer que á im pueblo de 
tan variarla composición étnica y corta 
vida política no es posible exigirle que 
sea el modelo de perfección que ningún 
otro pueblo es en el mundo, la prensa 
inglesa, la francesa, la alemana, hasta 
la japonesa, injurian á Cuba y aconse-
jan á los Estados Unidos que la some-
ta sin tardanza al yugo. 
¿Cuál es, por consiguiente, el porve-
nir de los cubanos? Si no se encuentra 
aquel término de avenencia para ga-
rantizar su libertad, el único porvenir 
será la conquista armada, la degrada-
ción, y en una lucha tan desigual, el 
exterminio. Mediten los verdaderos pa-
triotas en tan espantoso problema; me-
diten en lo que significan las legiones 
de empleados americanos, de c a r p e t 
baggvrs , que vendrían no solo á vivir 
del Presupuesto, sino á esquilmar el 
país; mediten en la rivalidad de razas, 
en el odio que ésta engendra, en la vio-
lencia, natural en los hombres, del más 
fuerte, y digan si no ha llegado la ho-
ra de sobreponerse á todiaa las pasio-
•nes, de unirse en una so-la iniciativa, 
para salvar los supremos intereses de 
la patria. 
Hay que decir á los Estados Unidos i 
Queremos nuestra República, pero 
en lugar de ser responsables ante tu 
Gobierno de sucesos imposibles de pre-
venir, queremos tu garantía y tu pro-
tección para esa misma República; que-
remos que la Enmienda Platt no sea. 
como hasta ahora, meramen'te un papel 
con bellas y discretas palabras, sino 
una protección eifectiiva para la paz, el 
huen gobierno y la libertad del pueblo 
cubano; queremos nuestra República 
con todos sus organismos ; queremosque 
desde el Presidente hasta el último em-
pleado sean cubanos; queremos, como 
hasta ahora, votar nuestras propias le-
yes por medio de nuestro Congreso In-
dependiente y fine, como pueblo demo-
crático y republicano, ninguna mano ex-
traña impulse nuestros actos ni trate 
de someter nuestra conciencia. Recha-
azmos por igual al tirano extranjero 
y al propio dictador; pero queremos 
también que el derecho de los Estados 
Unidos de intervenir en esta isla se 
convierta en una Supervisión, para que 
los Estados Unidos compartan con nos-
otros la responsabilidad que nos exi-
gen de que en Cuba no pueda haber 
insurrecciones. Retirarse ahora para 
luego volver á conquistarnos, no solo 
seria una injusticia, sería una infa-
mia." 
J . DE ARMAS. 
(jHsto de Iiarn). 
D r . E . P e r d o m o 
Vías urinarias.—Estrecheces de la Uretra. 
JESUS MARIA 33 
De 12 á 3. - » - Telefono 387. 
A pocas mujeres se les ocurre que 
ila nerviosidad se debe con gran fre-
icuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
jco uterino llamado "Grantillas" y 
'que se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
<'i-.ii! \s 'Laboratories, ó5 Worth St, 
New York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Gran tillas. Pídase. 
B A T U R R I L L O 
No es la primera vez que enjugo los 
finales de esta pluma, húmeda siempre 
en chs-oura mexcla de lá-grimas y aeí-
bar, con que lamento las tristezas de 
la patria y lanzo mis anatemas contra 
ignaros y protervos: no es esta ja pri-
mera vez que la impregno en rosáceo 
perfumado líquido para trazar, como 
si tejiera flores, el nombre del doctor 
Guillermo Domínguez Roldián, digno 
hijo de una ilustre benefaetora. 
Raro fenómeno el que me o-eurre. 
GeneraImeate, de aquellos que más 
me saludan, apenas recibo satisfaccio-
nes. No 'he visto nunca á aquellos de 
quienes vivo más contento. 
Antes de estrechar la mano de Sán-
chez Busta.manto, [é quería. lie charla-
do menos con Giberga y l̂ontoro que 
con el bodeguero de -mi cuadra. Varo-
na, SanguiJy, Fernández de Castro, 
Bruzón... No sé qué figuras tienen. 
Xo me importa saberlo tampoco. Se 
admira á los grandes, en sus hechos. 
He quiere á los buenos, en sus nom-
bres. Actitudes dignas, explendores 
de intelectualidad, arranques de civis-
mo, eso es lo que vale. No es preciso 
cruzar por el lado de ios que brillan, 
en las empolvadas calles de la ciudad. 
No es el hombre ; es su obra. 
Jamás me. preocupará el color de la 
piel ó el tamaño de los ojos de un in-
dividuo, sinasu estructura moral. 
Digo esto para explicar por qué al 
Dr. Guillermo Domín^ue/ y á muchos 
otros que no conozco de persona, elo-
gio y sonrío, mientras vuelvo la es-
palda, "compaidecedor ó despreciativo, 
á tantos otros que creí buenos cuando 
laboramos juntos por la libertad del 
terruño, y á quienes he encontrado, 
al día siguiente del triunfo, enpeque-
ñecidos y deformados. 
Y volviendo al ilustrado Concejal 
habanero, será justo decir que su con-
ducta moralizadora y viril en el seno 
de la Corporación, es mirada con viva 
simpatía por todos los elementos sa-
nos. 
En aquella casa municipal, desde 
los viejos tiempos corroída en sus ci-
mientos, se necesita una voz airada, 
recia, tronante, que haga retemblar 
las paredes y domine el hormigueo de 
los viejos gusanos. 
Si han de caer pórticos y arcadas, 
bambolear columnatas, derrumbarse, 
entre nubes de polvo, el agrietado 
templo, sepultando expedientes, nego-
cios, favoritismos, toda la triste his-
toria de los años últimos al sacudi-
miento que el Sansón cívico le impri-
ma, caigan ya. Y surja una nueva mu-
nicipalidad, limpia de pecado, vigoro-
sa y sana, entre explendores del pro-
pio prestigio y seguridades de la age-
na. confianza. 
Viene dando la nota del celo y de 
la resolución el Dr. Domínguez: toda 
la prensa lo dice. La moción por él 
presentada al Cabildo en la sesión del 
día 13, acerca de Ja reforma de los 
Servicios 'Sanitarios, lo comprueba. 
Yo sé que hay en esa nobilísinia fun-
ción municipal, hombres de ciencia y 
de honor. Algún mi amigo del alma, 
cura heridas y calma dolores en el in-
terior de la Casa de Socorros. Al fren-
te de la organización está alguien mi 
eterno acreedor: como que debo á su 
saber y á su cariño algo que no se pa-
ga con dinero. No es que yo crea que 
no deben ser médicos, practicantes y 
farmacéuticos todos los que actuad-
mente dependen como tales del Ayun-
tamiento de la Ila'.bana. 
Pero es que la aptitud no la otorgan 
los Comités políticos; es que las reco-
mendaciones de caciques y las bruta-
les exigencias del grupismo, han in-
vadido funciones que solo correspon-
den al juicio de los sahios y al fallo 
de los justos. 
En vano el muy competente Jefe de 
los Servicios Sanitarios; en vano jefe 
alguno pu<-wiará por imprimir á la obra 
que dirije el sello de su talento y el 
vigor de su dedicación: cuando el su-
baterno viene impuesto, por orden ex-
presa del personaje; cuando al corre-
gir e-l abuso se tropieza con la enemi-
ga del padrino; cuando todo el que se 
siente respaldado por la Asamblea ó 
sostenido por el pariente rico, rehuye 
el cumplimiento del deber y sus más 
premiosos compromisos desatiende, 
la obra de la buena voluntad queda 
trunca y los mcjores deseos se fatigan 
y ceden. 
Ya es hora de que el caciquismo de-
je de entrometerse en los asuntos de 
interés general. Ya es hora de (pie la 
función técnica, en los distintos depar-
tamentos de la administración, se con-
fíe al apto, no al atrevido. Ya es hora 
de moralizar y hacer justicia. 
Entristece ver cómo puestos de res-
ponsabilidad, de honda responsabili-
dad moral, ne Beneficencia, en Instruc-
ción, en Sanidad, son desempeñados 
por el deudo del Representante ó por 
el paisano del Senador sin concurso de 
aptitudes, sin prueba de suficiencia, 
Mf a<jiiellos úkases del Palacio Presi-
dencial ó aquellos rescriptos del Go-
bierno de la Provincia. 
Eso, que no sería tan irritante tra-
tándose de canongías inútiles, sin re-
lación con la salud ó la educación ñ*\ 
pue'ldo, es intolerable, euando 1H direc-
ción de un instituto benéfico ó la or-
ganización de un servicio humanitario 
se entrega al priemr advenedizo de la 
ciencia, «I profesional más reñido con 
la lectura de los modernos textos y de 
los progresos modernos. 
La oposición i he ahí el camino para 
lograr competentes. Pero no la oposi-
ción que celebró el Departamento de 
Justicia pocos meses ha. Xo el exánien 
de aptitudes que se practica para la 
provisión de las escuelas. 
La oposición seria, el concurso hon-
rado; adgo que se aparte de las grose-
ras prácticas del favoritismo tradicio-
nal, y en el bien de la patria y en el 
servicio de la humanidad se inspire. t 
Xo ha empezado el Interventor sn 
obra reparadora, por donde yo creí 
que la empezaría : por fijar las condi-
ciones de honradez y suficiencia nece-
sarias en cada caso para servir los des-
tinos públicos, proscribiendo toda re-
comendación y todo padrinazgo. 
Paréceme difícil»la moralización de 
LOS m i w m w 
cura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQOE. 
Esta medicación produce ercslente? 
resultados en el tratarui«nto da todü 
l»s enfermedades del estóoaâ o. áispeo-
sia, gastralgia, indigesciones, digesvo-
nes lentas y difíciles, mareos, rómitoi 
de Jas embarazadas, diarreas, estreñí -
miemos, nenranrenia sfAstriga. etc. Con 
el u so de la Peosina y Ruibaroo. el en-
fermo ránidamonce se ucne mjjor, di-
giere bien. fisiinUa mis el aiim n̂w^ 
;»r<»nt<>i»» - , 3"» n >i »ÍV. 
; • .• módl̂ Mla ríssiii 
• fc éxito crocience. 
>-t vextofe en l edas lasboticas deia Isla. 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, es pe rma torrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
la lucha política, mientras no se sim-
plifique la administración, se expulse 
á ineptos é innecesarios y se adopte 
un procedimiento serio, honrado y uni-
forme, para obtener un brillante cuer-
po de servidores del Estado y del mu-
nicipio. 
Temo que, -aún reconstituido el Con-
greso y cimentada en nuevas leyes la 
nueva Kepública, el fracaso será segu-
ro, con solo dejarnos en aptitud de 
volver á crear puestos innecesarios, 
proveyéndolos al capricho de caciques 
y parientes, 
Y por eso aplaudo la idea del doc-
tor Domínguez, de mostnar al Inter-
ventor dónde está el origen principal 
de nuestros disturbios, y cual es la 
primera medida, de previsión y justi-
cia que es fuerza adoptar, para ma-
tar la empleomanía, estimular mere-
cimientos y volver al arado y al taller, 
á la obscuridad y al trabajo, á inep-
tos y ahijados. 
No es por los Servicios Sanitarios: 
es por todo el mecanismo administra-
tivo, qeu la moral se impone. 
J . N. ARAMBURU. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A I i , que 
es un c ú r a l o todo. 
C O M P L A C I D O 
Mayarí, Noviembre 36 de 1906 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
• v-;̂  Habana 
Muy señor mío: 
Los ataques que se me dirigen por la 
prensa contraria á la pasada situación 
política, me obligan á solicitar del señor 
Gobernador Provisional ordene una vi-
sita de inspección de mis actos y ges-
tiones en la Alcaldía Municipal, así co-
mo también en la Presidencia de la 
Junta de Educación de este pueblo, cu-
yos cargos desempeño en la actuali-
dad. 
Muéveme á ello tan sólo el deseo (pie 
me anima de que mi conducta quede 
justificada al presentar la renuncia Ú<é 
ambos cargos, por no estar dispuesto á 
tolerar insultos, groserías y malacrian-
zas gratuitas, ni mucho menos discutir 
con gentes (pie desgraciadamente co-
nozco de cerca. 
Por cuyo motivo y deseando hacer pú-
blica mi determinación, ruego á usted 
ordene la inserción en su leído periódi-
co del siguiente escrito que con fecha de 
hoy dirijo al señor Gobernador Provi-
sional, por cuya distinción le anticipa 
las más expresivas gracias su afmo. se 
guro servidor q. b. s. m., 
C i r o T r o n c o s o 
Mayarí, Noviembre 16 de 1906. 
Señor Gobernador Provisional 
ITabana 
Honorable señor: 
•Las censuras, críticas y hasta insolen-
cias que dirigen diariamente contra mi 
administración por medio de la prensa, 
los enemigos de la pasada situación po-
lítica, me impulsan á presentar la re-
nuncia de los cargos de Alcalde Muni 
pal y Presidente de la Junta de Edu-
cación de este pueblo q ue hasta hace 
muy pocos días he venido desempeñan-
do con el beneplácito de todos, aun de 
los mismos (pie hoy procuran mi des-
titución, debido al cambio y estado de 
rosas imperantes; pero antes de verifi-
carlo necesito y solicito de esc Gobier-
no Provisional ordene qne por personas 
ajenas á todo interés político y perso-
nal se pase una visita de inspección 
las ntiriuas á mi cargo, para que de ese 
modo quede justificada favorable ó ad 
vorsuinente mi conducta durante el 
tiempo que vengo desempeñando di-
chos cargos, para los que fui nombrado 
por la absoluta voluntad de los une me 
eligieron. 
Respetuosamente do usted, 
C i r o Troncoso 
La Comisión de Comerciantes se reu-
Ujó osla mañana á las 9 a. m., con el̂ se-
ñor Zorrilla en las oficinas de la Em-
presa del (Jas y acordó: 
Î a Comisión, no queriendo dar lugar 
á que la Empresa del Gas pueda alegar 
el día de mañana que se ha obrado con 
exagerada precipitación y que no se le 
ha concedido ni siquiera el tiempo nece-
sprio para poder estudiar un problema 
tan árduo y que ha de ser considerado 
1;-931 2fi-31 
P A N A C E A « d e S W / U M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
ESCRÓFULA, 
L L A G A S , 
ÚLCERAS, 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E l , G R A N P U R i r i C A D O R . D E . L A S A N G R E . 
OctiDtj aisi 46 « o m t o s i eiits. Pidae el 'itrito cea numcrjssj festimnta. 
LABORATORIO BE SWAIM Antes en Phiiadelphia) 
JAMES F. BALLAR-D. ST. LOUXS, MO., E.. U. do A. 
i P i d a 
E m u l s i ó n 
s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
«3 
bajo tantos y tan variados puntos de 
vista, ha acordado reunirse el viernes 
próximo con la Comisión q ue de su se-
no nombre la Empresa y resolver ese 
día en definitiva lo (pie proceda en ar-
monía con los intereses generales y con 
arreglo á las bases y autorizaciones es-
tablecidas en la Junta celebrada el día 
15 del actual en el 'Centro Asturiano". 
La Comisión suplica á los Presiden-
tes de los Gremios (pie no hayan sido 
citados, su asistencia á la Junta que se 
celebrará esta noeht' en casa de los se-
ñores Betancourt y Hermanos, Obispo 
número 50, á las ocho de esta noche, 
para continuar sus trabajos. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Güines, la señorita Julia Fer-
nández y Brito. 
En Matanzas, la señorita Margarita 
Muros, viuda de Va lis. 
En Sagua, don Cristóbal Obregón y 
Marín. 
En Sancti Spíritus, el doctor Rafael 
Galí Rodríguez. 
En Santiago de Cuba, la señora Lo-
renza Eulalia Chassin y Chassin. 
r \ R 4 ( I R A R V l f R E S F R I A D O F . X D l i DIA tome el LAXATIVO BROMO-QriXIXA. El boticario le devolverá el dinero si no le cura. La lirma. de 13. W. GROVE. se halla en cada cajita. 78-2 Oc. 
A S U N T O S V A R I O S . 
Con Mr. M.xgoon 
iA :!as cuatro y anedia recibió ayer 
Mr. Magoon á los repórters. 
Habla Mr. Magoon 
— E l Comandante BiiKlard—dice Mr. 
Magoon—me informa desde Lajas, que 
ha becho un gran recorrido por aque-
lla comarca, pu-diendo asegurar que 
en ella 'reina completa tranquilidad. 
— E l capitán Rojers, •me dice desde 
Consoilacmn del Sur, que las heridas 
recibidas por un vecino de Alonso 
Rojas, i e fueron causadas en reyerta 
que sóstuvieron do-s liberales. 
—Veintiún Ayuntamientos corres-
pondientes a -las distintas provinciu.s 
de i!a República, informan que todo 
está traTicpiilo. 
—-La batería número 14 llegó ayer 
á Pinar del Rio á la. una de la tarde 
informándome su jefe que los caminos 
han mejorado bastarute después de los 
ú'llimos aguaceros, pero que los pasos 
de los ríos se hacen con dificultad. 
Dicha fuerza sa'üó de regreso para 
el campamento de Cdumbia, hoy á 
'las seis die la mañana. 
—A ruego de varias personas, he 
indultado 'á José López Riivero, vecino 
de Güines, 'Condenado á ochenta di as 
de cárcel, por hurto. 
—La fiebre amarilhi ha aumontado 
en dos casos en la Habana, y uno sos 
pechoso qne existía en Santa Clara, 
ha. fallecido, thabiéndose confirmado 
después de muerto, que 5a enfermedad 
que padecía era efectiv:nnente fiebre 
amarilla. 
Bienvenida 
Se encuentra de nuevo entre nr>-
otros nuestro querido amigo el comi 
sionista don José Gonzólez Hernán-
dez, qive trae la representación de 
varias c Important/ps casas industria 
•ks del extranjero. Se hnypcilM en la 
caWe de Lamparilla aúmero 17. L 
enviamos un saludo cariñoso. 
Cesantía y nombramiento 
E l Alcalde Municipal ha declarado 
eesnate al Inspector especia! don José 
Eí-itrampes y ha nombrado en su lugar 
á don José Fernández Aballí. 
El señor Zubizarreta 
El diligente inspector •especial dd 
Municipio, don Jesé Ramón Ztfbiza-
rreta ha sido eonfirmado en su puf-t i 
por el Alea'de Municipal. 
E l señor Estrampes 
E l Grh?rn<ador Provincial ha nom-
brado al señor don J( sé Kstrampes, 
Insipector Especial á sus órdenes. 
En Palacio 
F m e¡l salón rojo de Palacio fué re-
cibido 'ayer Lurdc por el Gobernador 
Provisional el Encargado de Negocios 
ad-interin de la República del Uru-
guay, señor don Rafael J . Fosalba. 
Acompañó á Mr. Magoon durante la 
ceremonia, el Jefe del Departamento 
de Estado de la Secretaría de Estado 
y Justicia, señor Justo García Velez. 
Terminado e:l acto, el Gobeirnador 
Provisional obsequió al señor Fosalba 
con champagne. 
Complacidos 
Habana. Noviembre 17 de 1906. 
Señor Rivero: 
Rogamos á su amabilfldad se sir-
va disponer la inserción en su acre-
ditado periódico de las siguientes lí-
neas. 
De usted atentos S.—Varios propie-
tarios de la calle de Quiroga. 
Al señor Alcaide de la ciudad. 
Hace ya mucho tiempo que se acor-
dó la apertura de la calle Quiroga en 
Jesús del Monte, por el Ayuntamien-
to de la ciudad, y aún no se efectúa. 
iSiendo de reconocida necesidad esa 
apeirtura. paies se espera que se lleve 
á cabo para fabricnr casas por allí, 
agradeceríaimos á las buenas y justi-
ficadas gestiones de usted, que se 
cumpliesee-1 citado unánime acuerdo, 
(pie resultaíría provechoso á los inte-
reses de'l Procomún y a! nuestro, qn'-. 
tenedores de terrenos en ese punto, so-
lo, estamos pendiente5; de que se abra 
e-a vía para construir ca-as. y dar 
vida á ese lugar, situado en uno de 
los más altos y sialudables puntos : 1 
;H Habana. 
Esperamos confiados en su eficacia 
y le quedamos agradecidos por lá 
atención que se sirva dedicar á nues-
tra súplica. —Varios propietarios de 
terenos de la calle de Quiroga. 
Habana. 20 de Noviembre • } ? 1906 
Geñor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor •nue.-tro: 
Le rogamos la i ublieaci.'m de las 
siguientes línea i: 
Los vecinos de la cal1? de la Mu-
ralla entre Bornaza y Villefías, al* ob-
servar el buen trabajo de pavimenta-
ción que en ésta s é hizo, pronto se 
pusieron de acuerdo j na alumbrarla 
cr.nvenKrntemente con los cinco focos 
elécitirieos exi tmtes. 
Invitamos á los d ,'uerciantes de las 
siguientes cu a b M á (pie ha.san b 
mismo en toda la calle, ya qu1 papa-
dos entre todos resT.¿tau sumamente 
barates. 
A sí podremos decir enfátidamente, 
como dicen les americann .̂ que vivi-
mos en la cal'e mejor pavinij-nTada y 
alumbrada de la República de Cuba. 
•Le anticipamos las ĝ ajb̂ as y queda-
mos h u-led respetuosamente. 
Todos los vecinos. 
Notario 
í&e 'ba expedido título de Notario 
eon resi lencia en Camagüey á favor 
dg| señar don José A. Socarras. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de aminn-
'es, en e>te Departamento, durante y\ 
semiana que hoy termina, compren-
diendo el siervicio de veterinaria, ins-
pteeeión y desinfección: 
Establos visitados, 222. 
Animales inspeccionados, caballar 
.̂212. ' 
Idem idem vacuno, -99. 
Idem existencia anterior, 2. 
Idem ingresados. 
Idem iny. ctndos. maleina. 1. 
Idrm ídem tulm'culina., 0. 
Idem devueltos svinrs. ó. 
Id.-m deelaradns soniechosos, 0. 
Idem Faerificados, 1. 
Idem muertos, causa común, 0. 
Luprares desinfecta los. 9. 
Quedan en observaeién, 5. 
líjbaua. 17 d* Xovi.'mbrí1 de 1006. 
El Administrador. 
Fiebre amarilla en la Habana 
Habana. 19 de Novu'inbre de 1906. 
Exi'tcncia m í rior 3 
Nuevos casos 2 
Alta» 0 
Muertes 0 
Existencia actual 5 
En el interior de la Isla : 
En Cruces 2 
En Guanaba coa 1 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
E. B. Barnet.—^Jefe de Despacho. 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha estanlecido en la Secretaría 
de Agricultura, ''Altos del edificio de 
la Hacienda) la. oficira de inmigra-
ci5n. A ella deberán ^iriiir sua peti-
ciones los haeedados, coionos y terra-
tenientes, qne soliciten inmigrantes. 
También »e cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á i as faen-as aerícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
\T República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. , 
181M 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se han ccDvencldo y certífleado, que para curar radicalmente la 
purgación reciente 6 crónica, gota militar, próstatas, úlceras, flujo blanco de 
las mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálenlos, reten-
ción de orina, y en soio 20 ó 30 días los extre6imi«ntoa uretrales (estrechee), 
aunque sean crónicos de ra4s de 20 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS P1ZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, puee no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita í las personas que han usado estas subs-
tancias el <jue sufran las funestas consecuencias que aquellas producen. a» 
Sejcnro dal buen éxito de estos medicamentos los incrédalos podrán ] ^ 
cer el pago después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Sarrá , Tte. Rey y Compostela. 
D r o g u e r í a v F a r m a c i a Johnson, Obispo > s. r>'A y 55. 
Farmacia Arissó, Oficios n. 57.—Droguería Taquichel, 
Obispo n. 27.—Farmacia Puig, Consulado n. (>7 
D E E A B E L L . 
£] Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 8 de la tarde ea su ti 
TENIENTE REY N. 102. 
I^i inspección científica por el Lcrto.: L. Arissó. 
c 2129 lO-fTi Oc 
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M I T I E i A J E E S P Á M 
NOTAS D E V I A J E 
X I 
D E L A CORUÑA A MADRID 
Madrid 24 de Octubre 
E l camino 
Diariamente, y sin hablar de los 
trenes de carga, hacen este viaje el 
tren correo y el tren mixto, y dos ó 
tres veces á la semana, según la épo-
•ca. el tren rápido, que no ostenta es-e 
nombíre porque exeeda en su andar á 
los otros.sino iK>rque 'd^ja de detenerse 
em una gran , parte de l»s para:lero.s. 
E l tren rápido no lleva carros de se-
gunda, y tercera; todos son de prime-
ra y todos 'verdadera'mente eonfor-
takTes. 'Sale de Coruña eon tres carros, 
y toma en M'onf orte dos de Vigo y en 
h e ó n tres de Asturias, y así Ueg-a é i -
pect»mente k su punto de término. Du-
ra su viaje veinte horas; veinticinco 
horas y cuarto el correo y treinta y 
cinco el de mercancías, a! que solo re-
lourren, en úRimo extremo, 'los que 
perdieron el tren correo y se resignan 
á la molestia de mayor tiempo en viaje 
y más penosas pa.radas. 
Cuando -hice, seis años ha, el viaje 
que ahowi. hablé del camino de la Co-
ruña á Monforte. y no es cosa de ofre-
cer á los ieotcres del D I A R I O una se-
gunda edicwwi de los pueblos por don-
de pasa el tren, contemplando siem-
pre, á par 'que el risueño panorama de 
sus campos siempre verdes y risueños, 
de sus pinos enhiestos y sus vides col-
igantes y no en cepas, el de sus rios, 
sus puentes, -castillos medio en ruinas 
é iglesias cuyas torres se alzan por 
encima de los tejados de las casas, co-
mo para demostrar que 'la casa de Dios 
debe estar siempríe más alta que la ca-
sa de los hombres. 
•En Monforte de Lemus el tren da 
un rodeo piara dirigirse por otras co-
marcas. No íes, sin embargo, este el 
último pueblo de la tierra 'gallega que 
se encuentra antes de llegar á Toral 
de los Vados, e'l primiero de los defl an-
tiguo reino Tjeón. con que se tropie-
za en el camino. Paro ya el campo no 
ofrece tanta lo/.anía, ya van disminu-
yendo los pina-res sustituyéndolos 
otros arbustnis. 'Eso sí, el majestuoso 
Sil nos acompaña ien casi todo el ca-
mino. 
Es Quereño el irltimo pueblo de (La 
región ga-llega que recorremos: Toraíl 
de los Vados el primero del reino leo-
nés. 'Ese ca»erío se extiende entre ár-
Iboles. en lo alto de una ladera, y en 
una hondonada. Llégase á él después 
•de haber atraivesado varios túneles, el 
mayor de los cúsales tiene 916 metros. 
De allí se va á Ponferrada., situada so-
•fc-re una meseta, des&e la que «t1 deseii-
ibre todo ¡efl Vierzo, cruzado por el S i l 
y el Boeza. Original -as el origen de su 
nombre. E n la edad media fu^ re-
constituido su puente sobre el Sil con 
tanma juras de hierro, y por eso se 
le Ikimó Pons-ferrata. Tie-ne un fa-
moso castillo, construido por los Tem-
/plarios en ú siglo X I I y conservaron 
'éstos basba la extinción de la orden. 
¡Todavía es ostenta este castillo, desa-
fiando al tiempo, que no ha logrado 
«batirlo. 
Pasa el tren sin dei^n^rse por el apea-
dero de S:in Miguel de Dueñas, há-
icelo en Berabibr?. situado en la mar-
gen de! l̂ oezja. illega á Torre. L a Gran-
j a y Brailudas, sin hacer alto en Vega 
'Maga/, para llegar á la antigua eiu-
•dftd de Astorga. qne en tiempo de los 
Romanos fué piunto de partida de cua-
itro vias: la de Tarragona, por Zarago-
'm. Bal-eneia y Numaneia, la de los Pi-
rineos, la de Vigo por el Vierzo y L u -
go y fta de Porttigal. Y a está avanza-
p a la noche- para que podamos buscar 
Hscm ki vií?ta. ansiosa la cúptria de su 
famosa Catedral, reputada como el 
mejor de los monumentos que existen 
en la tierra de los mara.gatos y donde 
se confeccionan las riquíssimas man-
tecadas de tanta fama. E l viajero de 
los tiempos moderaos tiene que lamen-
tar muchas veces la rapidez deil ferro-
carril que no deja repasar la vista 
rn los mil objetos notables del camino 
y sentir que el sol deje de alumbrar 
íilgunas horas, para privarle de mu-
chas satisfacciones. 
Antes de llegar, d'esde Astorga. á 
León, pasa ell tren por Veguellina, 
Viladangos del Páramo y Quintana de 
Raneros. Y hétenos en la vieja ciu-
dad de León, que visité y describí seis 
•añas ha, dejando en mi memoria im-
borrables recuerdos. A avivarlos, más 
que á satisfacer las exigencias del es-
tómago, consagré la media hora larga 
que se detiene el tren en este paradero. 
Esperábamos hallar los tres carros de 
Asturias que deben incorporársele, pe-
ro ni viniieron. ni se tenía noticias de 
íClos en la estación central. Acaso al-
gún entorpecimiento en la vía los ha-
ya detenido. 
Lamentábame con un compañero 
die viaje, el señor Carderero,—un hijo 
de Casa Blanca que no conoce á Cuba, 
porque salió de ella muy chiquito,— 
de no poder contemplar el panorama 
del camino, porque se envuelve entre 
las sombras d^ ila noche, y de una no-
che fría, lluviosa y sin luna. 
— Y tiene usted razón en sentirlo— 
me dijo.—porque aunque los parade-
ros de Torneros. Palanquines. Santas 
Martas, el Burgo y la Calzada, no 
ofrecen gran cosa de particular, salvo 
el espectáculo de las montañas de 
León y Pal en cia. de sus vegas, sus 
huertos y sus dehesas para la cría de 
ganado, en camibio no es cosa de pasar 
por Sahiagún, cuyas márgenes besa el 
vio Cea. sin ladmirar las cúpulas de sus 
romiánicas iglesias—entre las que des-
iMiclla el monasterio de Benediictinos, 
'asentado sobre el solar de un viejo 
templo que guardaba, las cenizas de 
los santos mártires Facundo y Primi-
tivo. Y es de lamentar también no 
ver, tras .Sahagún, á Gra jal de Campos, 
donde, ap.inque medio en ruinas, exis-
te aún el famoso castillo de Grajal. 
que se comunica, por sus subterráneos, 
CÍ n el palacio que se halla junto á la 
i'gl esi a parro q u Bal. 
Cuanto á las demás estaciones que 
se hallan antes de llegar á Palencia, 
•es decir. Villada. Cisneros. Villahun-
broso. Paredes, Becerril, Viílaumbra-
les y Ouijota, no ene entraría usted 
anás que canal de Castilla, el casti-
llo de la. Torre de Mormojón, y la to-
rre del Cristo dell Amparo, sepulcro de 
don Gonzalo Ximénez de Cisneros. 
Cuanto á Palencia., la patria, de las 
ffim osas una utas, que buscaba el perso-
naje de una zarzuela de l^arra, el bue-
no. D. Luís Mariano, vale la pena de 
visitarla para conocerla y apreciar el 
valor de sus monumentos. Aunque es 
ciudad antiquísima, fundada por los 
•('(rtíberos, no se conserva de aquellos 
tiempos recuerdo alguno: rechazó á 
lo.s cartagine^ies. rechazó á los roma-
nos, que a l fin la dominaron con lo 
abrumador de su número; los bárbaros 
la arrasaron, y repuesta de ese azoto, 
cayó sobre ella el de la media luna 
para aniiquilarla de nuevo. Alfonso I 
i a r-esca tó de los moros, y en su histo-
ria, que es la historia de España, hay 
muchas luchas cruentas, empezando 
por las que siguieron á las postrime-
ri-as de Alfonso X . hasta las heroicas 
de nuestra guerra de independencia. 
—Cuando visite usted esta ciudad 
verá que ihesa sus p'liantas humildes el 
rio Carrións y que le dan sombra mon-
tes y colinas. Antiquísima es -su puer-
ta de Monzón, hermosa su Catedral, 
en que se observan todas las transicio-
nes del Renacimiento, gallarda su igle-
sia de San Miguel, construida en las 
postrimerías del siglo X I I , y buenos 
sus edificios públicos. Pero ya sabe 
nsted que la fama se la dan á Palencia 
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de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con sn uso se expulsan las 
L O M B R I C E S sin riesgos de 
ninguna clase y es fácil de to-
mar por los niños. 
D E V E N T A : 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
1633? 
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sus marntas. para las que <eimp'lpa lanas 
de Campos, de Páramos de León y de 
Bi1 n a vente. 
De Palencia •saltamos á Venta de Ba-
ños, es decir, tanto como saltar, no 
porque se emplean en el recorrido ca-
torce immutos. Es urna estacióti de-
pendiente de •'•a vi¡lla de Baños de Ce-
rrato, que -sirve .para ei ¡cambio de 
.rnmchos tTenes. -Sm el manantial de 
ag'iias salinas y purenantes que posee y 
la bizantin'a iglesia de San Juan Ban-
•lista. no merecería ser citada esta vi-
lla, como no sea para el cambio de tre-
nes de Palencia, 'Santander, León, 
Asturias y G-alicia. 
Y tampoco hay que decir gran cosa 
de líi-s estaciones que siguen hasta Va-
lladolád. ó de las de Dueñas. Cu-
billas de Santa Marta, A güila rejo y 
Cabezón. 
Y a ¡es ha.rina de otro costal la famo-
sa ciudad de VallLadolid; pero, amigo, 
se queda usted con Las ganas si espera 
que le 'hablie de ella. Doy de harato que 
no quiera nsted refrescar Ta memoria 
con 'sus hechos, desde que la funda-
ron los primitivos españoles hasta 
nnestros di as; que olvide snrs Cortes, 
Las eonninidades. te guerra de la inde-
pendencia, y no evoque el nombre de 
los varones ilustres á quienes ha dado 
cuna; convengo en todo, en que no vea 
sus irrandes 'monumentos, sus espléndi-
dcs edificios, esas iglesias que encan-
tan y ad'miran: petro lo q-ue uo creo es 
qne deje nsted de ver, con admiración 
y orgullo, el grandioso moTnimento 
conmemorativo del descubrimiento de 
Amérieia. que esculpió aquel malloírra-
do escultor, su cuasi paisano, Antonio 
Susillo. ipara la Habana, y que, como 
el sepulcro de Oólou, de Mélida, se 
conservan hoy en España. Hemos des-
pojado iá nsted de esas do-s grandio-
sas obras, de! ¡arte contemporáneo, y 
para verlas, hay que venir á esta tie-
rra. Venga nsted, venara á Valladotlid, 
consagrando algunos dias á su visdta, 
y no le pe sana. 
Estos pnradieros que vienen se de-
nominan: E l Piuair, Viana. Vaíd'csti-
:llas. IMatapozue'los y Pozáldcs. y na-
da de notable ofrecen. Xo así Medi-
na de! Campo, que les sigue. E s pun-
to e¡se que sirve de enllace á las líneas 
de Zamora, ¡Salamanca y Segov.ia: por 
eí-t'a última nos llevará el tren. E n Me-
dina del Campo está el famoso castillo 
de la Mota, que sirvió de morada á la 
católica Isabel I de Castilla y á su in-
fortunada hija Doña Juana. Annque 
ell 'Ciastillo de Mota se halla en ruinas, 
el tiempo no ha destruido sius famosos 
subte rráneo«. 
Hasta aquí llegó mi am:aible compa-
ñero de viaje. Y como 'aclaraba ei! 
día, no hnbe de dirigirle preguntas 
•aceren de los paradeiros que existen en-
tre Medina de! Campo y Segovia. Son 
éstos: Po»al de Gallinas, Olmedo. 
Fuente. Santa Cruz de Coca. Nava de 
'la Asunción. Santa María de Nieva, 
Ai-muña. Yanguas, Ahusin y Ontana-
res. Todas se híillan en terreno poco 
(ccidentado. y en todas falta la vejeta-
ción exnberante de ios campos de 
Galicia. 'Son las cinco y diez y siete 
le la mañana cuando el tren se detie-
ne. La voz de uno de los mozos se oye 
a-sifcri dente: 
—¡Segovia! Doce minutos de para-
da y fonda. 
1 "Segovia ! ¡ doce minutos ! /, Qué pue-
de lograrse en tan 'breve tiempo y á 
tail distancia? Ni siquiera ver el alcá-
/jar famoso, ia puerta de San Andrés, 
sus históricas murallas, el romano 
acueducto, que es verdadera obra de 
romanos, la moderna catedral, el mo-
nasterio del Parral, nad-a, nada, nada 
de cuanto ¡la -rodea y embellece le 
dá fama. 
Cernamos los ojos hasta llegar á 
Madrid, pasando por Da Diza, Navas 
de Rio Frió, Otero. Espinar. San Ra-
fael, Cercedilla, Los Molinos, Guada-
rrama. Co^l.ido Mediano. Mata Porque-
ra, Vil'lalba.La Navata, Torrolodones, 
Las Matas, las Rozas, E ! Plantío, Po-
zuelo. . . . 
. ¡Madrid! 
Heme de nuevo en tu seno, capital 
de España, eindad de tantos mea utos 
y tan grandes atractivos....heme de 
•nuevo en tí. 
José E . Triay. 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
CONSEJO PROVINCIAL 
A las cinco menos cuarto se reunió 
ayer tarde el Consejo Provincial en s« 
sión ordinaria, ac.'uaiu'o de PrusiMcn-
te el señor Camejo. y de Secretar'us Jos 
señores doctor Casado y Reyua. 
Después de aprobada el acta de la 
ses:ón anterior, se dió cuenta con una 
comunicación del Presidente de dicha 
Corporación liceneiatlo don Estánishu» 
Cartañá. solicitando treinta días de li-
cencia por enfermo, los cuales le fue-
ron concedidos. 
Pasó á la Comisión de Asuntos Gkí-
neiT.les. la moción del señor Foyo. soli-
citando del Gobernador Provisional, se 
sirva modiñear por medio de un decre-
to las leyes vigentes en la república pa-
ra patentes y marcas de comercio. 
Esta moción dió lugar á un pequeño 
debate en el que intervinieron los se 
ñores Ariza, Foyo. Pérez y L a Fé. 
Los señores Val des Bordas y Silve-
rio, solicitan de la mesa del Consejo 
se les aplique el artículo 20 del regla-
mento á los Consejeros que n3 asistan 
á las sesiones sin justificar su ausen-
cia. 
L a petición del vecino de Bainoa, 
don Francisco Alonso, solicitando del 
Consejo que dicho pueblo pertenez-a 
á un solo Ayuntamiento, bien á Jnru-
co ó al Aguacate, y no á los dos como 
hoy está, se acordó pasara á la Comi-
sión de Gobernación para su infor:ne 
Quedó sobre ta mesa en espera de 
nuevos antecedente, la comunicación 
del Gobenador Provincial, solicitando 
del Consejo la forma con que se ha de 
pagar la subvención al Colegio "San 
Vicente de Paul". 
Fué denegada la solicitud del joven 
Joaquín Piñeyro, estudiante del Insti-
tuto Normal y Ayuntamiento de Ham-
pón, Virginia, pidiendo que el Consejo 
le costee sus estudios en dicho Insti-
tuto. 
Pasó á la Comisión de Gobernación 
la renuncia que de su cargo de Ayu-
dante primero de la Sección de Estu-
dios, de Obras Provinciales, presenta 
don Emilio Bartle, y pata cuya plaza 
propone el Gobernador, como sucesor, 
al auxiliar de dicha sección don Rafael 
Cadalzo. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
S E S I O N M ü M C m 
de ayer 19 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Los señores Hernández Cartaya, 
Prendes y Sánchez Toledo, excusaron 
su asistencia á la sesión, por encon-
trarse indispuestos. 
De conformidad con lo informado 
por la Comisión de Hacienda, se acor-
dó incluir en la relación número 27 del 
presupuesto de gastos, los siguientes 
créditos: $4.000 de los $16.000 que le 
adeuda el Ayuntamiento á los herede-
ros de don Gregorio Palacios, como in-
demnización por daños y perjuicios en 
varias casas de la calle de San Rafael; 
$•4.700 á don Fernando López Acevedo 
como indemnización por una luz y co-
rral en el Matadero; $2ó0 para honras 
fúnebres en sufragio de las almas de los 
estudiantes de la facultad de Medicina 
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lusilados en 1871 y para conservación 
del mausoleo erigido en la Necrópolis 
de Colón; $681.16 cts. á los señores Ca-
brisa como indemnización; $560 para 
muebles para el despacho del señor Al-
calde; $1.359 á don Bonito Cetario, co-
mo honorarios devengados en el pleito 
sobre sanecimiento de los terrénps situa-
dos en Prado esquina á Neptuno: 
$2.500 á P. Fernández y Compañía, por 
suministro de efectos de escritura á las 
dependencias municipales. 
Se acordó excluir de esa relación el 
crédito de $718 consignado á favor de 
don Antonio Bello. 
Todos los demás créditos consignados 
en la mencionada relación número 27. 
que trata de las deudas atnusadas, fue-
ron aprohculos. excepto el de $2.500 pa-
ra pagar al Letrado don José Antolín 
del Cueto los honorarios por el informe 
que emitió en el expediente sobre in-
demnización por las luces y corrales del 
Matadero, que quedó pendiente para la 
sesión de hoy. por hábenie opuesto á su 
inclusión el Dr. Porto, si no se incluían 
también los honorarios devengados por 
el Dr. Zayas en el informe que emitió 
en el asunto del antiguo Cemeuterio de 
Espada. 
Preguntados por el Alcalde los Po-
nentes del proyecto de presupuesto so-
bre las razones que existían para no in-
cluir el crédito del Dr. Zayas. maniJVsló 
el Dr. Domínguez Koldán que la Comi-
sión de Hacienda había consignado el 
crédito del Dr. Cueto con preferencia á 
todos los demás honorarios de aboga-
gos, por los beneficios que su informe 
había reportado al Ayuntamiento. 
E l Dr. Porto cree que no ha habido 
paridad de criterio en dos asuntos 
iguales; sino parcialidad manitiesta y 
declara que no le satisface ni convence 
la contestación del Dr. Domínguez Rol-
dán porque lo que tiene que pagar el 
Ayuntamiento es el trabajo que mandó 
á realizar y no los beneficios que esos 
trabajos hayan reportado. 
E l Cabildo acordó que se traigan á la 
sesión de hoy todos los antecedentes 
que existen en las oficinas municipales 
sobre la reclamación del Dr. Zayas pa-
ra resolver con completo conocimiento 
de causa. 
Se acordó incluir en esa partida un 
crédito de $1.800 para reparaciones en 
la casa Estévez 88, que ocupa la octava 
estación de policía. 
Después de una larga discusión, fué 
desechada una proposición del doctor 
Porto, relativa á la inclusión en presu-
puesto del crédito de $100.000 acordado 
por el Ayuntamiento para ir amorti-
zando paulatianmente la llamada "deu-
da flotante". 
La razón en que se fundó el Cabildo 
para desechar la anterior proposición 
fué la de que la inclusión de ese crédi-
to, además de impedir la nivelación del 
presupuesto, no podía hacerse hasta 
tanto no se hubiese liquidado la deuda 
flotante y se conociese su ascendencia y 
clasificación. 
L a sesión se suspendió á las seis de la 
tarde para continuarla hoy, á la hora de 
costumbre, en la que se seguirán discu-
tiendo los presupuestos hasta dejarlos 
aprobados. 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 17 publica las resoluciones 
siguientes: 
—Decreto número 125. 
Nombrando ayudante del Goberna-
dor Provisional al comandante del 
Ejército de los Estados Unidos, F . S. 
Foltz, por haber pasado el capitán Me 
Coy á prestar sus servicios á Wash-
ington. 
—Decreto número 126. 
Haciendo extensivos los beneficios de 
la Ley de amnistía de fecha 19 de Mayo 
de 1906 á los delitos á que la misma se 
refiere cometidos antes del 23 de Sep-
tiembre de 1905. 
—Decreto número 132. 
Disponiendo que no se concedan más 
licencias para la venta de bebidas al-
cohólicas en ningún punto coraprendi-
r^io ^ una milla del 
Todos los médicos recomiendan la 
Emulsión de Scott y rechazan las 
otras emulsiones. 
Certifico: "'Que vengo empleando 
coa éxito la Ereulsión de Scott en 
mis clientes atacados de bronquitis 
crónica y tuberculosis pulmonar, y 
también como medio reparador en las 
enfermedades que debilitan el orga-
nismo, y en todas ellas he obtenido los 
mejores resultados. 
Dr. Adolfo Reyes.—Habana". 
[ i i o n E P E P i a , m i ie Carlos 
Erte 
nillñlñH 0 0 es un re-
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
o o 
do dentro 
Campamento de Coltimbia! 
Requerir á los señores Reíd cf- \ii 
dueños del establecimiento siíñ i ! 
pocas varas del hospital Princinal ^ 
que cesen de vender lieores allí n„?aí5 
do hacerlo si trasladan el expendí í 
otro sitio que sea satisfactorio al ¿ f 
de las tropas del campamento 
Asimismo se suspende temporalmenta 
la vigencia de cualesquiera ley que 
oponga á los propósitos de este DP SE 
to. cre" 
—Decreto número 127. 
Indultando totalmente al penado T 
nació Morales y Torres de la p,.Ln;l j 
puesta en causa número 17 del íj05 i'i 
JuzSftdo de Marianao. 
m m m m 
V I S T A SUSPENDIDA 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
comparecieron ayer José Antonio 
de/a. Emilio Lázaro Díaz y José Ger¿ 
nimo de la Concepción Xúñez. procesa 
dos por el delito cié falsificación en cau" 
sa instruirla ñor el Juzgado del Este 
Practicadas las pruebas, el tribunal 
acordó suspender el juicio para contil 
miarlo mañana á la una de la tarde. 
O T E A SÜSPÉSION 
También fué suspendida, por enfer-
medad del abogado defensor, señor 
Pía ñau, la vista de la causa señalada 
para ayer en la Sala primera, contra 
.Marcelino Padilla, procesado por hur-
to, 
A B S U E L T O 
La Sala segunda dictó ayer sentencia 
absolutoria á favor de Antonio Gonzá-
lez García, procesado por el delito de 
rapto en causa seguida por el Juzgado 
de Bejucal. 
MAS A B S U E L T O S 
También fueron absueltos por la Sala 
primera de lo Criminal. Clodomiro de 
la Torre y Roselló, Jorge L . Kúñez y 
Juan Catalá, procesado el primero y 
anisados los dos últimos en causa ins-
truida por el Juzgado del Centro por 
los delitos de lesiones y daño á la saluel 
pública. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Juicios Orales 
Sala primera. , s 
Contra Elíseo Esperón, por infrac* 
ción del Código Postal.—Ponente. Pre-
sidente; Fiscal, Armenteros; Defen-
sor, A. Castaños. 
Juzgado del Este. 
Contra Rafael Navarro, Manuel Fer-
nández, Diego Gil. Manuel Felipe Bri-
to, Juan Morales Benítez, Manuel Mo-
rales Benítez, Juan Delgado y Ramón 
Bermúdez, por atentado.— Ponente, 
Azcárate; Fiscal, Benítez; Defensores, 
Balsa, Castellanos, Roig y García Koii-
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra José R Martínez; por rapto--
Ponente, Presidente; Fiscal, Villaver-
de; Defensor, Castaños. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Juan Linares, por hurto.—» 
Ponente, G. Ramis; Fiscal, Villaverde; 
Defensor, Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
r 
P U R G A N T E J U U E N 
CONFITE YEGETAl, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREOTiE^iTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del kigado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gnses. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las eníermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrits*. los órga-
nos abdominales. — El P U R G A H T E J U L I E H 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
D e p ó s i t o en PARIS, O, r u ó Vivicnne 
y en las principales Farmacias y Drsguerlas. 
A P U A C H Í P O T E Í O T I 
Es el más enérgico de los 
empnagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico, 
«egulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
S i L U B DE LAS S E f O R A S l 
^B^PARIS. 8. rat TiTieaiie, y ta tofla» l a s F a r n a c l H j ^ ^ 
D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n las 
G O T A S C O L O N I A L E S 
de O H A I V P R ^ i v , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r i a . 
P A R I S , 8, R u é Viv i enne , y e n todas l a s F a r m acias . 
g u i m m i m m m i i M M i i i i i i m m m i m i m m 
¡ J A R A B E F E H I G A D O I 
| combale los microbios ó gérmenes de las enfermedades del nerho es de I 
i er ioT. PgUra e!í ' f Z0885' Ref iados , Catarros, K q S tía § = Gnppe, Ronquera, Influenza. ' W,W,,M""^I S 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias I 
a m i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i m n i i i i i i i i n 
D I A R I O D E L A t S A B X N Ü - E r i d ó n \ l a • - . ñ a ñ a . — X o v i c m b r c 2 0 d o l 'JU») 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
R A M O X Y C A J A L 
L a c o n c e s i ó n d e l p r e m i o N o b e l á R a -
m ó n y C a j a l . — E n t u s i a s m o d e s u s 
d i s c í p u l o s . — M a n i f e s t a c i ó n e s p o n -
t á n e a . 
L a A c a d e m i a d e S t o k o l m a , e n -
c a r g ó l a d e o t o r g a r e l p r e m i o X o -
b e ) h a d a d o y a á c o n o c e r s u f a l l o . 
•£] ' p r e m i o s e r e p a r t i r á e n t r e e l i t a l i a -
n o G o l g i y e l e i ' p a ñ f f l D . S a n t i a g o R a -
m ó n y C a j a l . 
p] l n o m b r e d e l c a t e d r á t i c o d e l a F a -
e n l t a d 'Je M e d i c i n a -de M a d r i d e s c o -
n o c i d o u n i v e r s a h n e n t e . 
. S u t r a b a j o p e r s e v e r - a n t e , l a s po<le-
r o s a s m a n i f e s t a c i o n e s d e s u i n t e l i g e n -
c j a . l o s d e s c u b r i m ' i e n t o s ' c i e n t í f i c o s q u e 
^ u ¿ a s a d e l a m t o s p r o p o r c i o n a r o n p a r a 
a c u d i r e n d e f e n s a d e l a v i d a , s e h a n 
v i s t o p r o a n i a d c ' S c o n h o n r o s a d i s t i n -
c i ó n , y s u p r e c l a r o n o m b r e figura, a l 
j a i l o d e l o s e x i m i o s d e l m u n d o e n -
t e r o . 
R a m ó n y C a j a l , m o d e s t o c u a l n i n -
g u n o , s e e n c u e n t r a s o r p r e n d i d o , a n o -
n a d a d o a n t e e l i n j u s t o p r e m i o q u e h a n 
m e r e c i d o s u s e s f u e r z a s . 
Y e s ' q u e e l i l u s t r e h i s t ó l o g o n o p i e n -
s a m á s q u e e n s u l a b o r a t o r i o ; s u v i d a 
e n t e r a e s t á c o n s a g r a d a a'l c u m p l i m i e n -
.to d e s u d e b e r ; l a c i e n c i a , l e a b s t r a e 
d e l m e d i o a m i b i e n t e , s i e m p r e v a n i d o s o 
y p a g a d o -de l a s e s p l e n d i d e c e s d e l a 
g l o r i a . R a m ó n y C a j a l t r a b a j a p o r 
a m o r á l a c i e n c i a ; e s e l p a r i a p e r f e c -
t o d e l e s t u d i o , d e l a • i n v e s t i g a i c i ó n . 
E l p r e m i o q u e l o s s a h i o s s u p i e r o n 
o t o r g a r l e l l e v a c o n s i g o t o d a u n a c o -
r r i e n t e d e r e s p e t o , d e c a r i ñ o , d e a d m i -
r a c i ó n . 
P r u e b a p a t e n t e d e e l l o e s l a m a n i -
f e s t a c i ó n e n t u s i a s t a , q u e l o s a l u m n o s 
d e M e d i c i n a o t o r g a r o n a y e r á s u q u e -
r i d o m a e s t r o . 
A l s a l i r é s t e d e e x p l i c a r e l 2 8 s u c á -
t e d r a , l o s e s t u d i a n t e s , s i n p r e v i o s 
a c u e r d o s , e s p o n t á n e a n n e n t e . c o n e n t u -
s i a s m o i n d e s c r i p t i b l e , o v a c i o n a r o n a l 
s a i b i o . E s t e , e m o c i o n a ' d o , p r o c u r a b a 
e v a d i r s e d e l o s j ó v e n e s e s c o l a r e s . 
P o r fin e l D e c a n o h i z o q u e e n t r a s e n 
t o d o s e n e l A n f i t e a t r o d e l a F a c u l t a d , 
y a l l í , c o n l á g r i m a s d e s a t i s f a c c i ó n , 
f e l i c i t ó a l S r . C a j a l . E l e s p e c t á c u l o 
f u é g r a n d i o s o : e r a u n a m a n i f e s t a c i ó n 
t a n s i n c e r a , t a n h o n d a , r e v e l a d o r a d e 
t a n t o c a r i ñ o y r e s p e t o , q u e e l s e ñ o r 
C a j a l , t r é m u l o d e e m o c i ó n , a p e n a s s i 
a c e r t ó á d a r l a s g r a c i a s á l o s j ó v e n e s 
e s c o l a r e s . 
— G r a c i a s , p e r o h o y n o p u e d o 
C o m o l o s e s t u d i a n t e s s e o b s t i n a r o n 
e n a c o m p a ñ a r á C a j a l á s u c a s a . , é s t e 
l e s s u p l i c ó e n c a r e c i d a m e n t e q u e d e s i s -
t i e s e n d e s u i d e a . 
A n t e l o s r u e g o s d e l m a e s t r o , l o s 
e s c o l a r e s p a r e c i e r o n c e d e r . P e r o a p e -
n a s a q u é l p i s ó l a c a l l e d e A t o c h a c o n 
d i r e c c i ó n a'l M u s e o V e l a s c o , v o l v i e r o n 
á r e p r o d u c i r s e l o s v í t o r e s y p a l m a d a s . 
¡ Q u é m a l r a t o p a r a D . S a n t i a g o ! 
¡ E r a d e v e r c ó m o e l s a b i o i l u s t r e p r o -
c u r a b a p a s a r d e s a p e r c i b i d o y c o r r í a , 
m á s b i e n q u e a n d a ' b a , s i g u i e n d o t o d o 
a z o r a d o s u c a m i n o ! 
A l l l e g a r a'l M u s e o , l o s e s c o l a r e s s o -
l i c i t a r o n -que s e a s m n i a s e a l b a l c ó n y 
e n t o n c e s C a j a l c o n t e s t ó m a l h u n i o r a -
d o : — ' G r a c i a s , p e r o h o y n o p u e d o . V á -
y a n s e á c l a s e y d é j e n m e t r a b a j a r . 
L o d e s i e m p r e . ¡ T r a b a j a r ! A b a n d o -
n a r c o n s a t i s f a c c i ó n e l s i t i o ' d o n d e r e -
s u e n a n l o s a t r o n a d o r e s a p l a u s o s p a r a 
e n c e r r a r s e e n l a s o l e d a d d e l l a b o r a t o -
r i o y c l a i v a r l a m i r a d a e n e l o b j e t i v o 
d e l m i c r o s c o p i o , e s c u d r i ñ a n d o l o s m i s -
t e r i o s d e l a c i e n c i a , b u s c a n d o i n s a c i a -
b l e e n c é l u l a s y c u l t i v o s e l d e s a r r o l l o 
d e l o s a g e n t e s m o r b o s o s q u e m i n a n l a 
s a l u d y d e s t r i b u y e n l a v i d a . . 
h a F a c u l t a d c í e M e d i c i n a p u s o c o l -
g a d u r a s e n l o s b a l c o n e s d e l C o l e g i o 
d e S a n C a r l o s p a r a c e l e b r a r e l f a u s t o 
a c o n t e c i m i e n t o . 
L o s e s t u d i a n t e s d e M e d i c i n a 
A l a s o n c e y m e d i a d e l 2 9 e n e l A n -
fiteatro d g S a n C a r l o s , s e r e u n i e r o n 
l o s e s t u d i a n t e e d e M e d i c i n a . 
, L o s e s t u d i a - n t e s h a b l a r o n c o n e n t u -
s i a s m o e n p r o d e u n a fiesta m a g n a , s e -
Í. r i a y s i n c e r a , q u e d e m u e s t r e e l c a r i ñ o -
s o r e s p e c t o q u e s i e n t e l a c l a s e e s c o l a r 
p o r s u i n s i g n e m a e s t r o D . S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l . 
A b u n \ l ó l a i d e a , d e q u e s e a n l o s e s -
c o l a r e s l o s q u e t o m e n l a i n i c i a t i v a d e l 
h o m e n a j e y q.ue se p r o c u r a s e q u e l a 
C l a s e e s c o l a r d e s l i n d a r a s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e l a s q u e p r o p u s i e r a e l e l e -
m e n t o o f i c i a l . 
L a s S o c i e d a d e s o b r e r a s e n v i a r o n u n 
r e p r e s e n t a n t e p a r a p o n e r s e a l l a d o d e 
l o q u e l o s l e s t u d i a n t e s p r o p u s i e s e n . 
E s t o s r e c i b i e r o n c o n v í t o r e s y a p l a u -
s o s p a r a l o s o b r e r o s l a d e s i n t e r e s a d a 
p r e p o s i c i ó n . 
^ e n o m b r ó u n a C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
e o n f 1 e n c a r g o d e p r o p o n e r u n p l a n y 
s o m e t e r l o á l o s e s t u d i a n t e s . 
U n a c a r t a d e l d o c t o r S a n M a r t i n . — E n 
^1 S e n a d o . 
K l i l u s t r e c a t e d r á t i c o y e x - m i n i s t r o 
d « F o m e n t o D . A l e j a n d r o S a n M a r t i n 
d i r i g i ó a l D i r e c t o r d e l í E l I m p a r c i a l ' 
l a s i g u i e n t e c a r t a : 
3 I i d i s t i n g u i d o a m i g o : E l t e l e g r a 
? í a t r a s m i t i e n d o l a n o t i c i a d e l p r e m i o 
f v o b e l a d j u d i c a d o á n u e s t r o C a j a l , m e 
• lne '* : i d e m o d o i r r e s i s t i b l e á r o g a r p o r 
y c z p r i m e r a s i t i o e n el ' ' d i a r i o d e l a s 
^ e i a ' t i v a s d e l a c u l t u r a " , < l o u d e s i n 
O c l u i r t o d o s l o s f e s t e j o s y e x p a f l s i o 
r o s j u s t i f i c a d a s p o r e s t e s u c e s o , q u e 
i , 7 n . r n P e ' s i q u i e r a p o r a l g u n o s d í a 
tc tr i -Qa c a n t i n e l a d e l o s e s c r i t o r e s 
P ^ w n i s t M s . ealhe p r o p o n e r , m e d i a n t e l a 
o n d a , } , le ns- te i l , i a r e p r o d u c c i ó n d e 
c t o s o l e m n í s i m o q u e t u v o l u g a r e n e l 
• n i j K n . ; i j a (M1|rp.ji,a j e } rnj , . jmo p r e 
« ' , ' ^ - b e g a r a y . 
v v . e r d a d es q u e D . S a n t i a g o R a m ó n 
» r o * ; , a l - n 0 l , e r t , ? n e c e a l S e n a d o . L a s 
W V111"^* e s t a n P(>co o b i g a d a s á r e -
i i C a r l a b o r a t o r i o s ó b i b l i o t e c a s 
s u s r e p r e s e n t a n t e s p o l í t i c o s y l a o b r a 
d e C a j a l , a d e m á s , r e s u ' t a m u y d i f í c i l 
d e e x p o n e r a l g r a n p ú b l i c o , n o e x . - e -
d i e n d o d e a l g u i m d o c e m i e n E s p a ñ a 
y d e a l g u n o s c e n t e n a r e s e n e l m u n d o 
l o s q u e p u e d e n m e Uv b i e n l a l u z q u e 
e l h i s t ó l o g o e s p a ñ d h a l o g r a d o l l e v a r 
a l d é d a l o a n a t ó m i c o q u e l l o v a m o s s o -
b r e l o s h o m b r o s . M a s n a t u r a l p a r e c í a 
q u e l a s A c a d e m i a s y ( las U n i v e r s i d a -
d e s s e h u b i e r a n d i s p u t a d o á t a n e g r e -
g i o p r o c u r a d o r e n C o r t e s ; p e r o a p a r t e 
d e o t r o s o b s t á c u l o s , e n a q u e l l a s c o r p o -
r a c i o n e s s e e s i t i m a p o c o á l a p o l í t i c a , 
y a u n se l a s u p o n e o c u p a c i ó n i m p r o -
p i a d e p r i m e r o s l u m i n a r e s c i e n t í f i c o s ; 
a c t i t u d á q u e p o r s u p a r t e , c o r r e s p o n -
d e n p l e n a m e n t e c o n s p i c u o s j e f e s d e 
p a r t i d o y d e g r u p o , e s c u d á n d o s e t r a s 
d e e s t o s c u e r p o s e l e c t o r a l e s a l e l u d i r 
l a i m i t a c i ó n a l m a l o g r a d o S i l w l a , ( p i e 
h i z o s e n a d o r v i t a l i c i o a l h o m b r e d e 
c i e n c i a y d r a i m a i t u r g o E c h e g a r a y , n o 
s e g u r a m e n t e a l e x - m i n i s t r o r a d i c a l d e 
t 8 7 2 . 
" Y s i n c m i b a r g o , G - o l g y , e l i n v e s t i -
g a d o r i t a l i a n o ( p i e c o o i r p a r t e a h o r a 
c o n C a j a l e l d o n a t i v o d e l e g r e g i o i n -
v e n t o r d e l a d i n a m i - t a , p e r t e n e c e á l a 
C á m a r a , d e « u p a í s ; l o r d K e l b i n ( W i -
U i a m T h o m s o n ) y l o r d R e y d l e i g h , l o 
s o n p o r f í s i c o s , y n o p o r s i g n i f i c a c i ó n 
p o l í t i c a , c o m o l o r d L i s t e r , e l r e f o r m a -
m a d o r d e l a c i r u j i a ( s i e n d o m u y d e 
n o t a r e s t a p r e e m i n e n c i a d e l o s í a b o -
r a d o r e s c i e n t í f i c o s e n l a a r i s t o c r á t i c a 
I n g l a t e r r a ) . E n e l m i s m o c a s o s e h a l l a 
e l m a t e m á t i c o f r a n c é s P o i n c a r é , y l o s 
s a b i o s a l e m a n e s e n c u e n t r a n l a c o n f i r -
m a c i ó n p ú b l i c a d e s u c r é d i t o e n e l a c -
c e s o a l C o n s e j o i m p e r i a l í n t i m o . 
" T o d a s s o n , p u e s , f a c i l i d a d e s e n l o s 
p u e h l o s a d e l a n t a d o s p a r a l i b r a r d e 
p r e o c u p a c i o n e s m o l e s t a s e l c a m i n o d e 
l o s g e n i o s h a c i a o u i a l q u i e r a d e l a s a c -
t i v i d a d e s á q u e s e a n s o l i c i t a d a s s u s 
e x c e l s a s a p t i t u d e s ; y p r e c i s a m e n t e e l 
I n s t i t u t o c a r o l i n o d e ' S t o k o l m o n o s 
o f r e c e á l a s a z ó n u n a p r u e b a d e e s t a 
r a z o n a i b l e y l a u d a b i l í s i m a flexibilidad, 
a m p l i a n d o l a c l á u s u l a t e s t a m e n t a r i a 
d e t u r n o p a r a i n c l u i r e n t r e l a s c i e n -
c i a s a c c e s i b l e s a l p r i m i o , á l a H i s t o l o -
g í a , c u y a s a d q u i s i c i o n e s s u e l e o t a r d a r 
m á s q u e l a s b a c t e r i o l ó ^ g i c a s y fisiológi-
c a s e n o f r e c e r a p l i c a c i o n e s ú t i l e s á L a 
p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . 
P o r e s t a s r a z o n e s , s e ñ o r D i r e c t o r , 
d e s p u é s d e g e s t i o n a r d u r a n t e a l g u n o s 
a ñ o s e n t r e o f r e c i m i e n t o s d é m i p a r t e 
y c o m b i n a c i o n e s u s u a l e s , u n a s e n a d u -
r í a e l e c t i v a c e r c a d e l o s d o c t o s ó u n a 
v i t a l i c i a a n t e p o l í t i c o s d e m á x i m a t a -
l l a e n f a v o r d e l p r o f e s o r C a j a l , r e c u -
r r o d e s a l e n t a d o á l a p r e n s a p a r a q u e 
c o n o c a s i ó n d e l n o t a h i l í s i m o g a l a r d ó n 
s u e c o y d e l a s o l e m n i d a d r e c o r d a d a , 
p r o m u e v a e l p a t r i o t i s m o , l a i l u s t r a -
c i ó n y l a e n e r g í a d e l a c t u a l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s ( á q u i e n n o 
m e h a p a r e c i d o e f i c a z n i d i s c r e t o d i r i -
g i r m e c o n - t a l p r o p ó s i t o ) á fin d e q u e 
e l p a r t i d o l i b e r a l n o h a g a m e n o s c o n 
l a c i e n c i a q u e h i z o e l c o n s e r v a d o r , l l e -
v a n d o e n l a p r i m e r a o p o r t u n i d r d a l 
P a r l a m e n t o á n u e s t r a ' g l o r i a n a c i o n a l 
m e j o r r e c o n o c i d a , y d a n d o á e n t e n d e r 
a s í q u e E s p a ñ a e s d i g n a d e t e n e r l a y 
c e l e b r a r l a . 
" M u y a g r a d e c i d o s e r e p i t e s u y o 
a f e c t í s i m o a m i g o q . h . s . m . , A l e j a n -
d r o S a n M a r t í n . ' ' 
" L a i n i c i a t i v a q u e t o m a e l d o c t o r 
S a n M a r t í n e n l a c a r t a a n t e r i o r — d i c e 
" E l I m p a r c i a l " — p a r e c e r á , s i n d u d a , 
a c e r t a d a á c u a n t o s t e n g a n i d e a e x a c t a 
d e c ó m o e s t á n l o s p u e b l o s o b l i g a d o s 
á e n a l t e c e r á s u s h i j o s i n s i g n e s . P ú b l i -
c o y n o t o r i o e s q u e e l s a b i o h i s t ó l o g o 
r e c h a z a h a c e t i e m p o l o s h a l a g o s d e l a 
p o l í t i c a , e n l a q u e p u d i e r a h a h e r d i s -
f r u t a d o l o s m á s a i t o s p u e s t o s , p r e f i -
r i e n d o n o t e n e r m á s a u d i t o r i o q u e e l 
d e s u s a l u m n o s n i m á s t r i b u n a q u e l a 
d e s u c á t e d r a , p e r o e s t a m o d e s t i a c a -
r a c t e r í s t i c a d e l s a b i o n o d d b e s e r v i r 
d e r a z ó n n i d e p r e t e x t o p a r a e s c a t i -
m a r l e e l r e n d i m i e n t o d e m e r e c i d o s h o -
n o r e s . 
" S i e l g c b i e r n o a c o g e J a i n i c i a t i v a 
d e l d o c t o r S a n M a r t í n , C a j a l p o d r á 
d e c i r q u e e n t r a e n e l - S e n a d o p o r d e -
r e c h o p r o p i o . " 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o s e h i z o c o n s 
t a r e l 2 9 , e n a c t a , á p e t i c i ó n d e l s e ñ o r 
C a l l e j a , ' la s a t i s f a c c i ó n d e l a C á m a r a 
p o r l a h o n r a q u e E s p a ñ a r e c i b e c o n 
l a c o n c e s i ó n d e l p r e m i o N o b e l á C a j a l . 
I n t i m i d a d e s d e u n s a b i o . — R a m ó n y 
C a j a l c a t e d r á t i c o . 
L a v i d a d e l e x i m i o d o c t o r C a j a l e s 
e n e x t r e m o m o d e s t a y p a c í f i c a . 
E n e m i g o d e ' l a o s t e M a c i ó n , d e l o s 
f i c t i c i o s r e s p l a n d o r e s d e l a v i d a d e l 
• h o m b r e p ú b l i c o , s u n o m b r e n o e s p o -
p u l a r , q u i z á s s e a d e s c o n o c i d o p a r a 
m u c h o s e s p a ñ o l e s y p a r a o t r o s , c u a n 
d o m á s , s e r á u n a r e m e m b r a n z a , u n a 
c o n f u s i ó n , q u e l e s o b l i g a r á á e x r l - i -
m a r : " E s e n o m b r e m e s u e n a . . ¿ D e 
q u é lo r e c u e r d o y o ? 
E l s a b i o e s s i m p l e m e n t e u n o b r e r o , 
u n e x i m i o t r a b a j a d o r d e l a i n t e l i g e n -
c i a . V a á s u t a l l e r , c u m p l e s u o b l i -
g a c i ó n y s e d a p o r s a t i s f e c h o . E s a 
e s s u v i d a , c o m p e n d i a d a e n u n a s o l a 
p a l a b r a : t r a b a j a r . 
S a b i d o e s q u e s o n d o s l a s c á t e d r a s 
q u e e n . l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e 
[ M a d r i d e x p l i c a e l d o c t o r C a j a l , H i s -
t o l o g í a , y A n a t o m í a P a t o l ó g i c a c o r r e s , 
p o n d i e n t e s a l p r i m e r y t o r c e r g r u p o 
d e l a . c a r r e r a . A m b a s s o n a l t e r n a s y s e 
e x p l i c a n e n d k s o p u e s t o s . T o d o s l o s 
d í a s , p u e s , e l s a b i o s i e m b r a e n t r e l o s 
j ó v e n e s s u s e n s e ñ a n z a s . 
/ C a j a l n o e s o r a d o r , n o a s p i r a á e n -
g a r z a r e n l a s l i l i ^ r a m a s d e l a e l o -
c u e n c i a s u s i d e a s . S u e x p l i c a c i ó n c o n -
c i s a , g r a v e , v a d e r e c h a m e n t e « i l a e n -
t r a ñ a d e l a s c e s a s , y s ó l o s e c u i d a d e 
b u s c a r l a v e r d a d c o n n n a i n v e s t i g a -
c v - n i n í a t i í r a b l o p a r a n i o s t i - n r l a t » ! 
c o m o e s , s i n r o d e o s , s i n v e l o s , s i n t r ó -
p i c o s r e t ó r i c o s 'que ú u i e a m e n t e s i r -
v e n m u c h a s y e c e s p a r a d i s i m u l a r l a 
v a c u i d a d . A q u i e n e s g u s t a n d e l a s o -
n o r i d a d d e s u s p a l a b r a s p a r e c e r á n q u i -
z á s m o n ó t o n a s l a s d i s e r t a c i o n e s d e l 
m a e s t r o e n e l t o n o b a j o y s u a v e d e s n 
v o z . Y e s d e n o t a r q u e e l s a b i o c o n -
| s e r v a c i e r t o d e j o a r a g o n é s e n l a d i c -
c i ó n , a l g o d e l a f r a n c a b r u q u e d a d 
d e e x p r e s i ó n d e l c a s t e l l a n o a n t i g u o . 
D o n S a n t i a g o n o e s a f i c i o n a d » á 
p a s a r l a r u t i n a r i a Ü s t a o f i c i a l . D e v o z 
e n c u a n d o , s i n e m b a r g o , e c h a , l o q u e 
ó l l l a m a l a r e d a d a e n b u s c a d e p e c e s • 
h o l g a z a n e s y p e r e z o s o . C o n m á s f r e -
c u e n c i a e n t r a d e l l e n o e n m a t e r i a , c l a -
v a m m i r a d a e n e4 t e c h o y e x p l i c a s u 
c i e n c i a , p r o c u r a n d o a c o m o d a r l o s . c o n -
c e p t o s d i f í c i l e s á l a n a c i e n t e i l u s t r a -
c i ó n d e l o s e s c o l a r e s . 
S ú b i t o e l m a e s t r o , s e l e v a n t a , c o g e 
l o s p i z a r r i n e s d e c o l o r e s , y p i n t a n d o 
m a q u i n a l m e n t e , á v e c e s á d o s m a n o s , 
e n c u a t r o r a s g o s , p o n e a n t e l a v i s t a 
d e s u s d i s c í p u l o s u n a i n t r i n c a d a figu-
r a c i e n t í f i c a . E s u n a ' h a b i l i d a d i n c o m -
p r e n s i b l e . E n m á s d e u n a o c a s i ó n , e n 
C o n g r e s o s m é d i c o s , f a m o s o s d o c t o r e s 
h a n p r e g u n t a d o á - C a j a l e l n o m b r e d e 
s u d i b u j a n t e . C o n r a p i d e z y p r e c i s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a s h a c e , n o u n b o c e t o , 
s i n o u n v e r d a d e r o g r a b a d o . 
A ñ o s h a , c u a n d o s e e s t a b l e c i ó e l p a -
g o d e d e r e c h o s p a r a l a s a s i g n a t u r a s 
p r á c t i c a s , C a j a l t u v o e l b u e n a c u e r d o 
d e e m p l e a r l o s f o n d o s d e d i c a d o s p a r a 
s u s a s i g n a t u r a s e n c o m p r a r á u n a 
c a s a a l e m a n a , u n a v e n n ' i e n a d e m i c r o s -
c o p i o s c o n d e s t i n o a l e s t u d i o a c a b a -
d o d e l a s c i e n c i a s c u y a e x p l i c a c i ó n c o . 
r r e á s u c a r g o . S u s d i s c í p u l o s .se 
e n c o n t r a r o n a g r a d a b l e m n t e s o r p r e n -
d i d o s p o r l a i n n o v a c i ó n . A q u e l l o d e 
v e r c o m p r o b a d o s , a d q u i r i e n d o r e a l i -
d a d , l o s h e c h o s q u e l a t e o r í a l e s o b l i -
g a b a á e s t u d i a r f u é t a n d e s u a g r a d o , 
r e s p o n d í a d e t a l m o d o á l a n e c e s i d a d 
q u e s e d e j e b a s e n t i r , q u e s e e n t r e g a -
r o n c o n v e r d a d e r o f r e n e s í á l o s t r a b a -
j o s d e l m i c r o s c o p i o , á p r a c t i c a r l a 
c i e n c i a , á a d q u i r i r l a c e r t i d u m b r e d e l 
a p ó s t o l m á s r e h a c i o e n ' la c r e d i b i l i d a d 
V i e r o n y c r e y e r o n , y e n l ó g i c a c o n s e -
c u e n c i a , a f i c i o n a r ó n s e d e m a n e r a t a l 
a l e s t u d i o d e l a b o r a t o r i o , q u e l l e g a r o n 
á d e s c u i d a r e l r e s t o d e l a s a s i g n a t u -
r a s . 
S u l a r b o r p e d a g ó g i c a e s a l t a m e n t e 
l o a i b l e . L o q u e a n t e s e r a i n v e s t i g a -
c i ó n p r i v a t i v a d e d o c t o r e s e m i n e n t í -
s i m o s , d e m é d i c o s ( y a ú n d e n o t o d o s ) 
l o q u e s e c o n s i d e r a b a c o m o e l d e s i d e -
r á t u m d e l e s t u d i o , h o y l o p r a c t i c a n 
á d i a r i o l o s e s c o l a r e s m a d r i l e ñ o s c o n 
h a b i l i d a d y s o l t u r a . L o s c o n o c i m i e n -
t o s q u e e n e s t a s c l a s e s p r á c t i c a s a d -
q u i e r e n I e s d a p l e n a s e g u r i d a d e n l o s 
j u i c i o s , c o n v i c c i o n e s p r o f u n d a s , c e r -
t i d u m b r e d e l o a p r e n d i d o y e m u l a c i ó n 
p a r a a v a n z a r p o r l a s e n d a c i e n t í f i c a 
e m p r e n d i d a , p u e s t a l a r i s t a e n l o s h o -
r i z o n t e s a m p l i a d o s p o r e l m a e s t r o . 
C a j a l , e n e x á m e n e s , n o e s r i g o r i s -
t a , e s t a n s ó l o j u s t i c e r o . P o c o a m i g o 
d e f o r m a r s e c a m a r i l l a s , d e d a r p r e -
f e r e n c i a s á l o s a l m u n o s , l l e g a á j u z -
g a r l o e n e l a c t o d e l e x a m e n c o n c o m -
p l e t a i m p a r c i a l i d a d y l i b e r t a d d e j u i -
c i o . E l q u e s a b e , a p r u e b a ; e l q u s n o , 
e n v a n o t r a t a r á d e e n c u b r i r c o n a r d i -
d e s , c o n p a l a b r a s h u e c a s , s u f a l t a d e 
c i e n c i a . C a j a l c o r t a r á á r a j a t a b l a l o s 
í m p e t u s o r a t o r i o s d e l a l u m n o y l e e s -
t r e c h a r á e n e l t e r r i b l e d i l e m a p a r a 
q u e s e d e d i c a p o r e l s í ó p o r e l n o . 
U n d e t a l l e c u r i o s o : A p e s a r d e q u e 
e l c a t e d r á t i c o i l u s t r e n o t i e n e l a m a n g a 
a n c h a , y á p e s a r d e l o s f r a c a s o s q u e 
c o n é l ' t i e n e n m o c h o s e s c o l a r e s , e l q u e 
s u ' b a p o r c u r i o s i d a d a l L a b o r a t o r i o d e 
H i s t o h o g í a é H i s t o q u i m i a , v e r á l a s 
p a r e d e s n e g r a s d e l e t r e r o s , e n 'los q u e 
s e l e e : " ¡ V i v a C a j a l ! ¡ V i v a l a h o n -
r a d e E s p a ñ a ! " y firma " U n p e z 
" ¡ V i v a ' e l m a e s t r o d i g n o ! " y firma 
" U n s u s p e n s o " . " ¡ H o n o r a l s a b i o y 
a l o b r e r o ! " " U n o q u e f u é s u s p e n s o y 
q u e p o r e s o s a b e . " 
E s t a s e s p o n t a n e i d a d e s , " i n u s i t a d a s 
e n t r e l o s d e s p e c h a d o s , d e n o t a n b i e n 
á l a s c l a r a s l a j u s t i c i a c o n q u e e l p r o -
f e s o r o b r a s i e m p r e . T o d o s e s o s l e t r e 
r o s d e u n a p a r e d s o n u n a p á g i n a h e r 
m o s a d e l a v i d a d e l s a b i o y d e l e s t u -
d i a n t e . E s t o d a l a p s i c o l o g í a d e u n 
m a e s t r o d i g n o , r e s p e t a d o p o r s u c i e n -
c i a , q u e r i d o p o r s u s j u s t o s j u i c i o s y 
a d m i r a d o p o r s u l a b o r e o i n c a n s a b l e 
y t e n a z . 
C a j a l h a c r e a d o e s c u e l a , l a s i m i e n -
t e e s t a v a e n e l b u e n t e r r e n o , l o s es-
c o l a r e s l e a d m i r a n . . q u i e r e n y r e s p e -
t a n ¿ Q u é h a n d e h a c e r m á s ? I m i t a r 
l e . 
E s i e s í q u e s e r í a u n h - o m e n a j e d e l 
a g r a d o d e l s a b i o a g r a c i a d o c o n e l 
P r e m i o N o b e l . E s a s í q u e s e r í a u n a 
s a t i s f a c c i ó n p a r a s u . m o d e s t i a , p o r » p i e 
e l d o c t o r R a m ó n y C a j a l e s e l p r i 
m e r . e s p a ñ o l . 
¿ Y q u é p u e d e d e s e a r m e j o r u n p a 
t r i o t a q u e e l e n g r a n d e c i m e n t o d e s u 
p a t r i a ? . . . . 
— c w » 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a d e L A T K O F I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A X A 
D e S a n A n t o n i o d e R í o B l a n c o . 
E l s á b n d i ) 1 7 i n s p e c c i o n ó m i n u c i o s a 
m e n t e l o s g r a n d e s p a n t a n o s y a g u a s 
e s t a n c a d a s q u e e x i s t e n e n e s t e p i i e 
b l o y s u s a l m d - e d o r e s , e l i n g e n i e r o 
s e ñ o r A d o l f o B o n i l l a , c o n m o t i v o d e 
h a b e r s o l i c i t a d o l o s v e c i n o s d a ) I g -
n o r a b l e M r . B l a c k , S u p e r v i s o r d e 
O b r a s P ú b l i c a s , a l g u n a s o b r a s d e s a -
n e a m i e n t o a l v e r s e a m e n a z - a d o s p o r 
e p i d e m i a s c o n l o s f o c o s d e i n f e c c i ó n 
y m o s q u i t o s q u e h a y , q u e p r o d u c e n 
c o n s t a n t e m e n t e e n l a p o b l a c i ó n , f i e -
' b r e s p a l ú d i c a s , c a t a r r a l e s y o t r a s d o -
l e n c i a s d e c a r á c t e r g r a v e . 
E l s e ñ o r B o n i l l a p u d o e n t r a r y s a -
l i r á c a b a l l o c o n m u c h o t r a b a j o , p o l -
l a s c a l l e s d e . l a H a b a n a y R e a l , r e s p e c t i 
T a i m e n t e , d e b i d o á l o s g r a n d e s b a e b e s 
d e a g u a p ú t r i d a , q u e d e s d e h a c e d i e z 
d í a s q u e d e j ó d e l l o v e r e s t á n s a t u r a n -
d o el - a i r e ( p i e r e s p i r a n l o s v e c i n o s 
d e l v e n e n o m á s i p e l i g r o s o p a r a l o s 
p u l m o n e s . L o s m o s q u i t o s d e e s t a s 
a g u a s p r o d u c e n g r a n d e s r o n c h a s q u e 
•no d e s a p a r e c e n d e l c u t i s d e l o s n i -
ñ o s d u r a n t e t r e s d í a s . 
. L o s q u i n i e n t o s ó s e i s c i e n t o s v e c i n o s 
q u e h a b i t a n e n e l p u e b l o e s p e r a n ron 
a n s i a l a s o b r a s d e s a n e a m i e n t o q u e 
l o s p o n g a á c u b i e r t o d e u n a e p i d e m i a . 
M A T A N Z A S 
L i m o n a r 1 8 d e N o v i e m b r e d e 1 0 0 6 . 
S e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l d e M a -
t i i n z a s . 
H o n o r a b l e s e ñ o r . 
D e l m o d o m á s r e s p e t u o s o á u s t e d d i -
g o : 
E n e s t e p u e b l o e l a l u m b r a d o e s u n c o -
n a t o . L a h i g i e n e n o s e c o n o c e . N u e s t r a s 
c a l l e s h a c e ¡ d i e z y s e i s a ñ o s q u e n o s e 
a r r e g l a n ! S o b r e p o l i c í a d i r é s o l a m e n t e 
q u e h a c e t i e m p o t o d a s l a s n o c h e s t e n e -
m o s t i r o t e o s e n e l p u e b l o y a u i K p i c l o s 
r o b o s y t e n t a t i v a s d e l o s m i s m o s s o n 
f r e c u e n t e s , l o s a u t o r e s n o s e c a p t u r a n . 
P a g a m o s a l I l u s t r e A y u n t a m i e n t o 
d e M a t a n z a s — y o l e l l a m o a s í p o r p u d o r 
p a t r i ó t i c o — s o b r e q u i n c e m i l p e s o s , n o 
l l e g a á l a m i t a d d e e s a s u m a l o q u e s e 
n o s d e v u e l v e c a s i e x c l u s i v a m e n t e e n 
p e r s o n a l , e l r e s t o c o n s t i t u y e e l r e m a -
n e n t e a c a r i c i a d o c o n q u e s e p a g a a l l á á 
u n a n u m e r o s a é i n ú t i l b u r o c r a c i a . 
U s t e d n o p u e d e . H o n o r a b l e s e ñ o r , 
o b l i g a r á e s a C o r p o r a c i ó n á d a r n o s v.n 
t r a t o m e j o r p o r q u e n o h a y u n p r e c e p t o 
q u e Lo í ^ i t o r i c e ; p e r o s í . á q u e s o l l e n e n 
l a s m á s a p r e m i a n t e s n e c e s i d a d e s d e e s -
t e p u e b l o d e s g r a c i a d a m e n t e s o m e t i d o á 
l a t u t e l a d e e s e o t r o A y u n t a m i e n t o . 
E l l o p o r l o m e n o s a t e n u a r í a e n c i e r - -
t o g r a d o e s t a c o n d i c i ó n d e c a f r e s e n q u e 
n o s t i e n e n s u m i d o s . 
D e u s t e d m u y r e s p e t u o s a m e n t e , 
F é l i x M a r t í n e z 
S A N T A C L A R A 
N u e v o B a n c o . 
H a s i d o t o m a d a p o r e l " B a n k o f 
N o v a S c o t i a " , d e - la H a b a n a , l a c a s a 
d e l s e ñ o r M o r e j ó n , c u y a c o n s t r u c -
c i ó n s e e s t á c o n c l u y e n d o , s i t u a d a e n 
l a e s q u i n a d e S a n C a r l o s , y S a n t a I s a -
b e l , d o n d e e s t a b a e l i n c e n d i a d o e s t a -
b l e c i m i e n t o " L a F í s i c a M o d e r n a " . . 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a i r á á C i e n -
f u e g o s e l a d m i n i s t r a d o r M j . R o b e r s -
s o n , p a r a i n s t a l a r aUl í u n a s u c u r s a l d e 
d i c h o b á n c o . 
D E C I E N F U E G O S 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A y e r e n e l t r e n d e l a m a ñ a n a , l l e -
g ó á e s t a c i u d a d e l G o b e r n a d o r p r o -
v i n c i a l s e ñ o r A l e m á n , c o n o b j e t o d e 
d e s t i t u i r e l A y u n t a m i e n t o y d a r p o -
s e s i ó n á l o s n u e v o s c o n c e j a l e s . 
A c o m p a ñ a b a n a l s e ñ o r A l e m á n , s u 
S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r s e ñ o r R i c a r d o 
F i r m a t , e l J e f e d e l a s e c r e t a s e ñ o r 
A r e n a s , e l s e ñ o r R i c a r d o R o n s s e t , R a -
f a e l C a ñ i z a r e s y d o n P e d r o F u e n t e s . 
E n l a e s i a e i ó n d e l f e r r o c a r r i l e s -
p e r á b a n l o s g r a n n ú m e r o e le a m i g o s 
y e l s e ñ o r W a r i n o L a n d a , S u p e r v i -
s o r d e P o l i c í a . 
A ]<i u n a d e i a t a r d e h a l l á b a s e y a 
c o m p l e t a m e - n t e l l e n o e l A y u n t a m i e n t o 
d e p e r s e n a s á v i d a s d e p r e s e n c i a r l a 
t o m a d e p o s e s i ó n ; h a l l á n d o s e y a a l l í 
e n s u s r e s p e c t i v o s a s i e n t o s l o s n u e v o s 
c o n c e j a l e s . 
' S e r í a n a p r o x i m a d a m e n t e l a n n a y 
c u a r t o c u a n d o l l e g ó e l s e ñ o r A l e m á n , 
q u e f u é r e c i b i d o c o n n u m e r o s í s i m o s 
v i v a s y a p l a u s o s , y , a c t o c o n t i n u o , 
o c u p ó l a p r e s i d e n c i a o r d e n a n d o a l s e -
ñ o r L i n o H e r n á n d e z , i n s u s t i t u i b l e S e -
c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o , d i e r a l e c -
t u r a a l d e c r e t o d e l G o b e r n a d o r p r o -
v i n c i a l , r e m o v i e n d o e l A y u n t a m i e n t o . 
H é l o a q u í : 
" S r . A l c a l d e P r e s i d e n t e d e l A y u n -
t a m i e n t o d e C i e n f n e g o s . 
C o n e s t a f e c h a h e t e n i d o á b i e n d i -
r i g i r e l s i g u i e n t e , 
D E C R E T O 
V i s t o e l e x p e d i e n t e q u e r a d i c a e n 
e s t e G o b i e r n o , y q u e c o n t i e n e l o s a n -
t e c e d e n t e s r e l a c i o n a d o s c o n l a d e s i g -
n a c i ó n d e l o s i n d i v i d u o s q u e a c t u a l -
m e n t e f o r m a n l a C o r p o r a c i ó n M u n i -
c i p a l d e C i e n f u e g o s . 
R e s u l t a n d o : q u e d e l a ú l t i m a e l e c -
c i ó n p o p u l a r , q u e d a t a d e 1 9 0 1 , s ó l o 
q u e d a n c o m o C o n c e j a l e s d e d i c h o 
A y u n t a m i e n t o . los s e ñ o r e s J o a q u í n H . 
H e r n á n d e z , N i c o l á s C a . ^ a ñ o y P a d i l l a , 
y A n t o n i o • G r o s s o A l e m á n . 
R e s u l t a n d o : q u e l o s d e m á s c o n c e -
j a l e s h a n s i d o n e m b r a d o s p o r a c u e r -
d o d e l C o n s i s t o r i o e n ¡la s i g u i e n t e f o r -
m a : s e ñ o r e s W e s c e s l a o G e p e r o , J u a n 
P e d r o A v i l é s , A n t o n i o O v i e d o y E u -
g e n i o M a i n e g r a , e n 2 1 d e N o v i e m b r e 
d e 1 9 0 1 ; A n d r é s B e a l h . e n 6 d e E n e r o 
d e 1 9 0 2 ; F r a n c i s c o C a b r e r a A r m a s y 
J u a n F e r p u n l e z L e i v a . e n 2 (Je M a y o 
d e 1 9 0 2 : L u i s M . V a l d i v i e s o , e n 3 d e 
S e p t i e m b r e d e 1 9 0 2 ; M a n u e l R . G a -
t e l l , e n 1 3 n e J u n i o d e 1 9 0 3 ; M a n u e l 
V i l l a l ó n , e n 1 3 d e N o v i e m b r e d e 1 0 0 3 ; 
J o s é G r e g o r i o G o n z á l e z , e n tí d e J u n i o 
d e 1 9 0 4 ; F e r n a n d o Á v i l é a y S i m o , e n 
1 1 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 4 : N i c o l á s R a -
m o s , e n 1 2 d e A b r i l d e 1 0 0 5 , y E d u a r -
d o M a b a r r e d o M a r t í , e n 6 d e J u n i o 
d e 1 9 0 6 . 
C o n s i d e r a n d o : q u e e l s e i o n - J o a -
q u í n H e r n á n d e z t i e n e p r e s e n t a d a e n n 
c a r á c t e r i r r e v o c a b l e y e x c u s a s l é g a -
l o s l a r e n u n c i a d e l c a r g o y q u e e l 
ffákbi C a s t a ñ o s s e ' h a l l a f u e r a d e l a 
I s l a d i s f r u t a n d o d e l i c e n c i a , s i n q u e 
a l c o n c e d é r s e l a s e f í j - a r a p o r é l A y u n -
t a m i e n t o l a f; e b a d e s u v e n c i m i e n t o . 
C o n s i d e r a n d o : q u e p o r e l e x a m e n d e 
l a s a c t a s d ? l a s s e s i o n e s r e s p e c t i v a s se 
v i e n e e n c o n o c i m i e n t o d e ( p i e l o s n o r a -
n r a i i n e n t o s d e c o n c e j a l e s c o n s i g n a d o s 
e n el ú i t i m n R e s u l t a n d o s e h i c i e r o n c o n 
i ñ f r a c c i ó n d e l a O r d ^ i 5 1 9 ( s e r i e d e 
1 9 0 0 ) . 
C o n s i d e r a n d o : q u e con l a p r e s m-
t a c i ó n d e l a r e n n u e i a d e l s e ñ o r H e r -
n á n d e z y e l h e c h o d e h a l l á i s . ' v a c a n -
t e e n a u p i e l A y u n t a m i e u t o o t r o c a r -
g o d e C o n c e j a l y e l d e A W . d e . q u e d a 
s ó l o e n c o n d i c i o n e s K ^ a - l c s u n c o u -
c ? j a l . p o r l o q n e , d e a c u e r d o c o n la 
j u r i s p r u d e n c i a s e n t ' a d a e n d i s t i n t a s 
G O T O S O S 
r e á b l n e i o n e s s i i p < £ s s H Í i i 5 é e s t á e n e l 
c a s o d e a p l i c a r p o r a n a l o g í a l o s p r e -
o e p t c j c o n t e n i d o s étí e l a r t í c u l o 8o. 
d e l a O r d e n 5 1 9 ( V e r i e d e 1 9 0 0 ) . 
C o n s i d e r a n d o : q t té a d e m á s d e l a s 
r a z o n e s a p u n t a d a s , c o n s t a e n e s t e G o -
b i e r n o , y c o n ttefe&O de.l d r . m i n i o p ú -
b l i c o . q p H l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i -
p a l d e • C i e n f u e g o s n o r e s p o n d e á l a s 
( X j v i í t i:;> d e l b u e n g o b i e r n o d e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , y q u e e s d e b e r 
d e l G o b i e r n o e n c i r c u n s t a n c i a s a n o r -
m a l e s c o m o l a s q u e e l p a í s h a a t r a -
v e s a d o s i n e s t a r a ú n c u r a d " d e e l l a s , 
v e l a r p o r b i m e j o r a r m o n í a e n t r e a d -
m i n i s t r a d o r e s y a d m i n i s t r a d o s , s a c r i -
ficando e n b e n e f i c i o c o l e c t i v o y e l d e 
l a p a z m o r a l m u y p r i n c i p a l m e n t e , 
c i u i l q u i e r o t r a c o n s i d e r a c i ó n 
E l s e ñ o r M é n d e z f u é a p l a u d i d o f r e -
n é t i c a m e n t e . 
D e s p u é s d e u n r e c e s o d e c i n c o m i -
n u t o s s e p r o c e d i ó á l a e l e c c i ó n d e t e -
n i e n t e s d e a l c a l d e y s í n d i c o s , h a b i e n -
d o r e s u l t a d o e l e c t o s l o s S r c s . s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : D r . D o m i n g o l ' r q u i o l a ; S e -
g u n d o : D r . J u a n L e a l : T e r c e r o : L e d o . 
A n t o n i o J . F o n t y C u a r t o : D a n i e l C u e -
l l a r . ^ í n d i e o p r i m e r o , d o n M o d e s t o 
T r e l l e c y v s e g u a d n d o n A n t o n i o G r o -
s o . 
• P k l e l a p a l e r a e l s e ñ o r U r q u i o l a , 
y e x p o n e q u e é l y c o m o 61 t o d o s 
s u s d i s t i n g u i d o s c o m p a ñ e r o s . • i V . b a n 
d i s p u e s t o s ! á s e r v i r a l p u e b l o c o n H o n -
r a d e z y l e a l t a d : « p i e e n e l l o s s i e m p r e 
e n e o - n t r a r í a n a m i g o s s o l í c i t o s y s e r -
v i d o r ! s d e p r o ' - o m ú n . S u p l i c ó a l s e -
D e a c u e r d o <N>O l a s i n s t r u c c i o n e s | ñ o r G o b e r n a d o r , -que s i a l g u n a v e z 
>.se s e p a r a b a n d e s u d e b e r l o s c a s t i -
g a r a c o n t o d o e l r i g o r d e t a L e y , p u e s 
n o q u e r í a b e n i g n i d a d ; q u e d e d i c a r í a n 
t o d o s s u s a l i e n t o s a l a u m e n t o d e l a s 
O b r a s P ú b l i c a s , a l m e j o r a m i e n t o d e 
l a H i g i e n e y «al c u i d a d o d e l a n i ñ e z ; 
p u e s a q u í t o d o s e h a l l a a b a n d o n a d o ; 
q u e l o p r i m e r o ( p i e h a r á n e s a y u d a r á 
l a c l a s e o b r e r a d e - la q u e n u n c a s e 
o c u p ó e l Á y u n ' t a m i e n t o q n - a c a b a b a 
d e c e s a r . 
L a s e l o e m n i t c s y v i b r a n t e s p a l a b r a s 
s e ñ o r C r q u i c l a . f u e r o n u n á n i m e -
m e n t e a p l a u d i d a » . 
C o n l o q u e b r e v e m e n t e a c a b o d e 
r e s e ñ a r , d i ó s e p o r t e r m i n a d o e l a c t o 
d e l a t o m a d e p o s e s i ó n , a c t o q u e d e -
j ó urna g r a t a i m p r e s i ó n e n e l á n i m o 
d e l a n u m e r o s a e o n c u r r e r i c i a q u e l a 
p r e s e n c i ó , p u e s te.d ¡s e s p e r a n m u c h o 
d e ! a i l u . ^ r a c i ó n , rectitud y a l t e z a d e 
m i r a s d e l n u e v o A l c a l d e , a s í c o m o d e 
1>ÍS d e m á s e s t i m a d a s p e r s o n a s ( p i e f o r -
m a n e l n u e v o ' C o n s i t o r i o m u n i c i p a l . 
E . G . P . 
a l e f e c t o i ? e e . i b i d a 5 d e l G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l , 
S E K E S l E L V l l 
P r i m e r o : q u e c e s e n e n s u s r e s p e c -
t i v a s f u n c i o n e s c o m o n r e m b r o s d e l 
A y u n t u n i e n t o d e C i e n f u e g o s l o s s e -
ñ o r e s J o a q u í n H . H e r n á n d e z , N i c o -
l á - s C a s t a ñ o P a d i l l a , W e n c e s l a » O e -
p e r o , J u a n P e d r o A v i l é s , A n t o n i o 
O v i e d o . E u g e n i o M a i n e g r a , A n d r é s 
B e á t b , F r a n c i s c o C a h r e r a A r m a s . J u a n 
F e r n a n d e z L e i v a . l i x m M . V a l d i v i e s o . 
M a n u e l R . G a t c ' I . M a m n - l V i t a l á a , 
J o s é G r e g o r i o G o n z á l e z . F e r n a n d o 
A v i l e s y S i m o . X i c n i . ' i . s R a m o s y E d u a r -
d o M a z a r r e d o M a r t í . 
S e g T n d o : n o m b r a r p a r a o c u p a r l a s 
VHcantes q u e r e s u l t e n , á l o s s e ñ o r e s 
G a b r i e l C a r d o n a , B a l t a s a r T o r r i í a t e . 
A n t o n i o J . F e n t , C a r l o s T o l e d o . J a t n 
L e a l , A n t o n i o L ó p e z S o t a r , P e 1 r o S o -
r á . D a n i e l C u é l l n r , M a m i f l C a p e l . l á , 
D o m i n g o U r q u i o l a - , A l f r e d o V i l l a f n e r -
1 e , J u l i á n M o n t a I v á n , M a r t í n R o d r í -
g u e z d e l R e y , L á z a r o D í a z , G u a d a -
l u p e R a m í r e z . S e r a f í n M a u r i y M o -
d e s t o T r e l l e s y F i g u e r o a . 
T e r c s r o : q u e e n s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a , q u e p r e s i d i r é , á lo n n a d e l a 
t a r d e d e l d í a d e m a ñ a n a , d e p o s e -
s i ó n á . los s e ñ o r e s n e m b r a d o s , s e d e -
s i g n e n l o s q u e l i a n d e o c u p a r l o s , c a r - ' 
g o s d e A l c a l d e y T e n i e n t e d e A l c a l d e 
y s e c u m p l a l o q u e p r e v i e n e n l o s a r -
t i c u l e s 5 3 y 5 4 d a l a D e y . 
C u a r t o : q u e p o r c o n d u e t o d e l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n se e l e -
v e a l H o n o r a b l e s e ñ o r G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l c o p i a d e e s t e d e c r e t o , p a -
r a s u d e b i d o c o n o c i m e n t o y e f e c t o s 
o p o r t u n o s . 
Y l o c o m u n i c o á u s t e d p a r a s u c o -
n o c i m i e n t o y e f e c t o s q u e s e p r e v i e n e n ' , 
a c u s á n d o m e r e c i b o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
J o s é B . A l e m á n . 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a - l . 
Y a e n s u s i t i a i l e l s e ñ o r M é n d e z , 
h a c e u s o d e l a p a l a b r a y d i c e : q u e é l 
n o e s p o l í t i c o , q u e j a m á s h a h e c h o p o -
J í ' t i c a a c t i v a ; q u e c r e e n o t e n e r e n e -
m i g o s ; q u e s a s i e n t e d e m ó c r a t a p o r 
e x c e l e n c i a y q u e e s t e d í a e s e l m á s f e l i z 
d e s u v i d a ; p r o m e t e g o b e r n a r a l e j a d o 
d o l a p o l í t i c a p a r a q u e d e e s t e m o d o 
r e i n e l a p a z , l a a m i s t a d y e l a m o r e n -
t r e l o s v e c i n o s d e l t é r m i n o . Q u e s e 
p r o p o n e ' h a c e r u n a a d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a p a r a i n v e r t i r . la m a y o r c a n -
• t i d a d p o s i b l e e n e l a u m e n t o d e O b r a s 
P ú b l i c a s d e q u e t a n n e c e s i t a d a e s t á 
e s t a c i u d a d . 
par'i los Anuncios Frarisases son los • 
^ iS , rué d4 la Grsnge-BateHere, PARIS J 
T 0 8 
A 8 M A 
Bepat oaae Sungre .Sudorts rodarnos, I R E S F R I A D O S antiguos, 




Debilidad. C U R A C I O N 
cierta por la 
' B A C I L L I W E R A V E N E T 
2S, Rué Vaneau. Paris, 
íiomltlaresHeeníenrosdeí^sp^rodoa.) 
loi Vtntt: HA E A NA, F"* Viudo de JOSE SARRA é Hijc , 
• KM TOO.S ,*% BSIII4I rAMIlCliS y DftSM (ftU» 
f J 
P O L V O S D E A R R O Z 
A M Y O N E 
E l secreto de l a con?tante é ina l t e -
rab le B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consis te en e l UPO de la m e j o r ca l idad 
de P o l v o s de A r r o z , d e n o m i n a d a 
'* A m y o n e ". 
' C J l . t n l x x i . e f e , c x * e s t o a L o x x 
Po lvos de A r r o z 
R O S A M O N D E 
lílüALlOTE de ptlmeia caUbí, pero Daraio-
Perfumería F . P A U L Y , P A R I S . 
R É B I L L O N ! J A R A B i V F ' i k . n w n n » d e 
c o n r O B V I t O D O B L E d e H I E I C U O y Q f S X I S A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre , es de una efleacin cierta en la 
CLQSéSIS, FIOBES BLASCAS, STRÍSIOF 'HESORBEKES ii MEHSTaüiClOS. ÉSf íKMEDADESiel PECH3, bASTÍ ALSli 
DOLORES4; ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SUtP» -* ' '---"••""->£<;. ENFERMEDADES KERYIOSAS 
& « l único remcd.o que conviene y se debe emplear cor» MNIM.,.. — .̂ ilquiem olra $uilaneia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c » n t p a ñ a á c a i f a f r a n c o . 
V e n t a p o r M a y o r : L . . C R U E T , 4 . r u é P a y e n n e . en P A R I S . 
D e v e n t a e n todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s . 
E x p o s i c i ó n Par ia 1900 - 2 Grandes Premios 
E G R O T í, GRAKCE í C», SCS" CASA 
APARATOS de D E S T I L A C I O N 
Sis tema 
privi legiado 
Alcohol rectiBrado a 96 - 'J7« a] primer chorro. 
I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a d e D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O N , L I C O B E S y C O N S E R V A S 
E . G U l L L A U M E 
t ENV1U G H A T l i l T O P E LOS C A T A N G O S . 
P O Ü D R E , S f l V O f i 
C R É M E S I 
P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s 
p a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r 
y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
Exigass el verdadero nombre 
H e t e e loiprotincns M a r e s 
o. SX3VE01V 
59, Faub. St Uartin. Paria (JO* 
Oontra N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E W T O moro! ó fl»ico, A W E R U A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N Í A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S . 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
_ i¿ Premios Mayores 
i ¡ y * S D i p l o m a s de Honor 
l O Ttledallas de O r o 
2 Medal las efe I-latet 
^ ^ P ^ & i W T O N I C O S REGCfiSTITUrEMTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R C S . Q U IN T U P l - I C A N D O l - A S F U E R Z A S . DI 
Venta si vor Mayor ; ' V A . i ' 1 i t - ^ t O N ' . Kai-i.ia.-.-u^co, en L Y O N Fr&r, 
I G E S T I O N 
C h a r l e s C b a n t e a u d 
d e P A R I S 
H e m e d i o m u y e ñ c a z e n l a s 
E n f e r m e d a d e s d e i o s R í ñ o n e s y d e l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
S i q u e r é i s e v i t a r qae esus c r i s i s se rep i tan t o m a d do u n a z a a n e r a a e g m d a U 
P I P E R A Z I M E ' 
Inofens iva . Ocho vecen maa activa, que l a L . t h m a 
E l m a y o r d j i , o 2 ^ e i ; . « _ c o n o c J d o del g a d o úr ico 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición rlp In mañana.—Noviembre 20 de 19ü)6 
I 
L O S H E T E K B E D O K B S 
C m el proposito de corregir-los abu-
sos que se vienen eoraetiendo por los 
revendedores de localidades de espec-
táculos públicos, con daño de los que 
qsisten a los mismos, he ordenado que 
por los agentes de mi autoridad se haga 
cumplir lo dispuesto, no permitiendo 
que dichos revendedores, en dííis y no-
ches de función, se sitúen á menos de 
diez metros de distancia de las tarpiillas 
y no consientan <!ue como prima, perci-
ban sobre el precio de las localidades 
mas de un 20 por 100. 
Habana. Noviembre 15 do 1906.— 
J u l i o de C á r d e n a s , Alcalde Municipal. 
. •llQi ilpw ' 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO D E L A REPUBLICA 
Noviembre 19 de 1906. 
F U M I G A C I O N E S 
Durante los días 17 y 18, se han lle-
vado á cabo las fumigaciones siguien-
tes : 
Someruelos 34. 40. Gloria 16, 18 
altos y bajos. Egido 67, 69. Vives 
113. Mercaderes 1, 3, 5. Empedrado 
8. Rodríguez, accesorias D y E de 
Atares 7. Cuba 34. Tejadillo 11.1|4, 
11414. Martí 73.112. Guanabacoa, Al-
maecn de carbón. 
E N N U E V A PAZ 
E n el batey del Central "Nueva 
Pa^a" se fumigaron durante los días 
16, 17, 18, cinco departamentos desti 
nados á fonda y cocina con 16,896 pies 
cúbicos. 
Noviembre 19 de 1906. 
Durante el día 17 se practicaron por 
las Brigadas Especiales las siguientes 
desinfecciones por enferm'edadeá: 
Por tuberculosis 4 
Por difteria 1 
Por enteritis 1 
P E T R O L 1 Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día 17 la Sección de Dis-
tribución de petróleo, continuó la pe-
trolizacióu y saneamiento de las cante-
ras de Medina y Aulet. También se 
recogieron basuras y latas en distintas 
calles y solares yermos slel barrio del 
Vedado, así. como se procedió á la pe-
trel ización de charcos, lagunatos y cu-
netas en esa localidad. 
La Brigada Especial petrolizó char-
cos, cunetas y alcantarillas en varias 
'calles y solares yermos de la ciudad, 
y charcos alrededor de la quinta " L a 
Benéfica''. 
L a Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 186 casas situadas en las 
calles dé 24 de Febrero. Céspedes, B. 
Anido y Agramonte. Se petrolizaron 
también grandes charcos en distintas 
calles de ese pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 12;") casas situa-
das en las calles de Calzada Real, Ba-
rrete, Santa Teresa, Suárez Vigil, No-
gueras. S. Tadeo, S. Lucas, S. Pedro 
Apóstol, S. Agustín y Pórtela. 
L a Brigada de Marianao petrolizó 
los servicios de 247 casas, situadas en 
distintas calles de ese pueblo. 
L a sección de Canalización y Zanjeo 
limpió 205 metros lineales deiZanja al 
fondo de la casa de Jesús del Monte 
número 64 y 600 id. id. en la es-
cuela " L a Riqueña''. . 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se han efectuado 
el día 17 del actual 78 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 9 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 11 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 8 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 9 
Comunicaciones altas á pa-
dres 6 
Traslados de análisis á los se-
ñores médicos 5 
Inspecciones de muelles . . . 8 
Inspecciones de exhumacio- • 
nes 1 
Inspecciones de escuelas, sin 
niños (vacantes) 4 
Reinspecciones de Wuelas . . 2 
Inspecciones de establos de va-
cas 6 
Informes de licencias para le-
cherías 2 
Id. de clausura de establos de 
vacas 2 
Id. de clausura de lechería . 1 
Muestras de leche recogidas . 4 
Total 78 
Habana, Noviembre .19 de 1906. 
próximos, cortaron los alambres, con 
lo cual se evitó el peligro que para el 
público ofrecían. 
E l interfecto no ha sido identifica-
do, por lo que fué remitido el cadáver 
al Necrocomio. 
QUEMADURAS 
Ayer tarde fueron asitidos en el 
Centro de Socorros de la tercera de-
marcación, por el médico de guardia, 
doctor Valdés, la morena Rafaela Ber-
múdez, de quemaduras en ambas ma-
nos; menor José Inés Gonzáles, de 3 
años de edad, de quemaduras muy gra-
ves en la cara, cuello, región toráxica. 
abdomen, brazos y muslos, y Mercedes 
Bcrmúdez, de 24 años de edad, de que-
maduras leves en las manos. 
Refiere la Rafaela Bermúdez, que ed-
itando en s n domicilio calle de Veláz-
qu-QZ número 5, traibajando próximo 
á un anafe hubo de caer sobre este 
una botella de alcohol, é inflamándo-
se dicho liquido le cayó encima á su 
hijo José, prendiéndole las ropas, 
y que las quemaduras que su-
fren ella y la Merced, se las causa-
ron al prestarle auxilio á dicho menor. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho, y 'los lesionados queda-
ron en su domicilio. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Teresa Pérez Ruiz, de 19 años de 
edad y vecina de San Joaquín núme-
ro 4, fué maltratada ayer tarde por 
su concubino Braulio Bolaño, quien 
le dió de golpes causándole varias le-
siones leves. 
L a Pérez Rniz dice que Bolaño la 
amenazó de muerte con un estilete, 
que ocupó 1» policía, pero el detenido 
niega esrte heciho. • 
Cuaontola policía intervino en este 
hecho Bolaños tenía á Ha Pérez Rniz, 
cerrada en el cuarto dándole de gol-
pes, por lo que fué necesario forzar la 
puerta para auxiliar á la lesionada. 
•Bolaños después de declarar en el 
Juzgado de guardia fué remitido al 
Vivac. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra iJóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alouüamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U 1 A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M I P 
1G9S 156-14 AK. 
O I R O S B E l E T E A S 
I L a t t o i d í s í l i i i 
Banqueros.—Mercaderes S i . 
Casa originalmente establecida en I S i i 
G i r a n l e t r a s 6. l a v i s t a sobTe todca lo t 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t ü d o a l^nidoi 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó a . 
TRANSFERENCIAS POEEL G A B U 
, 2012 73-1 Üc . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e , g irar - l e t r a s & 
c o r t a y i a r g a v i s t a y d a n c a r t a a Ue c r é d i t o 
• o b r a N e w Y o r k , F i l & d e l f i a , N e w O r l e a n s , 
Se desea saber el paradero de Don 
Pedro García Saavedra, natural de 
Pacios de San Eomán, Lngo; su sobri-
no Argemino García Malde, Salad 61, 
Habana. 
16S75 l t - ] 9 m3-20 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
y i . u r o p a , a s í como s o b r e todos los pueb los 
de l á a p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s do A i é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ n r o a F . B 
H o l l í n e tc . Co . , de NUOVR Y o r k , r e c i b e n Or-
d e n e s p a r a l a c o m p r a y ventei de v a l o r e s 4 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l ^ a de d ' c h a c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por c a -
ble d i a r i a m e n t e . 
2014 78-1 Qc. 
8, O'KEJLLLY. 8. 
B S Q C I N A A M U t t C A U U U - S a 
H a c e n p a g o s por e i cab le . F a c i l l i a o c a r t a 
de c r é d i t o . 
G i r a n l a t r a s sobre I j o n d r e s . N e w Y o r k . 
N*ew «^rVéan?. M M á n , T u r í n , R o m a . V e n e c i a , 
F l o r e n c i a , N á p o l e s , L i s b o a . Oporto , G i b a l -
t r a r . B r o m e n . H a m b u r g o . P a r í s . H a v r e . N a c 
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a , C&diz. L v o n , M é j i c o , 
V e r a c r u * . S a n J u a n de P u e r t o R i c o . e tc . 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u a r t o a sobre 
P a l m a de M a l l o r c a . I b i s a , M a n o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
s o b r e M a t a n z a s . C á r d e n a s . K e m e d l o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r l é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i -
dad, C i e n f u e g o s , S a n c t l S p l r i t u s . S a n t i a g o 
de C u b a . C i e g o de A v i l a , M a n z n n l H c , P i -
n a r d e l R í o . G i b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y K u e -
v i t a s . 2011 78-1 Ou. 
Hijos ds E . A r í í ü s l i e s . 
B A N Q Ü J K K O S . 
M E R C A U U K J Ü Í i 3 ( i , ' U A B A i V . l . 
T o l é í o n c n ú m . 73. C a b l s i : " H a m o a a r * i j 
m a n n o . 
( B A N Q U E S O S ) 
C 1716 78-18 A g . 
D e p C s i t o s y. C u e n i a a C o r r i e n t e s . —OepO-
í i t o r . de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y k e m l s i ó n de d i v i d e n d o s é intereses.—• 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i i l ' n de v a l o r e s y f r u -
t o s . — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s 6 
i n d u s t r i a l e c . — C o m p r a y v e n t a l e t r a s d « 
c a m b i o s . - C o b r o de l e t r a s , c u p o n e r . etc. , por 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b r e l a s p r i n c j o a l o j 
p i a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e b l o s oe" E s -
p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o s 
por C a b l e s y C a r l a s de C r é d i t o . 
t B i L G E L L S Y ¿ O l í -
(B. en O.) 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e y g i r a n ¡ e t r a c 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r k , 
J-iondres, P a v í a y s o b r e t o a a s l a s c a p l t a i a a 
y p u e b l o s de F l s p a ñ a é I s l a s B a l e a i e 3 y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s de l a C c m p a f i l a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s . 
14(3: 156-J1. 
C e m e n t o P o r t f a n d m a r c a fc*LEHlC 
S i e m p r e t e n e m o s e x i s t e n c i a s de u n o s c u a n t o s m i l e s de b a r r i l e s de e s ta m a r c a h e c h a 
f a m o s a p o r su s u p e r i o r i d a d . — H a c e m o s c o n t r a t o s por C A N T I D A D E S . 
V i g a s d e a c e r o d e l a O a r n e g l e S t e e ! C o r r í p a n y 
L a s m á s fuertes , m á s l i v ianas y e c o n ó m i c a s de i m u n d o . T e n e m o s e x i s t e n c i a s de to-
dos t a m a ñ o s . — H a c e m o s c o n t r a t o s p o r C A N T I D A D E S . 
C . B . S t e v e n s & C o . Ofic ios 1 9 — H a b a n a . 
E! ideal i ó n i c o genital .—Tratamiento racional d e las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un folleto q u e exoiica claro v detallada-
mente el pian que debe observaráe para alcanzar c D r n p l e t o éxito 
D E P O S I T O S : Farma.c ia .3 de S a r r á 7 J o h u s o a . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e r l i t a d a s d e l a L a i a . 
2196 
n e m s a T í e « í s D e b i l i d a d 
¡ I 2 0 A N O S D E B X I T O Ü 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S - M É D I C O S 
J . A. BANCES Y COMP. 
OBib^O 19 Y 2i . _ 
H a c e i-'agos por e l cab le , l a c i l l t a c a r t a s d s 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á. c o r t a y U r g a v i » t a 
s o b r e l * s p r i n c i p a l e s p l a z a s d « e s r a i s l a 7 
Í.TR c e F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a . 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o . A r g e n t . n a , P u e r t o 
R i c o . C h i n a . J a p d n , y s o b r e todas lae c i u d a -
des y pueblos de E s p c i ñ a , I s l a s B a l e a r e s , 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
2016 78-1 Oc . 
N . C E L A T S Y C o m o . 
Í V & , A g u a r , l O ü , e s q m n n 
a A t n a r a i t r u 
H a c e n p a i r o s p o r e l c a ^ l e . f a c l l l c a o 
o a r t o s d e c r é d i t o y j j i r a n l e t r * « 
a c o r t a v l a r g a v i s c a . 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é . i i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n -
dres , P a r í s , B u r d e o s . L<yon, B a y o n a . H a m -
burgo , R o m a , N á p o l e s , Mil&n, G é n o v a , M a r -
s e l l a , H a v r e , l - e l l a , N a n t e a , S a i n t Q u i n t í n . 
D ieppe . Tou' .ouse . V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u -
rfr), M a s i m o ,etc. a s i c o m o s o b r e todas l a s 
c a p i t a i e s y p r o v i n c i a s de 
K s p a ü a é I s l a s C a n a r i a s . 
1700 • 156-14 A g . 
P R O F E S I O N E S 
C L I N I C A D E N T A L 
Coiicoriía 33 espilla asan Nicolás 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á !a perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción 
Por una extracción sin dolor 
Por una limpieza de ia dentadura . . 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 
Por una orificación, desde. . . . . . 
Por un diente espiga 
Por u n í corona ero 22 kltes 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
Por una der.ladura de 7 á 14 pzas. . . 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y operacjncs de 7. át la mañana á $ 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
N O T A . - • Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
U . HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos .— Consultas y operaciones en el Hospital 
$0-50 
.,o-7S 








Mercedes, á las S de la mañana. 
2160 i-Nv. 
D r . P a l a c i o 
C i r u e l a e n g e n e r a l . — V í a s a r J n « r I a * — I S a -
fuTrnedatlo* de nef ioran.—Conni iKaM de 13 fl 
8. S a n L f i z a r o 2 4 6 . — T e l i f u a o 1342. 
2169 i-¿CV. 
I L E M E S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S , ventilados 
y cómodos altos de L a Rosa, número 7 (Tul ipán) 
Entrada independiente. 16S87 4--o 
A G U A C A T E 50, casi esquina á 0"Rcilly, se 
alquila toda ó el zaguán. Informan en el 4S. 
16945 8-20 
H E R M O S O S A L T O S 
Se, alquilan en Compostela 116, con gran sala, 
saleta, cinco grandes cuartos y demás comodida-
des. Tres ventanas, escalera de marmol é indepen. 
diente y de moderna construcción. Informes en 
los bajos. 16944 8-20 
S E A L Q U I L A en 11 centenes, los bajos nuevos 
de Refugio número 32, con 5 cuartos, sala, come-
dor y demás servicios. 16900 4-^0 
F A M I L I A Q U E É X Í J E R E E E R N C I A S alquila 
en altos á personas mayores, un departamento de 
dos habitaciones y una sala y un gabinete, junto 
o separadamente; todo con vista á la calle, servicio 
v comodidades generales: informarán Egido y Luz 
Peletería L a Celia. lóg.có 4.-0 
S A N N I C O L A S núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
das, y en buefi punto para todo, ápersonas de 
moralidad y un zaguán muy espacioso propio 
para un sastre ó un zapatero; en los mismos 
aitiis mforinarán. 16922 ¿.20 
S E A L Q U I L A L A C A S A Campanario 91, acaba-
da de arreglar, suelos de mosaicos y cuatro her-
mosos cuartos y uno chico, 2 inodoros, ducha y 
hermoso patio. L a llave en Aguacate, 21 altos. 
6925 8-20 
C A L Z A D A V I V O R A 641.— Esta moderna ca-
sa con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ruar 
to df» criados y demás servicio, se alquila. L a llave 
é informes en el número 582. 
; ifigaS • 8-20 
V E D A D O , C A L L E " A " esquina Quinta, ü~¡í-
quila esta casa, compuesta de sala, gran comedor, 
5 cuartos. 3 de criados, cochera, despensa, baño y 
demás comodidades, con hermoso portal y jardín; 
Informes en A esquina 13, la llave en la bode-
ga-de A, esquina calzada. 16871: 10-18 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados altos, 
Neptuio y Hospital, La ¡lave é informes en L a 
Centr.' , ferretería, Aramburu 8 y 10. 
'6877 R-iS 
J u z g a d o s y P o l i c í a 
M U E R T O POR L A E L E C T R I C I D A D 
Poco después de las dos de la tarde 
de ayer, fué encontrado muerto en te-
rreno yermo de la calle I entre 11 y 13 
en el Vedado, un individuo de la raza 
blanca, cuyo cuerpo estaba en contac-
to con los alambres de la red telefó-
nica, que están tendidos por el suelo 
á cansa de la caída de los postes des-
de que ocurrió el ciclón. 
Dicho individuo, que no ha sido da-
ble i dentificar. presentaba en su cuer-
po, seorún certiiftcación médica, ex'íen-
sa-s qn.ernadm-as por diferentes partes 
causadas al paTecer pnr uua fuerte 
corrie-nte eléctri-ea. 
E l vigilante José Onrtía Bey, que 
fué el primero en llegar al sitio en 
que se hallaba dicho individuo, fué á 
d;¡rle vuelta por creer que estaba con 
vi.ln y reeibió una fuerte corriente eléc 
trica, por lo que entonces hizo uso del 
c/ ' '• para virarlo. 
Examinados los alambres que esta-
ban en contacto con el cuerpo de di-
cho individuo, se vió que éstos toes-
1 11 c o n los pables do la taz eléctrica 
que pasan próximo á la línea de los 
tranvías. 
Varif s empleados de la compañía del 
Gas j ; Electricidad, que estaban a l l í | 
P T 0 N A 
l ü i E T í 
O © \ © \ © \ © \ © \ © \ 0 \ G ) \ © \ © \ © \ 0 \ 0 \ 0 G > 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s que medicina resulta un excelente V I N O 
D E R O S T R E sabros í s imo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
A 
E s t á p r o b a d o . 
N o h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
8 9 9 9 9 • 9 9 9 • 1 - c — » 
V E N T A . - T O D I S U S DROGÜERÍHS Y F A R W J C i f t S 
Ur.a botella $ 1.2G plata. 
Cuatro botellas i la vea . . « .0-96 centavos cada botella. 
V I B O K A 
Se alqnila la casa Calzada 569, entre la Avenida 
de E S T R A P A P A L M A y M I L A G R O S , con 
sala, saleta corrida, 4 cuartos, cocina, baño y ser-
vicio sanitario. Todos los pisos de mosaico. L a lla-
ve en el 468.tSu dueña Calzada de Galiano 42. 
16882 8 j 8 _ 
S E A L Q U I L A N ' L O S K S P A C I O S O S bajos de 
la C2.?a Animas :ninicro 100, acabados de recons-
tmir. yegi'in la última disposición del l íepartamcn-
to de Sanidad. Informan en ¿an Ignacio 76. 
_i686o 8-18 
S E D E S E A A L Q U I L A R A P E R S O N A 1)1-: MO-
R A L I D A D una ó dos habitaciones, en Animas 
141. altos. 
_ ' 6 8 8 4 _ t . i 8 _ 
E N M A R I A N A O S É A L Q U I L A la casa calle 
de Campa número 14. con sala y comedor, muy 
espaciosos, seis cuartos, dos más para lo <|uc se 
quiera, cocina, patio y agua de \'ento. Informarán 
<n O'Reilly 57. tastreria el IJatc. 
!t'S4^ 8-18 
A K D A D O 
Próxima á desacnpnrse, se alquila la casa 14 
número 1, entre l ínea y 11, con portal, sala, sa'e-
2 cuartos, cuarto de criado, gran cuarto de 
¡•año ,dos inodoros, cocina, y servicio sanitario mo-
ilcrno. E n la misma la dejarán ver después de 
las 7 'de la tarde. Su dueño, Calzada 64. Vedado. 
16841 . 8-18 
" D O S G R A K D E á s X f i O N E S D E C O R A D O S A 
T O D O J^LIJO con balcones á la calle, se alqui-
lan en 6 centenes. 
_i6840 4.18 
E N C A S A D F A M I L I A D E C E N T E se a l q u i l é 
dos habitacionn á personas de moralidad. Dragones 
4S, piso segundo. 16810 5-17 
V E D A D O . — E n la calle C, SÍ alquila la 
dksa recien construida número 4 A, esquina á 
Quinta, corea de los tranvías. Tiene jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entrcsv.elo interior, cocina, 'baño, dos ino-
deros. pisos de mosaico y azotea. L a llave en el 
•número 4 y medio. I n e r m e s en Prado 101. 
16.106 8-17 
S E A L Q U I L A L A C A S A C E R R O 482. 1 ^ 
todas las comodidades. Llave c informes Auditor 27. 
1^798 4-17 
S E A L Q U I L A N loa altos <le la nueva ca-̂ a de 
Consulado 63. Tiene sala, saleta, comedor. 7 habita-
ción', 2 inodoros, baños y demás comodidades. 
L a llave en la misma. De 11 á Í. informes Ho-
tel Máecotte, Oficios 35. 16826 4-17 
S E A L Q U I L A E N E L M I D A DO calle B JÍT-
tre 21 y á r.icd-'.i cuadra del tranvía, una 
hermosa casa, con jardín, portal, sala, comedor, 
4 hab-taciones, cuarto de criado, repostería, cocina, 
baño y servicio, agua abundante y gas. L a llave en 
frente. 1 Ü8J8 4-17 
S E A L O U I L A N E N TÍ C E N T E N E S los altos 
de la casa Crespo esquna á Refugio, con sa a, 
saleta, cinco cuartos y entrada independiente. La 
llave en Neptuno núm. 57 .altos, donde informa-
rán^ 1678? 5-'6 
S E A L O U I L A N L O S E S P A C I O S O S altos de 
la casa Príncipe Alfonso número 269, con espaciosa 
sala, tres grandes habitaciones, comedor y todos 
los servicios, informan en O'Reilly 44. 
16790 4-i6. . 
" S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S con 
cocina, baño y patío á personas de moralidad. 
S»- dan y toman referencas, informaran San L a -
zaro número 95 A , en los altos. 16741 4-io i 
" S E \ L O U l L A N C U A R T O S á hombres solos, 
casa partcülar, Galiano 55. Barbería, frente Igle-
sia Monserrate. 16742 4-'6 
S E A L O U I L A N E N E S C O B A R 184, un departa-
mento de~dos habitaciones en $14 P'ata á per-
sonas de moralidad. Se necesita una buena oficiala 
de modista . 16743 4-'6 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la preciosa casa ca-
lle 8̂  número 22, con portal, zaguán, sala y cinco 
habitaciones. Todos los pisos de marmol y mo-
saicos en Calzada 60. Impondrán esquina F 
16747 8-16 
A M I S T A D 144 S E Ax- > U I L A un departamento 
de dos habitaciones con balcón á Reina á caba-
lleros ó matrimonio sin hijos y una cocina que 
At ella comen machas familas. Hay ducha y se 
da llavir- l̂ ~^A — 4-'6 
E n S 8 0 a m e r i c a n o s 
Se alquilan los cómodos y espaciosos altos de 
Belascoain número 123 casi esquina á Reina, 
con entrada independiente y escalera de mar-
mol, propios para familia de gusto y buena posi-
ción. L a llave en los bajos. Informes: Teniente 
Rey número 30. 
Í6802 3t-3m-i7 _ 
S E A L Q U I L A N 
boguis, haetone?, familiares ycaballos para paseo y 
diligencias; se reciben caballos á piso en Marina 
núm. 2. 16777 i s - ^ 
® e « © © e ® : ® ® © ® ® © « 
• M i s e a l C m r i . | 
% E n l a c a l l e d e S a n 9 
I g n a c i o , e n b u e n a c u a -
d r a , s e a l q u i l a u n a g r a n 
c a s a , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r g i r o . 
I n f o r m a r á n e n T e j a -
d i l l o 4 4 , N o t a r í a d e l 
L d o . D a n i e l . 
1 
16791 8-18 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A D A S 
habitaciones en la casa núm. 4. de la calle de 
Luz. Vívora casi esquina á la Calzada y con es-
plcndida vista 16629 15-'5 
E N R E I N A 49 S E A L Q U I L A N hermosos de-
partamentos, habitaciones, todos con vista' á_ la 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
horas. 16702 8-15 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan en Empedrado 15. 
, 16690 8-15 
P R A D O N U M E R O i y 3 S E A L Q U I L A N habi-
taciones frescas y amuebladas para matrimonio ó 
hambres solos. 1672 5 13-15 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa acabada de construir, en el ra-
rrio de Jesús del Monte .calle l.uz número :. 
Se compone de sala, saleta, cinco cuartos, con t a ñ o 
é inodoro, y además baño é iuxloro independien-
te para los criados. 
Desde la azotea se divisa un paisaie encantador: 
la Habana á los pies, por el lado c pr.ciío se do 
mina Arroyo Apolo, Víbora y Cah'i.-:o. L a ll?ve 
en la bodega é informarán en el Seminario á to'ias 
horas y en el Obispado de 1 á 4. 
_ i 6 7 5 i .6 / iS_ 
I N D E P E N D I E N T E A P A R T A M E N T O con dos 
magní.'icas hahtaciones, cocina é inodoro, agua siem-
pre. Se alquila en Monte 130, altos. 
16650 8̂ 14 
É Ñ 16 C E N T E N E S S E A L Q U I L A el bonito 
piso prncipal de la casa Animas 91. Tiene recbidnr. 
saja, comedor, cuatro capaces habitaciones, una 
más, alta, para crides ,bañj , dos inodoros, cielos 
rasos, pisos de marmol y de mosaicos etc., etc. 
L a entrada por e! bajo é informan González y Cos-
ta, Baratillo 1, plaza de Armas. 
'6534 10-14 
D r . M . V í e t a 
H O M E O P A T A 
O p e c i a l i n t a en e a f o r m e d a ñ e s de l e s t f ima-
C i a t c s t l u o s y e n t o d a c l a s e de e n f e r m e -
dadcM crOnicnn t a n t o de x e ñ o r a s como de 
c a b t i ü e r o H T r a t a m l í - n t o enpeeia l e n l a I i u -
p o t e u c i a y D e b i l i d a d . — A a e j r u r a l a c n r a c l f n 
de In» d i a r r e a » p o r a n t i c u a s que neatt.—No 
v i s i t a . — S o l o c o n s u l t a de 8 fi 11, en C b r a p l a 
57; cn.-In consu l t i» . i peno, los m e d i c a m e n t o a 
G R A T I S . y 7£8 26-1 Nv. 
L*N G R A N L O C A L P A R A C O M E R C I O , in-
dustria ó depósito se alquila en Aguila 113, esquna 
á San Rafael, casa Asturia. 
16667 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Carrillo núm. 3 aítos, detrás de la Quinta 
oe Dependientes, con sala, comedor, y cuatro~cuar-
tos. Tiene pluma de A g i ó . Informarán en Le Pa-
'lais Royal, Obispo yCoirposlela. 16536 8-13 
S E A L Q U I L A N , un c u a r t o a l to á h o m -
b r e s so lo en $7, y u n d e p a r t a m e n t o de dos 
c u a r t o s cpn lugrar p a r a c o c i n a , en t e r c e r p i -
so e n $12-72, e n C o m p c s t e l a 113, e n t r e Sol 
y M u r a l l a , por l a e s q u i n a le p a s a n los 
t r a n v í a s . 16607 8- lo 
D O S H A B I T A C I O N E S . — Se alquilan T V c r ^ -
nas sin niños, en Campanario 88, A , bajos. 
" M A L O J A 5 3 , a l t q s . 1 3 -
Próximos á desocuparse. Se alqui-
lan por meses, en ocho centenes, los 
higiénicos, nuevos, frescos é indepen-
dientes altos de azotea, con su puerta 
reja y llavín; pisos de mosaicos, tres 
huecos con persianas francesas y bal-
cón corrido á la calle; con cocina, du-
cha é inodoro. Todo de construcción 
moderna. Informan en Aguiar 100, al-
tos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
16583 c 8-13 
C A S A Q U I N T A : Corral Falso GuanabiT-
coa, con agua^ baño, arbolado, once habitaciones, 
casa de jardinero y otras dependencias, se alquila 
ultimo precio $4^.40 y dos mests en fondo. Infor-
mes Asmar 100. Habana. 
_ . ' 6503 ___8-11 
E N L O M E J O R D E L A L O M A del Vedado ¡c 
esquina a L , una cuadra del carrito Universidad y 
Aduana .Abajo, sala, comedor, baño, cocina cuar-
to para criados: en el alto 4 hermosoi cuartos 
2 inodoros .Llave é informes, F . número 70 ' 
_JL^8J y » i v 
AMISC?I • T , K X , T ' A E S f A C T O R A y Hmpi¡ ca-
sa Muralla l « % hay espléndidas habitaciones pa-
ra matrimonios que deseen vivir deecntcnientc 
Con todo servicio á precios convencionales, brunos 
banos ,etc., etc. 16480. 3 11 
P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia u - , 
ses de instrucción elemental y suptrioV t ar clm. 
asipntunis de Segunda Enseñanza Sa P**0 de 
número 115. I_6I 59 ' an Migy^j 
CUBAN A M E R I C A Ñ l J o U r r í 
Colegio americano con ocluí profesora , "^Cí 
clases de Inglés Matemáticas, Tenedurt H ^ 
bros. Mecanografía, taquigrafía. Música d? U . 
asignaturas corruntes. A y atmá« 
C L A S K S D E D I A V DK N O t l I K 
sexos. I,ara amboi 
L . T . M A V S T I L D. — D I R P i T n T > 
Templo Bautista, Dragones y ZUIUM, 
16878 f ' 'u'aeta. ; 
S E D K S E A A L Q U I L A R ~ ¡ p c r s ^ T ^ 
dad, una ó dos habitaciones en \nimac moral{. 
__T6884 mas '4:, alt(¿ 
I N G L E S Knseñado á hablar en c T ^ T í T ^ 4 - ^ 
mala • pronunciación adquirida corregida 5 >' l i 
éxito por una profesora inglesa (de IoiiH0n ,Mlei» 
da clases á domicilio ven su morada a ' <1Ue 
módicos, de idiomas ,dilnijo .instrucción ',r*c'o$ 
(piano, mandolina y bandurria), ios aduVo* "1'^'c» 
tocar hcrmo.sos troros cu tres meses por el ^"'^n 
de instrucción, y los libros c intfuincnlos v'.slc'na 
editados. Dejar las señas en Kscobar s ^ ' ^ ^ 
16852 47' 
S E S O L I C I T A N D O S m U T ^ H T i r r - 1 ^ 
competente en t .f cera fia l niversal v l a r t i ' i l!no 
Cuba y otro de Lectura explicada. Necesitan ^ 
tar su suficienci;'.. informes Rcinn 1 TI /, V?cre^i" 
b a t ^ vShi.y 0 0 96- U». 
P R O K K S Q R DK i S V . L ^ ~ \ . ^ l 7 ^ r ~ ^ J — 
autor del Método Novís imo para anrírdVr ? 1^ 
da clases en su acnden.ia y á domicilio N-niJÜi ^ 
por San Miguel. ;6Ó72 ' •^",5,aa 6J 
C O M E R O l e r 
C I R S O O U C I A L . con exámenes v diplona 
Tumo, (.umprenae: Aritmética mercantil, Tcr 1 e•', 
de libros. Gramática, Taquigrafía, Inglés y \t.r!* 
nografia (sistema '•Rcniingtcn") -i-'ca. 
Ciada asignatura $3 oro mensuales dos <- • 
tres $7, cuatro SS.48, cinco Sg,6o vtodo el » 30' 
60. A C A D K M I A D E C O M K R C l O y * ' r S ! S 
¡aratono anexo. San Nicolás 105. Pidan infonf* prejja 




A c a d e m i a do Inglés d e M i s . C o o k ^ 
K e f i i í j í o 4 
L a larga experiencia y el conocimiento cramaK. 
cal del Cauteilano que tiene la señora Cook- haoí» 
que sus trebajos sean coronador por c! más comn'étft 
éxito. Clases á domicilio y en tu morada. 
- L ? . 1 / * ! ' 26-4 
A C A D E M I A G O H E R G U L 
S A N I G ? ; A C I O 49 
Y A G G I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S l i . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , Tone* 
d u r í n de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o s r a f í a é i n g l é s . ^ 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es prá^tN 
co y po.v ]o tanto, m u y r á p i d o . 
Se a í m l t e n i n t e r n o s , medio internos, ter» 
c í o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
. 26- ¡ Nv, 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos añot 
en la enseñanza d;i ehbei á domicilio y en su casa 
particular, de primera y segunda Jnseñania, Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el irgreso en las carreras especiales 
y en c magisterio. ObiEpo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. (já 
f l í 
OJO! OJG! PROFISTARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor ITU-
cedimieuto y graii prácr.ca. — Recibe avisos: Xcp-
tuno 28 y por correo hnc:'. "Hl Tamarindo", Ano»^ 
yo Apolo. — Ramón Piño!. 1 U6u6 13-1̂  ' 
I f f l M R ^ B C O E A B O R 
de casas y establecinientos, garantiza su trabajo 
y reci'ie órdenes: Teniente Rey 83, irente al pirque 
ds! Cristo . 16575 1513 
A A 
e sirven tableros ¿domicilio. Corai-
duá á la española y francesa; 
Precios módicos. 
LAMPARILLA 58, ALTO?, 
1Ó740 a l t 15-Í7 
ixper-
garan-
T E J A D O S D E fíBSOGSi 
Son los mejores^ r;ás duraderos y los que m:-
ior han resistido á ' - áliir.u-s i ni;.oraIcs. Se aca-
ba de recibir una partida de tetu:-. 
A Z O T E A S 1MP E M E A B L 
Todo el nnuído sabe jue bis a 
meablcs H A C U S L K R ^on ' las que 
tía o í r c e m Lj.-.:ra las aguas. 
Pera cf.nv.to armado; can media capa se aisla 
la humedad de ¡a .-.upc-ri^ic cuhicrfa. 
M . Puchen, representante. — Zulueta 36 y me* 
dio, Hráiana. ib~':j L^lL-
S A L O N D E P E I N A D O S — Tengo el gusW 4*, 
ofrecer á las señoras un nuevo salón con '•8*3 
cialidad en peinados para bodas, baües, tíatros, 
asi cemo postizos, peinetas, lint.::as, cní'i'-dauoras J 
• ' • • ----- ,v;...;n., 87, ah 
.•fi-6 
todo cuanto necesite una señora.. Ü'ilciliy 
tos, á una cuadra de ios teatros. 
-6233 
P A R A - R A Y O S 
E . Moren:-:, D e c a n o LOiectrielsuv. construc-
tor é i r s t a l a d o r rta o u r a - r a v o o s is tema mo-
derno ú, edi i ie ios . p o l v o r í n u t torre: , !':;ntf!P* 
nes y ;>u«.iuea. <.a t izando su insta lacto» 
y n i » . r e i ; u i e s . - - ; - . í f p a r a c i < . r , ' ! s de los mismo* 
s í e n . l o reconoc idos y p r c u r d o s '.«-n *1 a P * * * 
í o p a r a m a v o r j a r a n i t a . I n s t a l a c i ó n de 
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o : ! n. i- -.id •rs*. «ü0'» 
a c ú s t i c o s . l inead t e l a f ó n i c a s por t c a a »a w » * 
R e p a r a c i o n e s <.e toda c ia se do aparato* 
r a m o e l é c t t ico. So s : irar . t i : :an :orio:\ios ir» 
b a j o s . — C a l l c j ó J de K s p a d a ntsm. 
15.267 -7 O c 
T 3 l E 2 * X O 3 2 1 ^ 
P a r a f u n d a s de mueb le s , par" lllP¿íp-rf,ln 
l loues y v e s t í : - e r n a ? , ea A m a r g u r a o*- ; t(1 
te á l a G r a n L i o r e r í a " C l Pensaml^nw 
L i b r e . " 14.3S9 
v S S a ^ ^ S higiénicos 
L6A3J_ ,0-10 
Ü R A N P O S A D A I N T E R N A C I O N A L . — 1 5 ^ 
nes 110. Hay habitaciones altas, amuebladas 6 sin 
amueblar, por $10.00 y $15,00 americanos al mes 
1 lay_ camas por .¡3, 30 y 40 centavos por noche. 
E l baño es libre y entrada á todas horas 
_ ' 5 . 26-3o_Oc:_ 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G , de altos y 
bajos. L * llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
t Xv. 
V E D A D O 
Se alquila la erpaeiosa casa acabada de fabricar 
con todos los adtlantos ¡nedernos en la calle 16. 
puir.ero 9, ;": media cuadra de la linea compuesta 
de 5 iiabitacioues, portal, sala, comedor, patio, dos 
inodoros y buen baño, la llave en la bodega de 
esquina a 11 para informes en Neptuno 30 y 41 L a 
Kegente. 1O7S3 8-16 
V E D A D O . (. A L L I : T E R C E R A , entre D y" RT-
fiOS,'se í l amla la casa marcada con letra D, portal, 
iardí .nsala, comedor, cinco baintaciones, cocina, 
baño, inodotOf a^ua, gaí, instalacón sanitaria mo-
derna, en 9 cent» nes, la llave al lado, imponen 
Calzada 132, catre 10 y 12. 16779 4-i6 
B O X I T A C A S A . — S E A L Q U I L A Vedado 6, 
número 3. entre Ouinta y Calzada, sala, saleta, 
.4 habitaciones, cocina, baño, cuartos para criadas, 
corredor frente á los cuartos, pisos finos, mamparas, 1 
r.rea. Ras, luz eléctrica, jardines, patio, traspatio. I 
fcu -i-.eio $58.30. Su dutno Galiano 78. , 
16695 8-16 I 
V I R T U D E S 96: casa de moralidad, 
se nlquilan habitaciones ailtas v ha ja??' 
í ^ j g 26-23 Óc.' 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista p-ira abrir nozos pars 
asfalto, agua, aceite y gas. Dasce 1W 
á 2,000 pies. Ultimos acalantos en nvx; 
quinarias de vai)0i-. Trabajos garimti-
zadus. Escribir ó pasar por Lampa»' 
lia 22. FORD v PATTERSOX, CU-, 
W. K. Doughtv. Administrador, d i -
rección telegráfica: '¿Drof," Habana. 
C . 22j3 
H é t e l e s i F i l e . 
L A P A L O M A 
Tonda y Posr.da dr \'alentin Castro, ^ " í ^ n j i 
ra 16. c r e a dd ferrocrrril, tranvías J. 
cómodas habitaciones altas y baias, a J^^ida. 
módicos. Haro y >< rvicio e: -r,erado , scj, S?3-
Agente para equipajes y encargos, •'-ng' 
ken. On parle francair:. 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
Se compran ca>as de todos precios er 
De 8 á 11 y de 1 á 4. — Telefono 433-
leo.-o _______—'^'¿t 
S E C O M P R A N D O S C A S A > M';c M ' « 
Sj.ooo a Sj.^oo oro español, cada u"a- u( " 
hace estén en mal estado, con c-
buen pur.to. Dejar aviso en Aguila >" ^ 
bt. Alvarcz. 16439 
E l N i ñ o d e B e l é n 
. COICRÍO de l í y 2.' E n s e ñ a n z a y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s . 
D e p r o g r e s o e n p r o g r e s o . 
E n s a e x p l é n d i d n c a s a 
^ n r x l s t ; « n t c 3 L © 3 . 
A l u m n o s e n d i s t i n t a s c o n d i c i o n a s 
^ 2 0 N 
" . S í í * " ú t e ^ . U ^ E a r U l a H a b l í . . ^ " 1 
P L R D I D O F.NTÍO-: K I . R E S T A U R A N T 
NO y el -Vedado un anillo de .ciior.tó m 
Trabado adentro In fcciia : 3 «le J11"0 V ea»d* 
«ratificará en Calle K . entre 19 >' <-fj; 
16916 
E n la noeho do] D o m i n i í c 1s , inriatt*'' 
te y en los snloncs del (Vntro A9"» ¿t 
se ha extraviado un alfiler en 
iorioa 
ar.illo con dos br i l lantes . \a< l^,rí:ona>uq(;om-
h a y a oncontra<lo ,s ír \ : ;so r n t r e j í a r l o " 
po.stela 7:5 b, altos, Sí.-rá S ™ t i ñ c , a vttf&i 
16903 • i t - l ' ^ í - -
A V I S O 
disP0 .íció" E n el 57o. Víbora se encuentra a - - ; ; ; ,|aí ^ 
que acredite str -11 dueño un las p J x 
recogdo en la mañana del dia '3 
mismo. 1&7Ü0 — 
P é r d i d a nc¡0 i 
fie un nu.nojo de llaves dt-^.e .̂'in 'P11 en ^ 
l anía 1 h. La p-.-r-M-.a la • entreg" 
Ignacio ; i , sera gratiticaca. 4 " 




LA N O T A D E l D U 
Vi á Chávela en la tribuna 
y me dije, bien está; 
puedes decir lo que quieras 
que no te voy á escuchar, 
pues todo lo que tú digas, 
y todo lo que dirán 
los oradores políticos, 
lo sé de memoria ya. 
Cristo! Donde éramos pocos, 
parió mi abuela; ahí están 
Pennino, Chávela, y varios 
fonógrafos en agraz, 
que se unieron á los muchos 
Castelares que aquí hay 
y en cuanto un mitin asoma 
al aire libre, se van 
del disco, giran, y á voces 
nos meten de pé á pá 
cuantos lugares comunes 
se les antoja: ¡ la mar!... 
De modo y manera sea 
que el partido liberal, 
con los que tiene delante 
y los que tiene detrás, 
reúne más oradores 
que desde el diluvio acá 
reunieron Grecia, Roma, 
Andorra y San Balandrán. 
Y se pregunta cualquiera: 
si en esta Isla no hay más 
que un partido militante, 
j de qué diablos servirán 
esos sermones, perdidos 
al pie de la Majestad 
de Carlos I I I , un mármol 
que ni oye ni ve. . . ni n a ? 
Si los hombres están locos, 
las mujeres mucho más, 
y es triste cosa que el mundo 
sólo se vanga y formar 
de mujeres y hombres, ¡ huéspedes 
de un Mazorra colosal I 
C. 
S n m a m e i i t e rnitritiva 
Millares de millares de médicos 
constantemente prescriben la Emul-
sión de Angier porque fomenta la 
digestión de alimento saludable y 
mitre el sistema fatigado y exhausto. 
Purifica la sangre, y la aumenta, crea 
carne firme, tranquiliza los nervios 
y actúa como un tónico general. Es 
muy agradable al paladar. 
J 9 L T 0 1 M C O S 
Botones de los clásicos. 
<cP»nen una semejanza entre 'las 
fablillas: que entre el lobo é la-s ove-
jas era una grand guerra, segund que 
ftgora es, é los canes defendían los 
'ovejas. 
Veyendo los jobos que non podían em-
peseer á lâ s ovejas, fingieron que que-
rían paz, é demandáronla á las ove-
jas, é en la paz fué condición que lan-
zasen de si los canes. 
Las mequinas de las ovejas focié-
ronlo así, é luego los lobos segura-
hrente dieron en las ovejas ó ráataron 
tnnchas dellas. . . " 
Del "Libro de los enxemplos". 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy mártes 20 de Noviembre, á las 8, 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qpe se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancas y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especial: 
dad de Otero y Colominas. 
RAN RAFAEL Núm. 32. 
t 
Comentando 'La falHa á e guisto ar-
tístico que se nota 'en el •estilo 'eorrien-
lie del traje miasculino, y Üo imue'ho que 
Be insiste para conseguir una moda 
hienos «svena, 'la revisita ' 'Mens 
IWê air", de Londres, termina diciendo 
que cada día ®e nota más el desconten-
to de las gentes. 
'De dos puntos diferentes y muy dk-
linto el uno diel otro, nos 'll-egan opi-
bdones á 'este .respecto; son ataques 
tárAentos oon^ra 'la moderna é insípida 
ta añera de vestir, y son ya tan fre-
buentess que en verdiaid van adquirien-
do cierto significado é i mportan-cia. 
Uno de ellosi, es un recorte de perródi-
fco de Woveirtuíimpton, quejándose 
pMíargiaimente defl -estado .actual 'de las 
posas, tan poco lógioo y racional, que 
p.dmi'te qne el 'hombre ejercite y desa-
|Toí!ile»u iinidividua-lidiad en un aimbien-
w de refinadia mffcslectua'lidad. pero 
Ifue no d-e permite (pevekr sus aspiracio-
nes •artísticas por ¡medio del adorno de 
persoaa. Y mo hay que criticar las 
íteones qu'e «expone la 'lógica de sus 
Wgumentos. Es irrefuta-ble. 
segundo oaso lo bftHaonos en el 
Wp-TÍtuaf asaque de u n periódico lon-
BineTLge q u e protesta -contra esa estoi-
N 6 impasitMle «inmutabididad de la mo-
fe masculina. 
Heimos di-cho que 'la frecuencia de 
festos ata.qu'es va siendo -cosa muy sig-
hificativa. Y -creemos justificado -es-
te deeir al ver que la opinión de mu-
ph.g<? é inteli'gentes personas sostienen 
Nos ataques. Es verdad que «la cons-
vante evolución d* 'la moda es -la que 
£a traido el estiVlo «a-ctual -en el vestir, 
rero (aun dista mucho esa moda de 
paber di-cho su última palaíbna. La 
Mayoría, de los hombres están de acuer-
no en afirmar que no es naJs «rtísti-
y, sin eimbargo, pocos de ellos emi* 
'?n razones en favor de que permanez-
camos en <el mismo punto donde las 
ívolueiones de la moda nos han traido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una w?z jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE PÜBILLONES.—La anima-
ción sigue. 
A l Nacional va todas las noches un 
público numeroso ávido de admirar las 
muchas novedades que contiene el cua-
dro artístico organizado para la tempo-
rada por el incansable Pubillones. 
Grandes y chicos encuentran allí, en 
la variedad del espectáculo que se les 
ofrece, momentos de solaz. 
El c lou de las noches de Pubillones 
es Mlle. Loubel con su atrevido salto. 
Una maravilla. 
A propósito de Pubillones y su tropa 
diremos que mañana, á bordo del M r . r i -
co, llegarán nuevos artistas, y entre és-
tos, la T r o u p e Toledo , compuesta de es-
tatuarios contorsionistas. 
Viene también unos bailarines ru-
sos. 
El sábado embarcarán en Xew York 
•los Clarkonians, ó sean los más gran-
des ecuestres y voladores del mundo, y 
ya. cuando estén en la HMhami. habrá 
debutado la colección de perros rusos 
«¡uc sale el jueves. 
Imposible más novedades. 
Ri-rroños.— 
Moró riiando le dijo: Adiós, mi'vida! 
v nJ través de las j/otas fie su llanto, 
sus inquietas pupilas parecían 
dpá góndolas azules liaufragkndo. 
Julio Flore:. 
SALADKIGAS.—La empresa propieta-
na de E l A r t e del T c a f r o , la interesan-
te revista que se publica en Madrid, ha 
nombrado su corresponsal en la Haba-
na á nuestro amigo Manolo ¡Saladrigas, 
el conociflo autor cómico. 
Bien dice un colega: 
Están de mala los malos cómicos. 
Ex Auusr.—De tres tandas consta 
la i 'uncicii de la noche en nuestro teatro 
de la zarzuela. 
Véanse aquí: 
A las ocho: L a a l e g r í a de l a I w i c r l a . 
A las nueve: V i i s c Ñ a i i z a l ibre . 
A las diez: E l mozo e r ú o . 
Para mañana anuncian los carteles de 
Albisu la r e p r i s c de L o s zapatos de ehar 
r o l . por Elena Parada, el jueves É l d ú o 
de l a A f r i c a n a , por Espenima Pastor, 
y el viernes la función de gracia de 
Blanca Matrás. 
Y en ensayo. M a r de fondo y L a ga-
t i t a b l a n c a , que se estrenará próxima-
mente. 
La empresa ha contratado al primer 
barítono de los teatros de España y 
Méjico don Eduardo Arozamena. 
Pronto el debut. 
UNA INVENCIÓN CURIOSA.—Se va á 
inaugurar en Roma, él día del estreno 
de la nueva obra de Gabriel d'Annun-
zio E l p ino f u e r t e , un aparato destina-
do á producir una verdadera revolu-
ción teatral. 
El aparato tiene por objeto conocer 
de un modo preciso la opinión del pú-
blico en los estrenos. 
Cada uno de los espectadores recibirá 
al entrar en el teatro, con su billete, 
una contraseña, que al terminar la re-
presentación introducirá, según la im-
presión que la obra le haya producido, 
en uno ó en otro de los compartimienlas 
del aparato. 
De tal modo, cree la Empresa que in-
troduce este curioso procedimiento po-
drá saberse hasta qué punto ha tenido 
éxito favorable una nroducción dramá-
tica 
Los REYES QUE FUMAN.—Entre todos 
los soberanos reinantes sólo hay uno 
que no fuma nada absolutamente: el 
Rey Oscar de Suecia. En cambio, el 
Rey Eduardo de Inglaterra es un f i i f 
mador empedernido que consume los 
mejores cigarros que se fabrican, y el 
Rey Leopoldo de Bélgica, se fuma nada 
menos que doce tabacos diarios. 
El Emperador de Austria no se le 
cae la pipa de la boca en todo el día. y 
los demás monarcas prefieren al puro 
los cigarrillos de papel.-
El Czar es una especialidad. 
Se fuma por término medio treinta 
cigarros al día. 
E L CANDIL DE CARLOS V.— 
En Yuste, en la pobre cama 
De una pobre habitación 
Alumbrada por la llama 
De un candil medio velón. 
Soñando está Carlos Quinto 
Que en un duelo personal. 
Ve á sus piés, en sangre tinto, 
A l rey francés, su rival. 
Se incorporó de ira loco, 
Mas pasó un viento sutil 
Que movió la luz un poco 
Del velón medio candil, 
Y, tosiendo, con cuidado 
Se arropó el Emperador, 
Por si aquel aire colado 
Puede más que su valor. 
Y — i Por qué el cielo consiente— 
Dice el héroe ya febril— 
Que mate á. todo un valiente 
Lo que no apaga un candil? 
C a m p o a m o r 
TEATRO ACTUALIDADES.—Un progra-
ma de novedad rige hoy en las cuatro 
tandas del favorecido teatrico de la ca-
lle de Monserrate. 
Hay doce vistas nuevas. 
Entre éstas figuran las del B e y A l -
fonso X I I I en P a r í s , A t a q u e á u n a for-
ta leza, C a k e W a l k y A g e n c i a m a t r i m o -
n i a l , vistas dramáticas unas, otras có-
micas y fijas y en colores indistintamen-
te. 
Finalizarán las tandas con animados 
bailes por Nena Dávila y los hermanos 
Hidalgo. 
Noche completa. 
Lo SABEMOS DE BUENA FUENTE.— Un 
amigo del primo del portero de un den-
tista, el cual tiene un pariente encarga 
cío de hacer la limpieza en el observato-
rio de Belén, nos afirmó ayer de la ma-
nera más rotunda que el próximo in-
vierno sería de los más crudos que se 
conocieron en Cuba, y teniendo en 
cuenta es una autoridad quien lo afirma 
no tenemos inconveniente realizar toda 
la ropa de invierno, que es bastante á 
precios nunca vistos para que ningún 
niño carezca de abrigo y á la vez reali-
zaremos un surtido inmenso que tene-
mos en Boas, Salidas de Teatro, Vesti-
dos de Caja, Abrigos é infinidad de 
fantasías incluso la nueva remesa de 
tafetanes á 75 centavos. Todo esto se 
realiza en Obispo 96. 
LA NOTA FINAL.— 
En una academia americana pregun-
ta el maestro á uno de sus discípulos: 
—¿Cuál ha sido el primer hombre ! 
—Washinsrtou—contesta el alumno. 
—Se equivoca usted, amiguito; fué 
Adán. 
—Yo no cuento á los extranjeros. 
D í s i B i s a r i o " L a C a r í M " 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
l alimentación y las medicinas para 
•us enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario "La Caridad" (Habana 58, 
anta baja del palacio del Obispado) 
, ^a a todos los niños que lo solici-
^n. un d-esavnno diario, y consultas 
fiten 85 ** mec^c'nas á los que las nece-
t _ J desayuno es á las ocho de la ma-
S rlaS !;c?5mlta's de 8 á 10 a. m. ûipiK.Q ¿ ^ j ^ j ^ j j a g caritativas 
lj,ro7no,s gamitan leche, cond-ensada, 
y azúcar, á fin de realizar nues-
ra Qora. 
Dr. M. Delfín 
COMO P O R E N C A N T O dice una madre de fa-
miha, quetlan curados mis hijos de golpes, caidas. 
cortaduras é infinidad de achaques rntnorca, r >M el 
maravilloso E X T R A C T O ñ O B L E V K L U N G Ü E N -
T O D E H A M A M K I . I S I ) L DR. C. C. U K I S T O L . 
No podemos pasnrnos sin él ." 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a ? ) 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v í f z a , h a n c o n c e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T R O P I C A L . 
fiuiso recibir el sacerdocio, para cor-
tar toda esperanza de subir al trono 
de Francia, que le pertenecía. 
Ordenado nuestro Santo de sacer-
dote, se retiró al desierto, donde en-
tabló una vida muy penitente, pero 
endulzada su austeridad con celes-
tiales consuelos. Cuanto más se em-
peñaba él en nef?ar al cuerpo las con-
veniencias de esta vida, más se empe-
ñaba Dios en regalar á su alma con 
el alimento del cielo: debilitábase 
aquel con el ayuno y ésta se fortale-
cía con los dones del Señor. 
Deseaba San Félix con grandes an-
sias ser desatado de ese destierro y 
vivir con Cristo; los años pedían la 
muerte, los merecimientos el cielo; él 
suspiraba por la patria celestial, allí 
tenía su corazón donde estaba su te-
soro, y hacíasele muy largo el tiempo 
de su peregrmación.hasta que querien-
do el Señor consolarle le envió un án-
gel que le avisó como estaba cerca 
su muerte. Nunca tuvo nueva más 
alegre, y lleno de años y merecimien-
tos, pasó de esta vida transitoria á 
gozar de la eterna en el seno de su 
Dios. Murió el día 4 de Noviembre 
del año 1212. El Papa Inocencio X I 
trasladó su fiesta para hay. 
Fiestas el Miércoles 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar « Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
C R O N I C A E B L l & i n ^ 
DIA 20 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
ma.-; del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Félix de Valois, fundador y 
Simplicio, confesores. Edmundo, rey 
y Octavio, mártir;v Santas Majencia, 
virgen y mártir, y Sila, mártir. 
San Félix d;' Vnlois. San Félix, de 
la Real Casa de Valois, nació el 19 de 
Abril del año 1127, Habiendo pasado 
PUS floridos años en el ejarcicio de la 
virtud, todos ios pensamientos de Fé-
lix se convirtieron hacia la soledad, 
deseoso de entregarse enteramente á 
Dios. Retiróse, pr.es, del mundo, pa-
ra entregarse más libremente á la con-
templación de su Dios; pero antes 
L A S E Ñ O i : I T A 
MARGARITA OTERO T 6ALARRA6A 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a j a s 4 d e l a t a r d e d e l d i a 
d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n i n v i t a m o s á l a s p e r d o n a s d e 
n u e s t r a a m i s t a d p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , T u l i p á n 8 , C e r r o , a l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 2 0 d e N o v i e m b r e d e 1 0 0 6 . 
José María Otero y Undarreta—José Manuel, Jorge y Paoul Otero y Gala -
rraga—Guillermo E. Merry. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
c2:o5 ' :-20 
^ E l 24 del _ presente se celebrará la fiesta á 
Nuestro P. San Juan de la Cruz, á las ocho 
y media de la mañana, Misa cantada y sermón 
á cargo del R. P. Camarero de' la Compañía de 
Jesús. 16912 4-20 
S e s o l i c i t a 
u n a p r e n d i z d e b o t i c a 
a d e l a n t a d o . D i r i g i r s e a l 
D r . F . H e r r e r a , C u b a 
n ú m e r o 8 5 , e s q u i n a á 
S a n t a C l a r a . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A que sea 
buena, para ir á Mérida, Yucatán. Informan cu 
el Hotel Inglaterra. IÓC13 4 JQ 
U N A JOVEÑ P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera. Sabe cumplir con su obligación. No 
duerme en el acomodo. Informan Villegas 101, 
puesto de frutas. 16901 4--''> 
U N A J O V E N D E S K A hacerse cargo de la cos-
tura de una casa particular, para señora ó ni-
ños en la misma hay una lavandera. Real 18. Que-




dos b u e n o s d e p e n d i e m e s de 
b o t i c a solteros, y que p r e s e n -
ten b u e n a s referencia^. D i r i -
g irse al D r . F . H e r r e r a , c a l l e 
de C u b a n ú m . 85 , e s q u i n a á 
S a n i a C l a r a . 
11929 4-20 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A de mam. Avenida 
de Estrada Palma, número 54. Jesús del Monte, 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
_ '6933 4-2o_ 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea co'ocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cnmpíir con su obl^ación y tiene quien 
la garantce. Informan Jesús Maria 6, entresue-
los. 16931 4 £ o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . peninsular 
de mediana eadd de criada de mano ó manejadora 
sabe CO?ÍT á mano y un poco á la máquina. Dan 
razón San Miguel 212. 169.27 4--o 
U N A S I A T I C O H ü E N C O C I N E R O , desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quén lo garan-
tice, informarán en Zanja 73. 
16924 4-20_ 
D E P E f í D l E N t E D E F A R . . i A ( T A . — Se soli-
cita uno para una I'.otica en Pinar del Rio. In-
forman: Droguería del Dr. .foinison. 
16923 4 20 _ 
S E S O L I C I T A una criada para el servicio 
de una familia de tres. t;i:e sepa su obligación, 
y algo de costr.ras. Sttctdo diez pesos. Ha de dor-
mir en el acomodo .Compostcla 129, bajos. 
16927 4 -o '• 
U N A BUENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea trabajar en casa particular ó establecimiento. 
Ssli» bien su oficio. Tiene buenas referencias. No 
va á fuera. Informan en Galiano 124. 
16930 4-20 
U N A Í O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de criada de manos ó para acompañar á una 
señora sola; sabe su obligación, ha servido en bue-
nas casas, fab: coser im poco y tiene buenas 
referencias. Sueldo tres centenes. Informarán en 
O'Rcilly 86. L a Flor de_Cuba. 16918 4-^0 
U N A B U E N A C R I A R A P E N I N S U L A R de 
mes y medio de parida, con abundante leche, de-
sea '•ólornrsc á lech? entera. T'ene su niño cjue se 
puede ver. Recomendada por buenos médicos. In-
lorman l .abjna 84, bodega. _ _ 1 O908 4-20 
UNA*BUENA CRIANDERA P E N I N S U L A R de 
dos meses d'; parida, con abundante lecho, dsse* 
coolcarse á Iccne entera. Tiene quien la garanti-
ce .Informarán Campanario número 4. 
16907 -I--'0 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que sea joven y que sepa cumplir con SU obliga-
ción. Informarán de 12 á 1, Compostcla 114 b, 
alto^ L^??4- 4-2<>_ 
~ S E S O L I C I T A U N A S R A . P E N I N S U L A R pa-
ra una corta familia que sea formal y que 
entienda aljo de cocina y ayude á los quehaceres 
de la casa y duerma en el aco:noilo, en Alcanta-
rilla número 42, bodega. 16902 420 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
L O C A R S E de criada de mano ó manejadora. E s 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tfene quien la recomiende. Informan Zequeira 
número 42. 16933 4-20 ^ 
L A H A B A N E R A . — Reina 49, solicita agentes, 
paga adelantado buena comsión diaria. 
16897 8-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E D E M A N E J A D O R A ó criada de mano, 
para corta familia y sabe cocinar un poco. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Teniente Rey 86. 
16896 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mediaba 
edad que duerma en el acomodo, impondrán Ta-
lud número 23. . 16892 4"-'0_ 
U N A J O E N P E N I N S U L A R acliamtada en el 
país , desea colocarse de criada de manoi. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene' quien la re-
comiende. Informarán Villegas 98, entre Teniente 
Rey y Muralla, ¡6894 4-20 
U N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse de 
manejadora . L s carnosa con los n iños y sabe cum-
plir con su oblgacion. Tiene quén la recomiende. 
Informan, Suárez 68. 16893 4-20 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN penir.sular 
de criada de mano ó manejadora. Informan San 
José 120. 16888 4-20 
S E S O L I C I T A U N M E C A N I C O experto en com-
poner máquinas de coser Diríjanle á \ illegas núme-
ro^ 59 C2302 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
manejadora de un uño pequeño ó de criada de 
mano para limpiar habiiationes. No friega suelos. 
Tiene queu la recomiende. Informan Amistad 15. 
16946 4-20 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de cocinera repostera á la española y cubana en 
casa particular ó establecimiento y la otra de 
criandera con buena y abundante leche á leche 
entera. Tiene quien las garantice. Informan Dra-
gones 16. 16943 4-20 _ 
• U N A B U É N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garauticc. Informau \ niegas 110. 
16942 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
B U L A R de criada de mano. Sabe coser á mano 
y á máquina. Tiene buenas referencias. Gloria 1, 
Cate. 16941 4-20 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O de color 
en Prado, 46, altos. 16940 4-20 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R S E 
una de criada de mano y entiende de cocina y 
la otra de criaiiacra con buena y abundante leche 
á leche entera. Tienen quien las garantice. Infor-
man Cristina 3 y Vives 157. 
16939 4-̂ o _ 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular, 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
máquina y mano y zurcir. Está aclimatada en 
el país y tiene quien la recomiende. Informan Dra-
gones y Zulueta. Kiosko. 16938 4-io_ 
U N A general cocinera y repostera peninsu-
lar, de mediana edad, que lleva años en el 
país , desea colocarse en casa partknilav ó estable-
cimiento, y también una señora para hacer la lim-
pieza de los cuartos y coser de todo. Tienen 
buenos informas. Aguacate 86, dan razón. 
16937 $-20 _ 
U N A P E N I N S U L A R eclimatada en el pais 
desea colocarse de manejadora ó para limpiar cuar-
tas .Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes de las casas donde ha estado 
Darán razón üol 105. fcabe coser á máquina. 
_ 16936 4-20_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse á leche cnjtera, tiene su niño que puede 
verse. 20 dias de parida, 2 años de residencia en 
el pais, es el segundo parto. Tiene muy buena 
y abundante leche; es muy buena criandera, en to-
do el sentido de la palabra. No tiene inconve-
niente en salir al campo ó fuera de la Habana, ga-
rantías de primer orden. Darán razón Carlos U I , 
número 197, entrada por Oquendo. 
16880 4-18 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
P A R A T R E S D E F A M I L I A S E N E C E S I T A 
unt coinera que ayude al mismo tiempo á ¡os 
quehaceres de la casa. Se exijen referencias de 
su aptitud y moralidad. Sueldo tres centenes. 
Informarán en Reina 21. L a Viña. 
10845 4-18 
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Dos señoras catalanas recién llegadas desean 
colocación para cocinera en casa particular ó es-
tablícimeinto, son honradas y saben cumplir con 
su obligación tanto para dulces como para toda 
clase de comidas. Tienen quien las garantice. Ra-
zón en la calle de Villegas número 105, cuarto nú-
mero 24, en los altos. 16871 '*"l8_ 
S É S O L I C I T A E N H A B A N A 156 un criado 
de manos que sepa su obligación y tenga quien 
la garantice. 16821 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el pais, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe coser a mano y á máquina. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Tiene quien la recomien-
de. Informan Mercedes 92, esquin á Picota, casa 
de empeño. 16831 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O E N 
C A M P A N A R I O 26. 
^835 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Es muy cari-
ñosa con los niños y sabe planchar un poco. No 
tiene ineonvenicnte en ir al campo. Tiene quien 
responda por ella. Informan Factoría 17 y Sus» 
piro 16. 16834 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S que 
sepa cumplir con su obligación y tenga quien respon-
da de su conducta. Sin recomendación que ne- « • 
presente. Salud 29 bejos, informarán. 
16833 4-17 
S R A . D E M O R A L I D A D , blanca, da clases de 
primera enseñanza ylabores en San Ignacio 98, 
bajos. También se enseña piano y, dibujo. Todo á 
precios convencionales. 16863 4-18 _ 
U N A S I A T I C O O R A N C O C I N E R O , á la españo-
la y á la cubana. Responde ralle Inquisidor 21, en-
tre Luz y Santa Clara, Habana y Noviembre 17 
de 1 907. 16876 418 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Chacón 16. 16873 4-i8 
S O M B R E R E R A . — Necesito una verdadera ofi-
ciala y que pueda justificar tener buen susto pa-
ra adornar. La Mode Parisienne, San Nicolás 76, 
al lado de L a Filosofía. 16872 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blan-
ca, para servir á uuátro de familia. H a de fregar 
pisos v presentar informes. Sueldo $12. cCrro 612. 
16886 8-i 8 _ 
U N A T O V E N DÜ C O L O R D E S E A colocarse 
para la limpieza de dos ó tres habitaciones. Sabe 
coser á mano y á máquina. Tiene quien la reco-
mendé. Si no es buena familia que se presente. 
Informan Perseverancia 75. _ 16867 4-18 _ 
S É D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A de 
7 semanas de parida, tanto para la Habana como 
para fuera de la Habana. Tiene quien responda 
por ella. A ¡eche entere, con su niño que se 
puede ver en Virtudes 1+8 B. 16S55 _ 4-18 
¡ ¡ O J O ! ! ! — U N J O V E N P E N I N S U L A R .IcFra 
colocarse de dependiente de Ropa, sombrerería, pe-
letería, sedería, perfumería y entiende algo cíe 
nuir.calla. Tiene las referencias qu~ se pidan. 
Dirigirse F . R. Compostcla 90. Habana . 
16854 8-18 
T I E M P O E S 
BE T E N D E E BARAT 
L A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -
D E R A en c&Nl particular .Sabe cumplir con su 
obligacfóñ. Infonnan: Teniente Rey 68. 
_ i6853 4- '8_ 
ABOGADO Y PR1 U Í OR 
Se hace cargo de toda cle.se de cobro y de in-
testados, testamentarias, iodo lo que pertenece al 
¡'ero, sin cobrar hasta la co-iclusión; facilito dinero 
á ciifnta de htrencais y sobre hipoteca. San Jo-
sé námero 3c. 16859 4-i8 
I N D U L T O G E N E R A L 
Comprende i todos, de cnlquier edad que sean. 
Queda poco tiempo par hacer la reclamación. Ea-
cilitzmos informes. Hacernos las instancias. Con-
Ustáivi". la corrt ypondencia á cualquier punto de 
b !<• pública, renutan 4 centavos en scüos . Pasa-
mos a domicilio, llamen p^r correo. Arzunga y Cas-
tro. Teniente Rey 10. Dcspachanics á todas horas. 
16879 26 iS . 
SÉ S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O tra-
bajador y horrado p.-'.ra servir á un matrmonio sin 
hijos en una cas pequeña, l ia de saber servir á la 
mesa y p:csenUir rrfcrcnciwS de las casas en <¡i:e 
ha trabajado. Sueldo í r t s centenes. Calzada del 
Monte 507 . _ 1 6831 4-¿S _ 
S E ~ S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A para ir 
á Coruña (España) con una familia se le paga 
el pasase de Primera y se le da sueldo si quiere 
quedarse; para embarcar el día 20. Informarán 
Calzada los Quemados de Marianao, número 2, 
Sr. Castellanos. 168,16 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de manejadora con buenos informes. Es ca-
riñosa y amante con los niños. Vive en Oficios 73. 
16830 4-17 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E C O L O R de diex 
dias de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informan ^alud 69, á todas horas. 
16800 4-,7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O 
en casa buena, una peninsular aue está en la 
Habana hace algunos años. Es trabajadora. Infor-
marán Rayo 9a . 16810 4-'7 
l • N A S RA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea, encontrar una casa para cocinar. H a 
cocinado en Francia mucho tiempo y también en 
las mejores casas de la Habana, 'tiene muy buenas 
recomendaciones. Cocina muy bien como uno de-
see .No duerme en el acomodo. Informarán en 
San Lázaro 234. 16804 4-17 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O ó cocinera oue 
tenga buenas recomendaciones para una familia 
de tres personas. Sueldo 3 centenes. Calle J . es-
quina á 15, Vedado. 1681J 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S dentro 
ó fuera de la ciudad; el uno de mayordomo ó en-
cargado con muchos años de practica, tanto en tie-
rra, como en correos, Ingleses y Españoles, habla 
inglés, el otro de cocinero ú otro trabajo cual-
quiera. Deseamos trabajar juntos. Presentamos bue-
nas conductas y garantías. í>an Ignacio 92. Haba-
na. 16816 4-17 
O J O 
U N A C R I A N D E R A J O V E N P E N I N S U L A R con 
un mes de parida solicita colocación en casa de 
buena moralidad. 'Tiene buena y abundante leche 
con su niño, que se puede ver. Tiene quie la ga-
rantice. Informan Monte número 20. 
16822 4-i 7__ 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocar-
se en casa particular o de comercio. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene las mejores referen-
cias. Informan Ai i.igura 54, en la misma un joven 
para portero ó criado, entiende de carpintería; es 
persona de moralidad. No tiene pretensiones. 
1Í817 4-20 _ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
seguridad en CON.~sCI.ADO 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogida* 
por un médico, esperando colocación. 
16801 9-'7 
sia tanta historia alií van mis nuevos precios 
reducidos por ropa heclia do última novedad: 
Blusa de nansú elegante con frente 
bordado $ 0.50 
Blusa do sedalina preciosa toda ador-
nada $ L 5 0 
Blusa de velo religioso ven laderamen-
te bonita $ 2.00 
Blusa de seda adornada con valencien $ 3.25 
Saya de Warandol blanco $ 1.40 
id. id. id. crudo $ 1.60 
Saya do paño id $ 2.50 
Saya de franela $ 1.80 
Saya de etamina $ 3.50 
Saya de alpaca. . . . •. $ 3.00 
Saya de tafetán $ 7.00 
Kcfajo de satín $ 1.25 
Refajo de seda $ 4.00 
Monte Cario de paño $ 2.50 
Monte Cario de seda bordado $ 4.80 
Monte Cario entallado, todo bordado. $21.20 
Batas, Camisones, Sayuefes. Cubre-corset, 
cortes de blusa, einturones, cuellos, medias et-
cétera, todo á mitad de su valor. 
Vendemos ropa buena y garantizamos lo 
que vendemos. Nuestra fábrica de blusas y 
sayag compite con las más grandes del Norte 
y tenemos 100 máquinas Activa confeccionan-
do ropa para señora. 
E l público puede dirigirse á la Princesa 
San h.MtHc' njumezo 1, .iunto al Hotel Loavre 
ó directamente á la fábrica, San Miguel 75. 
Pedido fuera de la Habana tiene que ser 
acompañado de su importe, además 25 centa-
vos por expreso y dirigido á I I . Gondrand, 
San Miguel 70. 
Mis precios son en plata, 
Cta. 23U4 ^ • - 6-20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R der mes y 
medio de pirida. coi\ bueña yy abur.t'ante lecbc, 
desea colocarse á lecne entera. Tiene quien la 
garantice: informan Sol 10, se puede ver su ni-
ña y no tiene .iiico:iveniente en que la \ea ti 
médico. 16864 4-18 
S E O F R E C E U N J O V E N A L A S C A S A S par-
ticulares, llegado de Cárdenas.' Sabe trabajar bien 
y aunque no pide sueldo de.-ea consideración y 
bucíi trato. Tamhicr. sale para el campo. En la 
1-onda L a Paloma, calle del Sol. informarán á to-
das horas. 16801 • 4-1S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A para los queha-
ceres de una casa de corta familia. Informarán 
Cien fuegos iS . 10820 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A lim-
pia y aseada para poca familia. Darán razón: 
Obrapia .14. 16829 4'17 
S E ~ S O L I C T T A U N A C R I A D A D E M A N O S y 
que entienda de costura. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia .Se prefiere de color. Amargura 49. 
16835 , 4;i7 
C R I A D A E:pañob que entienda algo de cocina, 
y que duerma fuera del acomodo. Se precisa para 
corla familia en Tejadillo 68. 
_ E . 4 t r _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse d« 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con \Ot 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informr.n Sol 112. 
16824 4-'7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad para los quehaceres de una corta familia. Se 
prefiere que 110 duerma en la colocación. Calzada de 
Caüano nómero 122, altos. 
16797 4-«F 
' U N C R I A D O P E N I N S U L A R M U Y P R A C T I C O 
por llevar mucho tiempo en el oficio y haber ser-
vido en buein.s cesas dftsea colocarse. No menos 
de 4 centenes de sueldo. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Prado y Refugio, Café. 
16823 4" 1 7 _ 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O de mano 
que sea muy práctico en el oficio y traiga re-
comendaciones, en Kcina 139, esquina á Gervasio. 
_ i 6 8 i 4 , 4-¿7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que 
traiga referencias. Informan Salud uum. 77. 
_ ¿ 6 7 9 9 417 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , de Rosendo 
Martínez. L a Salud, Salud número 49. Entrada 
por Campanaro. Solicito y facilito toda clase de 
personas de ambos sexos coa garantía para el̂  co-
mercio, fábricas, tejares y casas particulares. Nece-
siot criadas, criados, porteros y cocheros y _ demás 
trabaiadere?. Ncceslo una criandera, en la'misma 
Se alquila una accesoria á hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 16746 4-17 
St? n e c e s i t a n 
Señoritas jÓTOBea é inU'li^-ontes 
para un trabajo decente y productivo. 
Pueden trabajar á sueldo ó comisión. 
Cuba 23, bajos, de 10 á 12 y de 3 
O 2200 4-17 
" U N A - I U KNA C O t l N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocar-ie en casa particular ó establecimiento 
ó para acompañar á una señora. Tiene referencias 
c informan Muralla icg. 16793 4-17 
U N A S E A . D E C O L O R D E 25 años, detca co-
locarse para la limpieza de habitaciones ó mane-
jar n niño. No friepa suelos. Tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila núm. 1 r. 
16862 418 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que duerma 
en ci acomodo; que sea aseada y sepa cumplir con 
su oHigación, para familia de u:ia señora y dos 
niñas. H a üe hacer y servir el desayuno á la 
mesa á tiempo para lá escuela de la niña. $10 y 
buen cuarto. Es para el Vedado. Pregúntese por la 
Sra. E l tna en 103, O'Rcilly. 
ib849 4-18 
E N C O N C O R D I A 44, bajos se solícita un buen 
criedo de mano que sepa su obligación y tensa reco-
mendaciones de las casas donde ba servido. 
_ l6847 4-13_ 
P A R A L O S Q U E H A C E R E S de un estableci-
miento, se solicita un joven de 14 á 16 años. 
Se piden referencias. E n Bernaza 25, informarán. 
16844 • . , 418 
U N A S R A . I M . N I N . - U L A R D E S E A colocarse 
de cocinera para una c e t a familia. Sabe su 
obligación .Tiene quien responda por ella. Teniente 
Key 51 bajos. 16838 ' 4-18 
U N A C A B A L L E R I Z A para do» caballos con 
su cochera y habitación para dormir, Salud 22. 
10839 418 _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A P E -
N I N S U L A R de 20 a:";os de edad de criada de mano 
en casa de formalidad. Tiene cjuicr. responda por 
" ; para mejores informes dirigirse á la calle 
y.i : „ „ • 16843 ella 
de Manrique 107 
C A S A S D E T A B A C O 
U n buen agente en Manelip^ter. Inglaterra 
desea represoutar una buena fábrica ó mar-
ca acreditada de Tabacos de la Halnua. Oi-
rigirse por escrito para ponuenores á C. E . R 
Diario de la Mariua. ^ 
16860 . i8 
S E N E C E S I T A U N A ( R I A D A de manos blan-
I ca. de mediana 'edad, para un matrimonio sin ni-
j ños, inútil presentarse sin referencias. Tejadillo 
61, esquina á Monserrate, altos. 
^;o3_ .4lLs_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O I O-
C A C I O N a«9 manejadora, siendo muy cariñosa con 
los niños tiene buenas referencias é infornun en 
Oficios 33, t¡enda_de ropas La Luz. 16787 j - ' ó 
S I N P R E T E N S I O N K S D E S E A C O L O C A R S É 
en Escritorio ú oficinas, «comercio ó empresas par-
ticulares, un peninsular con algunos conocimien-i 
tis mercantiles. Da toda clase de fianza j garan-
tía. Informes colector de anuncios de este Diario. 
_ 16,-86 4-t(> 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S K A . d e - m e d i » 
na edad de criada de mano ó manejadora para cor-
ta f^r i la . Informan Industria 109. 
_ 16783 _ _ 4 i 6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A para e f Ve-
dado. Sueldo cuinee pesos plata v ropa lim-
ita, sí ouiere puede dormir en la colocación, I n -
lormcs Obrapia 19, bajos de 12 á 5 
^14784 4., 6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O blan" 
ca, que sipa su oficio, y traiga recomendaciones. 
Ao se quieren rtc:cn llegadas. Carlos I I I número 
163, de_i2 a_4. 16733 4-16 
,UN .Ai XTKI .MONU) S I N H J J O á desea coloca-
cton. el para cualquier trabajo v ella para coser 
a mano y máquina, marcar etc., etc., ó cuidar 
enterraos, tienen quien los garantice c infirman 
en_.Monscrratc_i 51, e l portero. 10795 4., 6 
S E NECESITA U N A C R I A D A Q U E S E P A co-
ser algo. S.e le dan 12 pe!os y ropa limpia. Calzada 
dcl__Ccrro 478. 16r94_ 4.,6 
S O L I C I T O U N J O V E N O U E E N T I K N D A el 
gr0..nf T>(|U,"(Í?1 P'occtamcnte, P^ra dependiente 
en I-J Itazar E l pan amcrica. Monte 201 y 203. 
--.Î ,'88 , 4-16 
S E D H S K A C O L O C A R U N A C O C I N E R A pVnin-
sular de mediana edad para corta familia. No 
sale fuera de. la J l a b a n a . , Suárez ^número 1 
LUAJÍIO D E LA MASINA.—IVdioióa de lé mañamfl,—Novíemfere "jn ríe i v m 
P A G I N A S U T E R A R I A S 
''Cada vez que muere un niño bueno, 
un ángel desciende del cielo a la tierra, 
toma al infante en brazos, tiende sus 
largas alas, recorre los sitios que más 
habían agradado al niño y coge un ra-
mito de ñores. Ambos las llevan á Dios 
para que las haga florecer de nuevo 
arriba aún más hermosas que en la tie-
rra. Dios las estrecha contra su cora-
zón, besa la que más le gusta, y. con 
aquel beso, le da una voz, la cual lleva 
¿.mezclarse con el coro de bienaventu-
rados ' 
Así decía un ángel llevando un niño 
muerto al cielo, y el niño lo escuchaba 
cual si tuviera un sueño hermoso. Y 
volaban por encima de los lugares don-
de había jugado el pequeño, por hermo-
sos sembrados de flores maravillosas. 
—¿ Qué flores nos llevaremos para 
plantarlas arriba, en el cielo?—pregun-
tó el ángel. 
Había junto á ellos un rosal magní-
fico ; pero una mano perversa había ro-
to el tronco, de suerte que las ramas, 
cargadas de botones, colgaban y agos-
tábanse todas. 
—¡Pobre tronco!—dijo el niño.—Có-
gelo para que florezca arriba, junto á 
Dios. 
El ángel cogió el rosal, dió un beso al 
niño y éste entrabrió sus ojos; y por 
donde quiera cogían los dos hermosas 
flores, sin exceptuar la dej diente de 
león, con frecuencia tan menospreciada, 
ni el pensamiento silvestre, 
•jji —Tenemos bastantes, ya—dijo al fin 
el niño. 
El ángel hizo una señal de asenti-
miento ; pero no volaron hacia Dios to-
davía.-
Era ya de noche; por todas partes 
reinaba el silencio. Pasaron por un ca-
llejón obscuro, angosto, lleno de restos 
de podrida paja, ceniza y basuras. Era 
aquel un día de cambio de casa, y una 
multitud de platos rotos, estatuas, de ye-
so destrozadas y harapos daba á la ca-
lleja un aspecto nada agradable. 
(Concluirá) 
CASAM 
Puede hacerse mny ventajoso eacri- ÍJÍ 
bienco muy formalmente al SeTior RO- K a 
BLES, Anart. de Correos de la H a b a n a . . • 
10Ú.—Mandándole sello, contesta A &4 
todo el mundo—Mucha moralidad y re- y4 
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar po¿itivo mu,- M 
trimomo. IfiTO'i S-lá . BH 
l i s 
L E A N E S T O . — Doy dinero en híijotcca desde ¡ 
$5,000 en adelante al interés corriente y sia 
intermediario. T. L . de la Rúa. Empedrado 35, 
de i á_ 5. 16850 ^ 4.18 
T E N G O $6,000 oro español para eoloear con 
hipoteca sobre finca rústica ó urbana, y vendo 
muy baratos, al contado y á pb.zos, los mejores so-
lares del reparto de Estrada Palma, (Vibora) A , 
Alum, Habana 89 .altos, de 2 á 4 P. M. y en 
Concordia 32, bajos, de 6 á 10 de la noche. 
_ > ó 8 s 6 6 - i 8 _ 
V E N D O V A R I A S C A S A S en el Cerro y los 
demás barrios de la Habana, desde $2,300 en ade-
lante; una esquina que mide 14 por 40 metros cua-
drado, en San Ignacio. — J . L . de la Rúa, de 
1 á 5, Empedrado 35. 16851 4-18 
S E D A N $5,000 á $10,000 al 8 por 100 con hi-
poteca en la Habana, buena garantía, trato directo. 
K. is.. Obispo 105. 16796 4-17 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
^ 5 
Q U E A C T U A L -S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S 
^ M E N T E 1A >S U S A N E N C U B A . S u p r e c i o s e r á u a a a g r a d a b l e s o r p r e s a 
f p a r a V d . ; l o s t é r m i n o s d e p a g o , s o n e x c e p c i a n a l m e n t e f á c i l e s . 
t J o s é C i r a l t . 0 ' R e ¡ l l y 6 1 . H a b a n a . 
e 1 
C A T A L A N R C I E N L L E G A D O y encargado que 
l a sido de una fábrica de tejidos desea colocarse 
de administrador, encargado ó fogonista para in-
genio, ó dependiente de cualquier industria, por co-
rreo á Domingo Gallart, Cómpostela 43. 
16792 4-i 6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa de corta familia. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Sitios 74. i6740_ A'16'̂ , 
U x ' c , E X E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R que 
sabe cumplir con su obligación y con todo lo que 
se le mande, desea colocarse en casa particular o de 
comercio. Tiene quien garantice su conducta. Ao 
tiene inconveniente en ir á cualquiera parte, lutor-
man Aguiar 92, L a Casa Blanca. 
16739 fcÜLL 
L a Agencia de recados. Carbonell é hijos estable-
cida entre Villanueva, Sitges á Barcelona, se ha 
propuesto engrandecer sus negocios, en lo cual 
tiene montado el señor Carbonell, que se hnlla en 
esta hacer personalmente cuatro viajes al ano de 
Barccolna y demás pueblos de Cataluña a Sautago 
de Cuba y la Habana y viceversa al hn de que 
cualquier 'familia ó particular pueda obtener cual-
quier encargo con toda seguridad y conhanza. Los 
encargos se reribrán en el punto de parada, ron-
da de Paz. Santa Clara, esquina al muelle de 
7 á 8 de la mañana y de 4 á 9 0» W noche 
hasta el día 19 del presente á las 9 de la nociic 
para salir el 20 en el vapor Alfonso X I I 1 . lam-
bién ^c reciben cncarsos además para Santander 
y Valencia. Representante en Barcelona, Antonio 
Pellicer. Taljcrs 39 )' 4'- 16750 4 '6 . 
Í O I « O C 3 r E 5 1 « " 0 
(Kngendrador de vida) 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la u n e ¡ n í a en todas sus for-
jaos 
T . ' i ¿nica medicina razonable para 
!í>s diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
PIDASE BIOGENO E N LAS BOTICAS 
00000 _ _ 26-16 N 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
herrero en taller ó casa particular .Sabe bien .••1 ifi-
Cio vticne quien lo garantice. Informan Carmen 11 
__l6762 4-_i 6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocir=e 
de manejadora. E s cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomciidc .Informan Bealscoain 5, cuarto núme-
T020 . * 16760 4-16 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R recien llegado 
de España, persona formal y con garantías, para 
portero, criado de mano ó cosa análoga. Sueldo 
'4 centenes, razón Reina número 9. , 
_ í 6 7 S 9 4:16_ 
S É S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A para un 
r i ñ o de seis meses, s no trae referencias que no 
se presente, en la misma se alquila una habita-
cón alta. Cristo número 2 altos. 
16757 4-16 
U N A S R I T A . P E N I N S U L A R de 30 años desea 
Una ca.-a buena y tranquila. Sabe cíe todo desea 
panr.r buen rueldo. Diríjanse á Cuba 5 á Josefa 
'Abad. 16758 4-16 
U N A S R A . S E H A C E C A R G O de cuidar niños, 
en M' casa. Villegas aúmeto 66 cuarto número 6. 
: 16744 4-16 
OFICÍALA DE MODISTA 
S E D E S E A U N A B U E N A , se paga bien. Tenien-
te Rey 68, altos, entre Ccmpostela y Aguacate. 
16749 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que 
entienda de cocina, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, que tenga buenos informes. Calle 11, es-
quina á I , Vedado, el frente por tt. 
'6748 4.16 
SE SOLICITA 
• Una buena cocinera que sepa su obligación, suel-
do, dos centenes, Cómpostela n j , esqunia á Jesús 
Maria ,altos de la bodega. 16776 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N SR. de mediana edad, 
para criado, portero, asistir á un enfermo, para 
acompañar familia á v:ajar v hasta para cobrar si 
se necesitase. Informaran Inquisidor 16. 
'6/68 4.l6 
_ E N S A N M I G U E L 119, altos se solicita una 
sirvienta blanca ó de color para la limpieza de 
tres habitaciones y atender á una señora y úna 
niña. Se desea sepa algo de costura; sea aseada y 
traiga referencias. 16772 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de -árida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quein la ga-
rantice. Informan Suárcz 105, 
16771 4-16 
S a l u d 3 1 
Se solicita una cocinera peninsular. Sueldo doce 
pcsos_ plata. 1677,1 - 4.16 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locacón, una de criada de mano ó manejadora, 
sabiendo coser algo á mano y la otra de cocinera 
ó criada ó manejadora, sabiendo coser á mano y má-
quina. Saben las dos cumplir bien. Tienen refe-
rencias é informan Genios 19. 16767 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S L T L A R T T o r T tresTaños en 
el pais. desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias de las casas donde ha ser-
v i d o ^ Informes Carmen 6. 16766 4-16 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mi-
nos que sepa cumplir con su obliaración. Tiene 
que servir la mesa y hacer mandados. No se 
quiere recién llegada. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. San Juan de Dios 6, bajos. 
'6765 _ 4 - i 6 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S en 
Consulado numero 47, que sepa su obligación (|ue 
sea muy aseada y que de buenas referencias, suelio 
tres centenes y ropa limpia; si no es mujer de 
buena moralidad que no se presente. 
_ 16763 4 - 6 
U N A S R A . A M E R I C A N A , Maestra de profe-
sión, desea dar lecciones privadas en Ingles, Troca-
dero 40. núr.i. 14. M. M. 16692 8-15 
C O C I N E R A . — Se solicita una blanca que sea 
aseada y sepa su obligación. Calle de San José 
número 94^ 16697_ 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N ^ B U E Ñ - C 0 " C I N E R " 0 
peninsular, sabe bien su obligación, cocina á la 
española, criolla á la americana y francesa, O'Rei-
mr 90, bajos, informan. 16669 4-16 
C O R R E S P O N S A L en Inglés y español, larga 
c>;pcriencia y perfecto conocimiento de ambos idio-
mas, solicita un destino. Dirección P. M. Corres-
ponsal, Gervasio 47, altos, l lábana. 
_ . i ú 7 ' 5 8 - £ S _ 
D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U L A R , de 
mediana edád, qué habla el inglés , tanto para in-
térprete como de cocinero de casa particular ó 
casa_ de comercio. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quién lo garantice. Dirgirse por escrito 
ó personalmente á \. Gallo, San Andrés núm. 1, 
Marianao. 1664.' ¿-14 
I N G E N I E R O O U l M I C O , A Z U C A R E R O Y M E -
( A N H O, con mucha práctica en los análisis rela-
cionados con la industria azucarera; exprofesor de 
Química General y Análisis Quimco de la Escuela 
de Ingeneros de Madrid, ingeniero del Laboratorio 
Químico Ceotral del Ministerio de Hacienda, desea 
colocacón en industria química, con preferencia 
azucarera. Proposiciones á E . Bosch Avilés . San 
Nicolás 42. 16519 8-14 
T E N E D O R D E . . . U R O S por todo ó parte del 
dia, se ofrece ni: competente joven peninsular con 
excelente» referencias. Dirección: A. Pons, Manri-
que 143. 
'6668 8-14 
D E S E A C O D O C A R S E u n a s e ñ o r a j o v e n y 
de m o r a l i d a d é i n s t r u i d a , en c a s a p a r e l c u -
l a r p a r a v e s t i r y h a c e r l i m p i e z a de h a b i -
t a o i o n e í í 6 a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a . No s i r v e 
i'i l a m e s a ni f r i e g » sue los . E s t á b a s t a n t e 
p r á c t i c a en c o s t u r a de todas clames. I n -
f o r m a r á n . J e s ú s deu M o n t e 258, c u a r t o n ú -
m e r o 4, so lar , f rente á T o y o . 
1C596 8-13_ 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O se tefrece á los seño-
res Hacendados; tiene muelos años de práctica y 
buenas referencias. Industria 136, cuarto núm. n . 
16535 8-13 
LTN J O V E N D E 22 años, solicita trabajo de 
escritorio, en oficina, casa particular ó trabajo de 
comisión .Sabe escribir á máquina, habla inglés y 
posee algunos conocimientos de francés. Tiene muy 
bunos informes: Dirijirsc por escrito á A. B . 
González, Apartado 437. 
1635'-) 10-9 
D i n e r o é K i o f t i e c a s . 
DI VERO AL 7 POR 100 
Faelitamos $23,000 oro español al 7 por 100, 
en primera hipoteca, sobre casas bein situadas en 
la Habana. Trato directo. Colón v Mazón, Kr.ipe-
drdo 7 de 2 á 4. 16S90 8-20 
$1,200, S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, se dan 
con hioteca de finca urbana en esta ciudad: in-
forman Animas 180 de 1 á 5 'p. m. 
ib/55 816 
P r é s t a n o s f d e s c u e n t o s 
Se presta á corto y largo plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al ar-
bitrio del deudor. 
Sobre fincas rústicas y urbanas, solares en 
construcción, censos y sus réditos, iiipotecas.y 
cualquiera otro derecho real 
Sobre acciones, bonos, papel del Estado y 
cuaquler otro valor de bolsa. 
Sobre firmas promisorias de comercio y par-
ticulares, rentas, alquileres, per^iones, alha-
jas, ganado vacuno, lanar y caballar. 
CUBA 65. TELEFONO 433 
De 8 á 11 De 1 á 4 
16646 ' 8-14 
n o m m EÍI w m i i \ 
y 8 por too, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
basta la más alta cantidad, ' en bar'riós y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia oe la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J . Espejo, O'Reilly 
47, de ¿ ¡i i . 16592 8-13 
S E T R A S P A S A U N L O C A L en principal, calle, 
con armatostes y enseres. Informan Prado 101 vi-
driera de 8 á 10 A . M. 16889 8-20 
A L P R I M E R O Q U E L L E G U E y por la mi-
tad de su precio se venden un establecimiento de 
Sedería y Quincalla, con vidriera de tabacos y 
cigarros". Tiene contrato; su valor os de 1.500 pe-
sos oro, y se da en $800 por tener que retirar-
se urgentemente su dueño. Razón J . R. San Mi-
guel 98. 16934 4-29 
S E V E N D E U N C A F E bien sitrado y con 
buena venta. Se da barato por tener que ir á Es-
paña y con buenas condiciones. Para informes 
Alercado de Colón 3 y 4, Café Nueva Orleans. 
16947 4-20 
z á l e z d e l l l í o 
Vende en la calle 9, tres solares, uno do es 
quina y doj de centro .éstos dos ¡..rod-icon m'lü <ic 
100 pesos, se venden juntos á s,:,M.-ad )s Ici* 1 i s. 
Propios para una industria, c m b'ici-a cai' 
aceras, servicio .saniínrio COlJlpleíd. 
Miguel 79, de 8 á IJ y O'Keillv -o de 1 á 
16898 ' , « 
S; 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
Se vende una bodega muy ¿ántinora, shl ctíht-
petcncia, deja de utilidad en año y tnadiú I ) i.'üe 
se pide. También se vende un Ifjaa r j fé bitn 
montado, pues su dueño se halla enfernto y se da 
barato. Razón Oficios 46, Confiteria L a Ma.ina, 
te léfono 525, de S á 10 y de 3 á 5. M. Fernández. 
'6968 - 4-20 
V E N D O E N L E A L T A D , pegada á San Lázaro 
una casa vieja de 13 por 32, en Jesús del Mon-
te, de esquina, en 3,000 en Prado" de $40,000 1". 
E . V . Empedrado 31 de J á 4. 
'6910 4-20 
REPARTOS r,0JCDAí! Y "BUENA W k * 
Barrios de Concha, Luyanó, desús del Mon-
te. Terrenos pra industrias, establos, f a b r i c a -
ciónos, etc., ete. Entre las dos Calzadas, con 
dos líneas y dos en proyecto ya aprobadas, 
libres de gravamen y buena titulación. Infor-
mes y planos Amargura 48, administración, 
16870 13-18 
HERMOSA CASA 
Sin intervención de corredores se venció una 
casa de construcción sólida y elegante, fresca 
y_ ile buena capacidad, de iuinejorables condi-
ciones higiénicas, libre de güi'vá-.iieues, situada 
en uno do los mejores puntos de esta citulad. 
.Precio: 34.000 pesos oro americano. Infor-
man en Sol 68, bajos, todos los días de 1 
á 3 de la tarde. V!2239 alt. 10-8 
So vende uno bien situado, libro de gra-
vámenes y en condiciones muy favorables pa-
ra hacer un buen negocio con poco capital. 
Para detalles é informes verbales en Riela 
99. Farmacia de 8 á 11 y 1 á 4 p. m. 
C. 2240 alt. 10-8 N. 
$ 1 0 , 0 0 0 ORO E S P A Ñ O r 
U n buen negocio.— Dos magnificas casas de 
namposteria y una farmacia establecida en 1800, la 
más antigua de la ViNa y bien surtida en general, 
[nformará el señor Spárplint, en San Antonio de 
los Liaños. Cta. 2298 4-18 
S E V E N D E U N A B O D E G A por tener que em-
barcar su dueño. Está surtida Crespo y Ker.ial. 
_ i 6 S 8 5 4 . i 8 _ 
E n una de las mejores cuadras de la calle Co-
rrales, vendo una casa nueva de dos piso;; con puer-
tas independientes, con sala, corr.edor, tres cuartos, 
cocina, baño, inodoro, pios mosaico, escalera de 
marmol yde azotea. Gana 13 centenes. O'Reillv 47 
de a á 4. 168115 4 -'i 3 
A LOS F A B R I C A N T E S Drd CASAS 
* Se venden varios solares en la calle de Salud. 
Darán razón en Reina 37. V i r t e r í 
10S68 IO-IS 
E L E C T R I C O S DE G U A N A J A V . — Se venden 
terenos donde está el primer paradero del eléctri-
co de Luyanó y Concha, con frente á la calzada 
de Concha. Libres de gravámenes. Informan Amar-
gura núm. 48. 16102 4-18 
D E S D E $500 hast $200.000 a! 6V. por 100, se 
dan en hipoteca de cns:;s yecnsos y" de fincas de 
campo, pasaras y r.lquilrres, y me hego cargo de 
Ustar.icntarias. abintestado y de cobros, suplineda 
los gustos. >r.n José 50. 16818 4-18 
V E N D O U N T E R R E N O de "esquina "de"'"^ 
por 40 ca la calle de Egidq, una casa en Gervasio 
I SÍSOÓ; otra btí Crespo de $5,500; otra en 
-s de $6,000, otra tm Cómpostela de $6,000 
. «8, otra en Aguila de $4,500 yotra en Cien-
fuegos de $4,500. Tacón 2 de l a f á 3 J . M. V . 
_ 1 itíj 6-17 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A vidriera de 
puerta r.:uy moderna. Informan Gloria 27 que se 
presta para touos k,s giros. • 16832 « " ^ ^ 
D E A L T O V B A J O . — Vendo una casa bien 
situada, con saín, comedor ,trcs cuartos grandes, 
pisos finos, sanidad, en e lalto lo mismo, entra-
da indcp;r.diente, lodcs sus techo loza portabla, 
el frenrede cantería: alquiler $85 oro. Precio 
$9,eco y 300 de c¿rnEO. José Kigarola, San Ignacio 
24 de 2 á 5, telefono 70.7. 10^.5 4-17, 
E N M O N T E . — Vendo una casa nuiy antigua en 
$11.500 con mucho terreno, 13 y lucdiá varas fren-
te por 68 de fondo ^no timo . u . ; vendo ott-a 
con establecimiento, coa varios enanos, de azotea 
toda. José l igarol?., hun Ignacio .4 de 3 á 5, 
teléfono 703. 16S11 4-17 
11ARRIO D E S A N LEOPOÍ-DO. Vendo una 
casa con sala, cernedor, tros evarlt.s, hermosí-
simos, sanidad, to>'.a de azotea, pí&Oa linos, pana 
$48 oro americano, en Reina #v-:i',!o o t ía chica 
en $4,seo, cerca de Campanario oír.;, en $1,900 con 
sala, comedor, 2 cuartos, toda de azotea anti-
gua. José Eigaroia, San Ignacio 24, de 2 á s i 
tele'fono 703. 16812 4-17 
E N L U G A R M U Y C E N T R I C O . — VÍTndo "2 I 
esquinas con establecimiento: 1 tiene 26 y media | 
varas de frente por 63 de fondo entrando en esta 
medida otra esquina sin fabricar. L a otra con csta-
bleciiniento ts de alto y bajo y está en lo mejor de 
esta ciudad. José Eigaroia, Isan Ignacio 24. de 2 
á 5, teléfono 703. ¡6S08 4-17 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . — E n el lugar 
más céntrico de este barrio, vendo una casa 
con sala, saleta, 4 cuartos seguidos grandes, saleta 
al fondo, 3 cuartos altos magníficos, baño, sanidad 
completa, pisos finos ,toda de azotea, acera de 
la brisa; 9 y media varas frente por 36 de 
fondo. No tiene censo. José Eigarola San Ignacio 
24 de 2 á 5, teléfono 703. 16S07 4-17 
_ V E R D A D E R A G A N G A~á_ media"-legua del-para-
dero de Ceiba Mocha vendo una finca de 10 
caballerías con buenas aguadas, frutales, (naran-
jos- con 3 y media caballerías de Monte, $5,000 y 
$Soo de censo, en el Cano otra de a y media 
caballerias, le pasa el eléctrico por una esquina, cer-
cada, 750 palmas, frutales, vivienda, y con bue-
nas aguadas, $4,500 último precio. José Eigarola, 
San Ignacio 24 de 2 á 5, teléfono 703. 
16806 4-17 
' SIFS ENDTTLA V I D R I E R A de tabacos y ¿ í 
garros de ICafc Neptuno y Lucena. tiene cuatro 
años de contrato, su precio Vidriera y existen-
cias; treinta y cinco centenes. Se dá en ese precio 
por atender á otros negocios. 
16752 4-17 
L I A 
SE VENDE 
U n cochecito familiar, de • «atro tuedas. c n 
TOClta entera, para ser tir.,,lo por 
Su pretio es de T R E S C E M I . N K S , l « a * W * ' 
ga) San Erancisco numero 2,. es IU.UÍ a ^ l<^1-
10809 -*1-J— 
B R E A K A M E R I C A N O de cuatro asientos. Se 
venúc en 30 centenes. Moya García y comp. 
Calzada Cristina 3 y 5- H- tk 
16533 
S O L A R E S 
E n Jesús del Monte, los mejores terrenos de 
C O N C H A , en la Calzada unos y muy próximos 
otros; grandes y pequeños, para industrias, establos 
ó particulares. Además, uno magnífico en la iXve-
niaa de Estrada Palma y otro en el Kepar.o de 
Correa. Informes: Riela 2, altos, de 3 á 5 ó 
en Perseverancia 19, altos, de 10 á 1. 
_ i 6 7 S 4 816 
V E N D O : U n café de venta diaria en el eajón 
$60, en 3,000; Una fonda bien situada, en 700; 
LTna bodega cantinera en 1,200; y toda clase 
de establecimientos del precio que se pidan, y 
donde se quieran; solares y casas en todos los 
barrios, de todos precios: Fincas de campó, des-
de una y media caballerias, hasta 2000, en la 
Habana, y otras provincias; enseres usados, de 
QiesaB de marmol, billares, mostradores y armatos-
tes para establecimientos; Dinero para hipotecas; 
y $800 hasta con pagaré. De 8 á 9 Teniente Rey 
49, barbería; üe 3 á 4, Amargura 20. Vicente 
García. 16764 4-16 
"SE A R R I E N D A 
S E A U T U I O N D A l a A n c a P a s t r a n a , e n t r e 
dos c a l z a d a s , S a n J o s é y M a n a g u a , en e l 
poblado de M a n t i l l a á 4 k i l m e t r o s de l a 
V f b o r a . eonten iendo t r e s c a b a l l e r í a s y m e -
dia, t e r r e n o s a l to s y bajos , toda s u r c a d a y 
d i v i d i d a en c u a r t o n e s , a r b o l e d a , c a s a de 
v i v i e n d a de m a m p o « t e r í ; t y t e ja , con a g u a , 
a p e r a d a con dos y u n t a s de b u e y e s de p r i m e -
r a . V v a c a s con s u s c r í a s , g a l l i n e r o y c a -
b a l l e r i z a , c r í a de g a l l i n a s y o t r a s aves , l a -
b r a n z a s y m u c h o s t e r r e n o s p r e p a r a d o s . R a -
z ó n en l a m i s m a , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . 
Ramón Piñol. • 16605 8-16 
C0LUMB1A 
M A N Z A N A D E T E R R E N O de dis mil VCÍPIÍSCÍS 
metros C U A D R A D O S , en lo r..c-.s .ÜJJ «leí ie)-arto 
I niumbia, lindando en ochenta i-..olros con ia lí-
nea del Eléctrico y sin gravrn;n .Se vcn.Ie ¿ ra-
zón de dos pesos oro españ.d 1 1 nutro cuadrado. 
Informarán en Reina núm. 68 de 1: a 12 % :n. 
y de 5 á 8 p. Xa, 
1 oui>3 4 6-i_s 
V E N T A D E C A S A E N E S T A C I U D A D en 
calles cénticas. de 2.000, 2,200, 3,000, 3iS00. 4>ooo. 
5,000, 5,800, 6,000, á,ooo, 10,000, 12, 15 y 17 mi! 
pesos. Solares, tierras de labor y potreros de 2,500 
ha>ta 14,000 pesos. Trato directo co nlos intere-
sados. Sr. Morell, de 8 á 12 a. ni. Monte nú-
mero 280. 16636 8-14 
calle 10 número 11, casi esquina á la 
calzada, se vende en $9,000 oro espa-
ñol, di'jando $5,000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al 6 por 100 
anual; ó se ALQlTIIiA por años en 
14, ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de mampostería de 
portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de constnre-
ción mo lerna, compuesta de gran fala, 
comedor, cinco espaciosas habitacio-
nes, cuarto con baño de hierro esmail-
tado, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criados y amplio patio para, jardín y 
crías. Informan en Aguiar 100, altos, 
de 9 á 11 y de 12 á 5. 
16582" 8-13 
S E V E N D E P O R T E N E R S E O U E R E T I R A R 
su dueño, en un pueblo de nuefia prospreidad de la 
provincia de la Habana, un acreditado establecimien-
to de tejidos con sastrería, camisería, peletería y 
sombrerería, para más informes Muralla 86 y 88, 
casa de los señores Vega y Blanco 6 García linos. 
Ji6344 159 
R E P A R T O BE SALAZAR 
Se venden dos parcelas de terreno en la calle 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto 27'35 metros í>or 50. Informes en Benito 
Laguerucla num. 20. Reparto Rivero. 
16116 ' i w 
S E V E N D S 
Tres casas de 15 dias de construidas, mamposte-
ría y piedra, muy espiendidas, con todos sus servi-
cios; se dan en proporción. Informes para verlas 
y tratar del negocio, Cuba 59. 16062 15-3 
E L M A R T E S P R O X I M O , se reciben 25 caba-
llos, mácateos de cichc y b: ratos y también 40 va-
cas de leche de UohWÍ. Para verlos en Concha 
>• Bu nada. — Fraú Wolse. 
16S37 s - 7 -
S E V E N D E U N C A B A E T - O D O R A D O , 6 cuar-
tas alzada, preciosa estampa y canas muy tinas. 
Baratiíitno. Calle Quinta, n ú * . .15.- entre V. y L i -
ños. Puede verse á todas horas. 
__i68o5_ 4-17 _ 
P O R P E R T E N E C E R á va-ios herederos v desear 
separarse, venden catorce vacas, cuatro novillos, dos 
añojas v afojo. v una yunta de bueyes y otra de 
toro;:. Fhica . ' W Erancifco de Asi?, calle de Luje, 
1 5ÚS del Monte, n". fondo de la Casa del Crimen 
también ÍC vende uú caballo cen su carreta. 
16781 8 : i ? _ 
S E V E N D E un calnilo de monta y tiro de 7 y 
media cuartas de alzada. Informan Carlos 111. 
Ayestar&n número 2, bodega. 
16665. 6 ' L 4 _ 
P A R A E L O U E T E N G A B U E N G U S T O Y 
centenes, se vende una hermosa jaca moro azu., 
de 7 curatas de a!?ada y un hermoso potro bayo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver a todas 
horr.s en Revillagigedo 124. 
_ i 6651 '3-14 
S E V E N D E N una pareja de muías maestras de 
Puerto Rico ,Sc clan á prueba y pueden verse en 
San José núm. 128. 
16659 ; "•,4 
eslíe ile SOAHHZ 45. entro Apoíaca y ¡M% 
T E L E F O N O 1045 ^ 
Próximo al Campo de Mprte 
GRAN REALIZACION A PREPTAQ 
SIN COIuPETENCIA. 8 
PARA AMPLIAR EL LOCAI 
C O M P R A Y V E N T A D E 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p i e d r a s preofft. 
mueb le s , obje tos de ar te , ropus v tnri 08as. 
do o b j e t o s . — E n v e n t a como p:. n - a „ elaso 
sur t ido de j o y a s y m u e b l e s . — P u s e - i Rr;iri 
i m e r i c a n a . f r a c , l e v i t a , s m o k i i v v W saco c  desde 
de $1 .—Sombreros do j i p i j a p a 
H a y que' y c V l o V . — P a m J 0 ^ U e t , 
c : ; s ^ V pa l 
'Sa!-
•1 ! I y 
J l l l a . desde 50 c t « . ¡ E s o s í «me ¿ iVL* P 
T ú n i c o s , r a p a s , a b r i g o s , c m l o s d» hífílS15 
b u r a t o . — H o p a b l a n c a de todas cr-ioB* a 3 
l u j e s do?de ?1 hastn $300 .—Una v i s i t a T f P 
" L A ZILIA".—Suárez 45 
Unica úe Gaspar Viilorino y Cocn 
Se tío diucro muy baruto ** 
l ^ n t L 
F A B n í C A ? > E B r L L A f l E s 
Se vrndni, .'.Irv.Ünn y cornpnn nuevos v ...„> 
Especialmau en e..ctus frncefe rec:b'dós ,i 
tamentc para los r-.v-.r-s. Viv.da c hitos ce inJivP* 
teza. Teniente Rey S j , frente al Parque del r,.,'?r' 
16055 0-
SE VENDE 
U n caballo color, dorado, seis años de edad, 
maestro de tiro, buena presencia y muy noble. 
Ultimo precio: 45 centenes. Calle Habana 160 A. 
16S61 S-'S 
C A B A L L O S 
P R M c r a c . m m 
I m r t t ó r í m m ' ^ j s i 
En esta c a s a se D.ÜT.. .1 Í09 ru:'.; altos D r e « u . 
el platino, oro, i ' h U y bnllaU'e.s . ^ 
1 ^ i í t í í 
Cámarí.s fóte rráñes .; rcúnpa 
ra 6 y 12 p l : - — 3 , con ra írascador 
| desde 90 centaves en adelante. Leccio-
jnes de fotogrníía gratis. Se ve*-;deij 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
K A N R A F A E l . n2. 
i-Nv. 
E L M A R T E S recibo 23 caballos finos y el 
martes siguiente 25 caballos y 25 mulos. M. Robaina 
Carlos I l í número 16. 
16508 S"11 
S E V E N D E N 3 perritos buldoks, propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
inteligente que no se presente. Infornin vidriera 
de tabacos y ciearros £,1 puecto de Mar. Mercado, 
de Colón, entrada por Animas. 16307 i_3̂ 8 
CABALLOS V MONTURAS 
E n Línea 19,'Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 15-7 
O E I W M 1 F F I l l i 
S E V E N D E N M U v I B A R A T O un armatoste 
mostrador y vidrieras pintado propio para cualquier 
giro, con cesión de la casa en Neptuno 239. 
16905 . 4-20 
A P E R S O N A D E G U S T O , que se case ó 
ponga casa se venden: 1 aparador majagua; 1 
auxiliar id., 1 nevera id. 3 pares mamparas id. 
Muralla 85. 16909 5--° 
A L O S B A R B E R O S — Se vende un mobilia-
rio completo de estante, todo moderno. Infor-
man O'Reilly 36. 1691-̂  4 20 
G R A N O C A S I O N . — Se vende jiña magnífica 
vidriera niqyelada con vidrios por los cuatro 
costados, la clr.l mide 2 y medio metros de alto, 
2 id. de ancho y 90 centímetros de fondo. Tiene 
sólo 4 meses de uso y se da en 10 centenes. Ul-
timo precio. E n Obispo 96 puede verse. 
C 2303 4-ao 
S E V E N D E U N P i A N O , fabricante francés, ga-
rantizando sus maderas de fábrea y limpio de 
comején. Se puede ver en Belascoain número 61 
(Casa de Cambio). 16769 4-'6 
Se V E N D E U N A R M A T O S T E V M O S T R A D O R 
Y V I D R I E R A pintado propio para cualquier giro 
y dos máquinas de zapatería de brazo y de mesa 
de poco uso y un toldo con diez varas de largo 
y cuatro de ancho, con siete hierros. Informan en 
Neptuno 239. 
16778 4J26_ 
G A N G A . — P o r l a m i t a d de s u v a l o r se 
v e n d e un j u e g o de c u a r t o c u s í n u e v o . MA-
qudtia do r o s c n i B i n u x D r . K w o o n . n ú m e -
ro 5 . D e m u y poco u s o . A c o s t a 24. 
1662R 8-14 
S E V E N D E U N A R M A E O S T E de frutas y un 
carrito americano de tres ruedas. Bernaza 27. 
16525 ' 8^3 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A metálica, nueva, 
propia lo mismo para tabacos que para cualquier 
giro de Icomercio. Se da en la mitad de su valor 
por no necesitarla su dueño. Informarán á todas 
horas, en Salud 1, Los Rayos N, entre Galia-
no y Rayo. 
16554 8-13 
L a Perla. Animas 84, Se vende un gran surtido 
de muebles, camas, lámparas, relojes, prendas, ro-
pas é infinidad de objetos todo barato, visitan <s-
ta casa. [̂ 5̂ 9 26-13 Nv. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
E n Habana 131, se venden las siiigientes: Una 
Densmore, en $26.50; 1 Remington, 1 Smith Pre-
mier y 1 Columbia de 6 meses de uso. 
26-10 • a 
DEPOSITO DE P U Ñ O S 
Acaban de llegar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores y modelos; con cajas 
macizas de C E D R O y C A O B A . 
PÍANOS DE POCO ÜSO 
Un extenso surtido, al contado y por mensua-
lidades. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Máquinas parlantes de V I C T O R y Z O N O P H O -
N E ; gran surtido de discos americanos y europeos 
de artistas afamados. 
E . C U S T I N . — H A B A N A 94. (Entre Obispo y 
Obrapia.) 16371 15.9 
L A P U L S E R A D E ORO ~ 
L a casa que más barato vende joyería, platería 
y óptir j ; se compra oro y plata y piedras finas. Nep-
tuno 03 A , esq. á Galiano por Neptuno. 
16231 • 25.7 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da 
mes gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMLXAS 
S A N R A F A E L 32. 
L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u -
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a g l § 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e í i í e r m i z a : : : : : 
• E l único remedio qne proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpiisculns rojos de la s a n g r e , restaurar 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquiüs, Tisis, Asma, Pulmonía y tod'j¿ ios Pudecimiencos Pulmonares, 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas ias Liuermedades Extenuantes, es La 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao p o r E x c e l e n c i a , combinada con Guaiacol é Hiposütos de Cal y*Sosa, la que usan los médicos en sus íamuiao v ia «n» 
tecetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un * 
y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo qne han conseguido otras mvehas personas con su uso s p o - n r o ^ n r , ^ 1 * 
••onseguirá Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al "~ seguramente 19 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 53, H A B A N A . 
De venta en t o d a s las farmacias y droguerías de Cuba, a l precio de 7 0 centavos y $ 1 . 2 5 e l f r a s c o , o l a t a e s p a ñ o l ^ . 
Se cabaii de recibir los m ^ i i ü c o s pianos de 
UoiEsclot de Marsella con sor-lina v •» pedales 
los afamados Lenoir freres; e.stos "pianos sc-i d». 
caoba maeú.a y garantizados Contra el comeien * 
cualquier defecto que tuvieran. Se venden ¿iano* 
de uso desde 7 crnt;.nes en addrntc. Hay un 
gran surtido de inslrur.-.ímtos y las célebres cuerda« 
romanas para toda clase de ins-f. rmontos. Se afi. 
nan y componen pianos. 
V i u d a é H i j o s de C a r r e r a s 
g; w o t, o S 3 
^6-28 
S E VENÍDEN V A R I A S M A Q U I N A S de h^jüí 
tería en muy buen estado, á íaber: una de sa-
car fondos ma:'t.i('.a; un cilindro de 30 por 2 
un taladro de bohidora nuevo, una mao.uina dé 
pestaña, una de Hnrceíon ,una de alambrar j 
vigornias y un tornil'o paralelo de Banco. 'En 
Monte 113, de 1 ¿ .;. _i( í()!5 4-20 
S E V E N D E M T V KN proporción una paila con 
su donque, de tres cabillos de fuerza. Informa» 
rán Cuna 4 y 6. 
¡6803 8-¡8 
SE VENDE 
U N A PATI .A Y K i r n C A L de ocho caballos de 
fuerza con sus llave--, rcini y accesorios, en buen 
estado, se da barato nnrde verso v tratar ric su 
precio en San Ijrn.-'cn» ,57. Casa del Señor Cañi-
zo y Arce. _ _ I V : - ! ' M _ 8-" 
S K V E N D E E N C A N G A U N A C A L D E R A y 
maquina sistema Kas'cr. de por 8, caballos. In-
formarán San Mi;:v.cl 11. 10345; 15-9 
Se vende una máquina 
de 10 X 15 en BERNAZA 27. 
16199 26-6 N 
S E V E N D E una m.'qir'na lfoii;:ontal de 50 ca-
ballos. Un N'entilador lura Momo de qaertár ba-
gazo. Ambos usados pero en perfecto estEdo, 
M A Q U I N A S I I O R J Z O N T A L F . S de 15, 20, 15 y 
35 caballos complms, muy reforzadas y propias 
para teda clase de trabajo. 
B O M B A S D C P L E X W O R T K I N G T O N csptcii. 
les para agua caücr. f , meladura, cachaza etc., etc. 
U N A B O M R A D U P L E X WOKTHENC.TON ca-
par, de elevar a^ua á 100 pies. Succión 20 pulgadUi 
Descarga 18 pulgadas. 
U N A C A L D E R A P A T E N T E BABCOCK 
*, W I L C O X de 35 Caballos, conipicta, incluso chi-
menea. 
U N A C H I M E N E A de hierro de ' • V puU¡»dM 
diámetro por 75 pies de alto con su !•.-' •' de hierro 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle ds la Hab»-
na t . l6&, — Habana. 
15695 2Í-1Í. 
B e c e i B É W s s F l i s . 
fiiisa s LAS m m , m i 
En Teniente Rey U se readizan 
$5,000 en vinos finí simo* franceses e 
ita'üianos á precios .menos del eoofcQ. 
También aceites finísimos de 
ren-eia. 
16,892 4-20^ 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e vino fino (Se m e s a 
D A SA L ü D a l q i i « ^ c b B 
1C410 8-8 
S E M I L L A S D E H O R T A L i . L'na col» 
cion de 23 variedades $;.J5 Cv., reniis:on P1"" ""JE 
tra cuenta. Al p jr r,¡::jor ara tules descuento*, 
dan Catálogo á Carrillo & l l . lallc. Mercaderes 1 
P A P E L ,>i. 
Se vende papel de periódicos á 30 cts. P ^ j U 
arroba, Calia-.io 116. ;d/'-'1 _____^ — — r " 
T A N Q U E S D E H I E R R O co 
nizados desde 1 á ^5 pipas y 
Ccmentcno de niños y persona 
de Zulueta núitt. 16 v en '<,! Vei 
Calzada y Linea. 16479 
EL CRISOL 
Vende 3,000 planchas de zinc, y 
ton de asoestos para techos, á preci 
O'Keilly núm. 63. 
J u g o d e r T " # * 
L l a m a d o e n S- .m-ona 
I : L S A L V A V I I * * -
E L C O N T F . \ í l ) 0 J>Í: L v ^ r i i Ó 
L L I T A 1ÍKÍ»S.. EMENTA l 5 . V l v 
ele S E I S L I B R A S D E I 3 E 3 • ' 1 
C 1 Í U 1 ) 0 ' , co.eo 
De venta íi í : no oro esrañol el A9tP> 
las farmacias y por la anica casa injpor1»" 
LA PEESEVEKANCJA 
B e n i H z a o , > . 
16891 
iapreali y Esiereoüpia del blAKIO DE LA 
T E N I E N T E K E Y Y P ü A D * 
